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Vorbemerkung 
Das « Allgemeine Statistische Bulletin » soll monatlich die neuesten 
Zahlen der kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklung in den Län-
dern der EWG liefern und damit der Konjunkturbeobachtung 
dienen. 
Es besteht aus einem jeweils wechselnden Teil, dem «Statistischen 
Sonderbericht », in dem aktuelle Themen behandelt werden, und aus 
dem gleichbleibenden Teil der «Statistischen Montaszahlen », der 
für 132 konjunktur-erhebliche Indikatoren die letzten verfügbaren 
Angaben enthält So weit wie möglich werden hier Vergleichsreihen 
für das Vereinigte Königreich, die USA und die Sowjetunion heran-
Avertissement 
Le « Bulletin general de Statistiques » a pour but de fournir men-
suellement les chiffres les plus recents concernant l'evolution eco-
nomique a court terme dans les Pays de la CEE et de servir ainsi 
a l'observation conjoncturelle. 
11 comporte une partie variable, la « Note statistique », dans laquelle 
sont traites un ou plusieurs sujets d'actualite et une partie perma-
nente fournissant les dernieres donnees disponibles pour 132 indi-
cateurs concernant Ia conjoncture. Pour le Royaume-Uni, les :Etats-
Unis et l'URSS, des series analogues ont ete introduites chaque fois 
que cela etait possible. Des renseignements methodologiques concer-
Avvertenza 
Il « Bollettino Generale di Statistiche » pubblica mensilmente i dati 
pii:t recenti relativi all'evoluzione economica a breve termine nei 
Paesi c:lella CEE con Jo scopo di favorire l'osservazione congiun-
turale. 
Si compone di una parte variabile, la « Nota statistica », nella quale 
vengono trattati uno o pii:t argomenti d'attualita, e di una parte 
fissa, contenente gli ultimi dati disponibili per 132 indicatori con-
cernenti la congiuntura. Per il Regno Unito, gli Stati Uniti e 
I'U:~SS si sono introdotte serie analoghe ogni qualvolta sia stato 
Woord vooraf 
Het « Algemeen Statistisch Bulletin» bevat de meest recente maand-
cijfers over de economische ontwikkeling op korte termijn in de 
landen van de BEG en is derhalve bedoeld als bijdrage tot de 
conjunctuurwaarneming. 
In het van inhoud wisselende gedeelte : het « Bijzonder Statistisch 
Overzicht » worden een of meer actuele onderwerpen behandeld. 
Het overige gedeelte van het Bulletin, de «Statistische Maandreek-
sen », bestaat uit vaste rubrieken met de jongste maandcijfers over 
132 conjunctuur-indicatoren. In dit gedeelte zijn tevens, indien en 
voorzover mogelijk, analoge cijferreeksen opgenomen over de ont-
wikkeling in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de 
Foreword 
The « General Statistical Bulletin » gives a monthly survey of the 
up-to-date figures for short-term economic developments in the 
EEC countries and is intended to assist in the observation of eco-
nomic trends. 
The Bulletin is divided into two parts, one of which, the « Special 
Statistical Note», is variable and deals with one or more subjects 
of topical interest, whereas the other, the « Monthly Statistical 
Figures », contains the latest available data for a fixed group of 
132 indicators of importance in economic trends. Wherever possi-
ble, comparisons are made with the United Kingdom, the United 
gezogen. Methodologische Erläuterungen zu einzelnen Monats-
tabellen erscheinen von Zeit zu Zeit als statistischer Sonderbericht 
In den Monatszahlen der Bundesrepublik Deutschland ist - falls 
nichts anderes vermerkt - das Saarland enthalten. West-Berlin ist 
- vorbehaltlich anders lautender Hinweise - in den deutschen 
Monatsreihen Nr. 1 - 13, 15- 19, 47- 54, 63, 69-73 nicht erfaßt. 
Er wird besonders darauf aufmerksam gemacht, daß die Zahlen für 
die jeweils letzten Berichtszeiträume vielfach nur vorläufige Werte 
darstellen und daher oft Änderungen in späteren Ausgaben unter-
worfen sind. 
nant des series mensuelles paraitront de temps en temps sous forme 
de «Note statistique ». 
Sauf indication contraire les chiffres mensuels de l'Allemagne Fede-
rale comprennent la Sarre; Berlin-Ouest n'est pas compris dans les 
series mensuelles allemandes n•• 1 a 13, 15 a 19, 47 a 54, 63, 
69 a 73. 
L'attention du lecteur est attiree sur le fait que les donnees des 
dernieres periodes sont en majorite provisoires et donc susceptibles 
de modifications dans les Mitions ulterieures. 
possibile. Si daranno di tanto in tanto informazioni metodologiche 
relative a serie mensil sotto forma di « Nota Statistica ». 
Salvo indicazione contraria i dati mensili della Germania federale 
comprendono la Saar. Berlino-Ovest e escluso dalle serie mensili 
tedesche nn. da 1 a 13, 15 a 19, 47 a 54, 63, e da 69 a 73. 
Si segnala al Iettore ehe i dati degli ultimi periodi sono per lo pii:t 
provvisori e quindi suscettibili di modiliehe nelle successive edi-
zioni. 
Sowjet-Unie. Methodologische toelichtingen op afzonderlijke maand-
tabellen worden van tijd tot tijd als bijzonder statistisch overzicht 
opgenomen. 
In de maandcijfers van de Bondsrepubliek Duitsland is - indien 
niet anders aangegeven - Saarland begrepen. West-Berlijn is -
onder voorbehoud van andersluidende verwijzingen - niet opge-
nomen in de Duitse maandreeksen n.. 1 - 13, 15- 19, 47- 54, 63 
en 69-73. 
De lezer zij er op gewezen, dat de' gegevens over de jongste perio-
den merendeels een voorlopig karakter dragen en derhalve in latere 
afleveringen gewijzigd kunnen voorkomen. 
States and the Soviet Union. Methodological explanations con-
cerning individual monthly tables are published from time to time 
as Special Statistical Notes. 
Unless otherwise indicated, the monthly figures for the Federal 
Republic of Germany include those for the Saar. Except where 
otherwise stated, West Berlin is not included in the German 
monthly figures Nr• 1 - 13, 15- 19, 47- 54, 63, and 69-73. 
Attention is drawn to the fact that figures relating to the most 






Unbedeutend (im allgemeinen weniger als 
die Hälfte der kleinsten in der betreffenden 
Reihe verwendeten Einheit oder Dezimale) 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt oder Monat 
Für das Vereinigte Königreich und die Ver-
einigten Staaten beziehen sich die Monats-
angaben mit diesem Zeichen auf Monate zu 
5 Wochen, während die anderen Monate 
der betreffenden Reihe zu 4 Wochen be-
rechnet sind 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vom Statistischen Amt der Europäischen 


























et signes employes 
m~ant 
donnee tres faible (generalement inferieure 
a Ia moitie de Ia derniere unite ou decimale 
des nombres mentionnes sous Ia rubrique) 
donnee non disponible 
moyenne mensuelle ou mois 
pour Je Royaume-Uni et !es Etats-Unis, !es 
donnees mensuelles accompagnees de ce 
signe concernent un mois de 5 semaines, 
!es autres mois ayant 4 semaines 
donnee incertaine ou estirnee 

















Union Economique Belgo-Lmernbourgeoise 
Associes d'Outre-Mer 
Communaute Europeenne du Charbon et de 
l'Acier 
Communaute Economique Europeenne 
Communaute Europeenne de !'Energie Ato-
mique , 





























e segni convenzionali 
il fenomeno non esiste 
cifra trascurabile (generalmente inferiore 
alla metA dell'ultima unitA o dell'ultimo 
decimale dei numeri indicati sotto la rispet-
tiva rubrica) 
dato non disponibile 
media mensile o mese 
per il Regno Unito e gli Stati Uniti i dati 
mensili contrassegnati da un asterisco ri-
guardano un mese di cinque settimane, men-
tre gli altri mesi ne hanno quattro 
dato incerto o stima 

















Unione Econornica Belgo-Lussemburghese 
Associati d'Oltremare 
ComunitA Europea del Carbone e dell'Ac-
ciaio 
ComunitA Economica Europea 
ComunitA Europea dell'Energia Atomica 




Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen 
minder dan de helft van de kleinste, in de 
betreffende reeks, gebruikte eenheid of deci-
maal) 
Geen gegevens beschikbaar 
Maandgemiddelde of maand 
Voor het Verenigd Koninkrijk en de Vere-
nigde Staten hebben maandcijfers voorzien 
van dit teken betrekking op maanden van 
5 weken; de andere maandcijfers betreffen 
maanden van 4 weken 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatting van het Bureau voor de Statistiek 
















Belgisch-Luxemburgse Eeonomische Unie 
Geassocieerde Overzeese Gebieden 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Eeonomische Gemeenschap 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Bureau voor de Statistlek der Europese Ge-
meenschappen 
Abbreviations 
and symbols used 
nil 
very small (generally less than half of the 
smallest unit used in the table) 
not available 
monthly average or month 
in the case of the United Kingdom and the 
United States, figures thus marked relate to 
a five-week month, whereas the other 
months shown cover four weeks 
uncertain or estimated 
Estimate made by the Statistical Office of 
















Belgo-Luxembourg Econornic Union 
Overseas associated countries 
European Coal and Steel Community 
European Eeonomic Community 
European Atomic Energy Community 














3. Verarbeitende Industrie 
4. Textilindustrie 
5. Papier erzeugende Industrie 
6. Leder erzeugende Industrie 
7. Chemische Industrie 
8. Metallverarbeitende Industrie 
9. Nahrungs- und Genußmitte1induatrie 
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10. Steinkohle: Schichtleistung 
11. Steinkohle: Förderung 
12. Steinkohle: Bestlinde 
13. Steinkohlenkoks 
t 4. Elektrizitllt 
15. Verarbeitung von Rohöl 
16. Kokerei- und Gaswerkgas 
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Indices of retail trade tumover : 
47. Department stores: overall index 
48. Department stores: foodstuffs 
49. Department stores: textiles and clothina 
50. Department stores: household utensila 
51. Department stores: other goods 
52. Co-operative societies: overall index 
53. Multiples retailers : foodstuffs 
54. Summarybasedon 1963 
Employment aod uoemployment : 
55. Mining, quarrying and manufacturina 
56. Building 
51. Man hours: industry 
58. Hours worked: manufacturing 
59. Total vacancies 
60. Index of number of unemployed 
61. Number of male unemployed 
62. Number of female unemployed 
Wages: 
63. Index of gross hourly wages in industry 
Price indices: 
Consumer prices : 
64. Overallindex 
65. Food&tuffs, beverages and tobacco 
66. Clothing 
67. Housing 
68. Fuel and light 
Wholesale prices : 
69. Items 
70. Agricultural products 
71. Industrial products 
72. Fuel and power 
73. Building materials 
Agricultural producer prices : 
74. Overallindex 
75. Vegetable products 
76. Livestock products 
Foreigo trade: 
77. Totalimports 
78. Total exports 
79. Trade balance 
80. Imports from EEC Member States 
81. Exports to EEC Member States 
82. Imports from non-member States 
83. Exports to non-member States 
84. Imports from overseas as.". countriea 
85. Exports to overseas ass. countries 
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86. Einfuhr aus der EFT A 
87. Ausfuhr nach der EFT A 
88. Einfuhr aus den USA 
89. Ausfuhr nach den USA 
90. Einfuhr aus den Entwicklungsländern 
91. Ausfuhr nach den Entwicklungsländern 
92. Einfuhr aus den europäischen Ostblock-
ländern 
93. Ausfuhr nach den europäischen Ostblock-
ländern 
94. Einfuhr nach großen Warenklassen 
95. Ausfuhr nach aroßen Warenklassen 
96. EWG-Binnenaustausch nach großen 
Warenklassen 
97. EWG-Binnenaustausch nach wichtigen 
Warenkategorien 
98. Einfuhr aus übrigen Ländern 
99. Ausfuhr nach übrigen Ländern 
100. Index des Einfuhrvolumens 
101. Index des Ausfuhrvolumens 
102. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
103. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
104. Index der « TermsofTrade » 
105. Verhältnis der Volumenindices 
106. EWG: Indices der Einfuhr 
107. EWG: IndicesderAusfuhr 
Öft'entUcbe Ffoaozen: 
108. Staatshaushalt: Kassenausgänge 
109. Staatshaushalt: Kassenüberschuß bzw. 
-defizit 
110. Staatsverschuldung 
111. Innere und äußere Staatsverschuldung 
112. Kurzfristige innere Staatsverschuldung 
113. FiskaleinnahmendesStaates 
114. Aufkommen aus Lohnsteuer 
115. Aufkommen aus Umsatzsteuer 
Geld- und Kreditwesen : 
116. Billlll7Cll der Zentralbanken 
117. GeldmarktsäUe 
118. Bruttoreserven an Gold und konvertiblen 
Wlfhrungen 






125. Kurzfristige Bankkredite 
116. Emission von Wertpapieren insgesamt 
127. Emission von Aktien 
128. Emission von Anleihen der öft'entl. Hand 
129. Emission von privaten Schuldverschrei-
bungen 
130. Index der Aktienkurse 
131. Rendito der Aktien 
132. Rendite der festverzinslichen Wertpapiere 
86. lmportations de I' AELE 
87. Exportations vers I' AELE 
88. Importations des Etats-Unis 
89. Exponationsvers les Etats-Unis 
90. lmportations des pays en voie de deve-
loppement 
91. Exportations vers les pays en voie de de-
veloppement 
92. lmportations des pays europeens de I'Est 
93. Exportations vers les pays europeens de 
l'Est 
94. lmportations par grandes classes de 
produits 
95. Exportations par grandes classes de 
produits 
96. Behanges intracommunautaires par gran-
des classes de produits 
97. Behanges intracommunautaires pour les 
principales categories de produits 
98. lmportations en provenance des princi-
paux autres pays 
99. Exportations vers les principaux autres 
pays 
100. Indice du volumo des irnportations 
101. Indice du volumc des exportations 
102. Indice des valcurs moycnnes des irnporta-
tions 
103. Indice des valeurs moyennes des cxporta-
tions 
104. Indice des termes de l'echange 
105. Rapport des indices de volume 
106. CEE: indicesdes irnportations 
107. CEE: indices des exportations et des 
termes de l'echange 
Flnances pubUques : 
108. Execution du budget: decaissemrnts 
109. Execution du budget: solde dc finance-
ment 
110. Dettepublique: totale. 
111. Dette publique intmeurc et extericure 
112. Dette publique interieurc a court terme 
113. Recettes fiscales de !'Etat 
114. ImpOts sur les salaires 
115. lmpöts sur le chift're d'aft'aires 
Monnale et cridlt : 
116. Bilans des banques centrales 
117. Taux du marche monetaire 
118. Reserves brutes cn or et en devises con-
vertibles 
119. Reservesen or (en %des reserves brutes) 
120. Taux de change interieur 
121. Disponibilites monetaires 
122. Monnaie fiduciaire 
123. Monnaio scripturale 
124. DepOts d'epargne 
125. Credits it COurt termo des org. monet. 
126. &nissions de valeurs mobilieres : total 
127. &nissions d'actions 
128. &nissions d'emprunts du secteur public 
129. &nissions d'obligations du secteur prive 
130. lndice du cours des actions 
131. Rendement des actions 





















































16. Importazioni dall'EFr A 
87. Eaportazioni verso l'EFr A 
88. Importazioni dagli S.U. 
89. Eaportazioni verso gli S. U. 
90. Importazioni dai paesi in via di sviluppo 
91. Esportazioni verso i pacsi in via di sviluppo 
92. Importazioni dai pacsi europei dell'Est 
93. Esportazioni verso i pacsi europei dell'Est 
94. lmportazioni pcr grandi classi di pro-
dotti 
95. Esportazioni pcr arandi classi di pro-
dotti 
96. Scambi intra CEE pcr grandi classi di 
prodotti 
97. Scambi intra CEE secondo le principali 
categorie di prodotti 
98. Importazioni dagli altri principali paesi 
99. Esportazioni verso gli altri principali paesi 
100. Indicc del volume delle importazioni 
101. Indicc del volume dolle esportazioni 
102. Indicc del valorc medio delle importazioni 
103. Indicc del valorc medio delleesportazioni 
104. Indicc dei termini di scambio 
105. Rapporto degli indici di volume 
106. CEE: Indici delle importazioni 
107. CEE: Indici delle esportazioni e dei ter-
mini di scambio 
F1Danze puhbUdte : 
108. Bilancio pubblico: uscite di cassa 
109. Bilancio pubblico: cccedenzc o deficit di 
cassa 
110. Dcbito pubblico: totale 
111. Dcbito pubblico intemo ed estero 
112. Dcbito pubblico intemo a brcve termine 
113. Entrate fiscali dello Stato 
114. lmposte sui salari 
115. Imposte sulla cifra d'affari 
F1Danze e cndlto : 
116. Situazione dolle banehe ccntrali 
117. Tassi del mcrcato monetario 
118. DisponibilitA in oro e divise convertibili 
119. Pen:entualo del1e diaponibilitA in oro 
120. Tasso di cambio intemo 
121. DisponibilitA monetarie 
122. Biglietti e moneta in circolazione 
123. Moneta scritturale 
124. Dcpositi a risparmio 
12S. Crcditi bancari a breve termine 
126. Emissione totale di valori mobiliari 
127. Emissione di azioni 
128. Emissione di titoli a reddito fisso: settore 
pubblico 
129. Emissione di titoli a reddito rlsso: settore 
privato 
J 30. Indico del corso dolle azioni 
131. Rendunonto dolle azioni 
132. Rendimento dei titoli a reddito fisso 
86. Invoer uit de EVA-landen 
87. Uitvoer naar de EVA-landen 
88. Invoer uit de USA 
89. Uitvoer naar de USA 
90. Invoer uit de ontwikkelingslanden 
91. Uitvoer naar de ontwikkelingslanden 
92. Invoer uit de Europese Oostbloklanden 
93. Uitvoer naar de Bur. Oostbloklanden 
94. Invoer volgcns grote goederenklassen 
95. Uitvoer volgcns grote goederenklassen 
96. Handelsverkecr binnen de BEG naar 
grote goederenklassen 
97. Handelsverkecr binnen de BEG naar de 
belangrijkste categorie&l van goederen 
98. Invoer uit overige landen 
99. Uitvoer naar ovcrigc landen 
100. Indexcijfer van het invoervolume 
101. Indexcijfer van het uitvoervolume 
102. Indexcijfor van de gemiddelde waarden 
van de invoer 
103. lndexcijfer van de gemiddelde waarden 
van de uitvoer 
104. Indexcijfcr van de ruilvoet 
105. Ondcrlingc verhouding van de hoevecl-
heidsindexcijfcrs 
106. BEG: lndexcijfers van de invoer 
107. BEG: Indexcijfers van de uitvoer en van 
de ruilvoet 
OterbeldstluDcll!D : 
108. Staatsfinancit!n: uitgaven op kasbasis 
109. Staatsfinancien: kasoverschot resp. 
kastekort 
110. Staatsschuld 
111. Binnenlandseen bultenlandseataatsschuld 
112. Binnenlandse Staatsschuld op korte tcr-
mijn 
113. Door hot Rijk gclnde belastingcn 
114. Opbrengst uit loonbelasting 
115. Opbrengst uit omzctbelasting 
Geld- en kreclletwezea : 
116. Baiansen van de ccntrale banken 
117. Rentevoet van de gddmarkt 
118. Brutoreaervea aan goud en inwillelbare 
valuta'a 
119. Ooudreaervea (in "van de brutoreaerves) 





125. Bankkredieten op korte tcrmijn 
126. Emiasies van waardepapicren: totaal 
127. Emiasies van aandelen 
128. Emissies van obliptiea: ovorboidasector 
129. Emlaaiea van obUptiel: partlcullere aector 
130. Indexcijfor van de aandelenkoersen 
131. Rendement van de aar.delen 
132. Rendement van de oblipties 
86. Imports from EFr A countriea 
87. Exports to EFr A countries 
88. Imports from USA 
89. Exports to USA 
90. Imports from developing countries 
91. Exports to developing countries 
92. Imports from eastem European COuntries 
93. Exports to eastem European countries 
94. Imports by big commodity classes 
95. Exports by big commodity classes 
96. Intra-EEC trade by big commodity 
classes 
97. Intra-EEC trade for selected comniodity 
categories 
98. Imports from principal remaining coun-
tries 
99. Exports to principal remaining countries 
100. Index of volume of imports 
101. Index of volume of exports 
102. Index of average import values 
103. Index of averagc expon values 
104. Index of tenns of trade 
105. Ratio ofvolume indiccs 
106. Indices of Imports 
107. Indices of exports 
Public flllaDce : 
108. National budgets: cash expenditure 
109. National budgets: cash surpluses or 
deficits 
110. National debt: total 
111. Domestic and foreign national debt 
112. Short-term domestic national debt 
113. Govemment tax revenue 
114. Yield from wages tax 
115. Yield from tumover tax 
Moaey aacl credlt : 
116. Balances of Central Banks 
117. Money market rates 
118. Gross rcserves of gold and convertible 
currcncies 
119. Gold reserves (in " of gross reserves) 
120. National rates of exchange 
121. Money supply 
122. Notcs and coin 
123. Scriptural money 
124. Savings deposits 
125. Short-term bank advances 
126. Total security issues 
127. Share issues 
128. Public loans issued 
129. Private bonds issued 
130. Index of share quotations 
131. Ylelds on shares 
132. Yielda on bonds 
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STATISTISCHER SONDERBERICHT 
EWG Index der Erzeugerpreise in der Landwirtschaft 
Im Rahmen seiner Arbeiten über die Agrarpreise hat das 
Statistische Amt der europäischen Gemeinschaften einen 
Index der Erzeugerpreise in der Landwirtschaft auf Gemein-
schaftsebene ausgearbeitet. 
Die Benutzer der Statistiken werden darauf aufmerksam 
gemacht, dass dieser Index nicht an die Stelle der einzel-
staatlichen Indizes treten soll, die in den Tabellen 74, 75 
NOTE STATISTIQUE 
lndice-CEE des prix agricoles a Ia production 
Dans le cadre de ses travaux relatifs aux prix agricoles, 
!'Office Statistique des Communautes Europeennes a 
elabore ltn indice des prix agricoles a Ia production sur 
base communautaire. 
11 convi(:nt de souligner, afin d'attirer l'attention des utili-
sateurs des statistiques, qu'il ne s'agit pas de l'elaboration 
d'un indice qui doit se substituer aux indices nationaux qui 
NOTA STATISTICA 
lndice-CEE dei prezzi agricoli alla produzione 
Nell'ambito dei lavori relativi ai prezzi agricoli, l'lstituto 
Statistico delle Comunita Europee ha approntato un indice 
dei prezzi agricoli alla produzione su base comunitaria. 
Si richiama l'attenzione degli interessati sul fatto ehe 
non si tratta di un indice destinato a sostituirsi agli indici 
BIJZONDER STATISTISCH OVERZICHT 
und 76 dargestellt sind, sondern lediglich für besonderen 
Bedürfnisse der EWG ausgearbeitet worden ist. 
Die bei Zusammensetzung und Berechnungsart des 
Index angewandte Methodik kann den Lesern auf Wunsch 
zur Verfügung gestellt werden. In Zukunft wird die Berech-
nung zweimal jährlich vorgenommen, und zwar einmal, im 
Rahmen des Kalenderjahres und zum anderen im Rahmen 
des Wirtschaftsjahres. 
figurent aux tableaux nos 74, 75, 76, mais bien d'un indice 
construit pour les besoins de Ia CEE. 
La methodologie relative a Ia composition et au mode de 
calcul de l'indice pourrait etre mise a Ia disposition des 
lecteurs qui en feraient Ia demande. Dans l'avenir, le calcul 
sera repris deux fois par an : une fois dans le cadre de 
l'annee civile et l'autre dans le cadre de la campagne. 
nazionali ehe figurano nelle tabelle n° 74, 75, 76, bensi di 
un indice elaborato per le esigenze della CEE. 
La composizione e il metodo di calcolo dell'indice 
potranno essere messi a disposizione dei Iettori ehe ne 
facessero richiesta. In futuro, i dati saranno pubblicati 
due volte all'anno : una volta per l'anno civile e un'altra 
per l'anno campagna. 
EEG-indexcijfers van producentenprijzen van landbouwprodukten 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen heeft een gemeenschapsindexcijfer van de produ-
centenprijzen van landbouwprodukten opgesteld. 
De aandacht van de gebruikers van de statistieken zij er 
nadn.1-kkelijk op gevestigd dat het indexcijfer niet bedoeld 
is ter vervanging van de nationale indexcijfers welke zijn 
SPECIAL ST ATISTICAL NOTE 
EEC Index of Agricultural Producer Prices 
As part of its work on agricultural prices, the Statistical 
Office of the European Communities has drawn up an 
index of agricultural producer prices on a Community 
basis. 
Jt should be emphasized, for the information of those who 
will use these statistics, timt this index is not intended as a 
12 
opgenomen in de tabeilen nrs 74,75 en 76, doch is opgesteld 
ten behoeve van de EEG. 
De methodologie met betrekking tot de samenstelling 
en de berekeningswijze van het indexcijfer kan op verzoek 
van de lezers ter beschikking worden gesteld. In het vervolg 
zal de berekening twee keer per jaar worden herhaald en 
wel een maal over een kalenderjaar en een maal over een 
Jandbouwjaar. 
substitute for the natwnal mdices in Tables 74, 75 and 76: 
it is a separate index to meet the requirements of the EEC. 
Themethodologyregarding the compositionandcalculation 
of the index will be made available to readers on request. 
In future the index is to be calculated twice a year - once 
within the framework of the calendar year, once within 





EWG-Index der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
lndice-CEE des prix agricoles a Ia production 
Basis/Base 1957/59 = 100 
Deutsch-
Jahr EWG/CEE land (BR) France Italia 
Produkt/ Produit 
011 011 0 I I 0 I I 
Annee 011 011 011 011 
GESAMTINDEX 1957 96 99 90 99 
INDICE GENERAL 1958 103 98 107 104 
1959 101 103 102 97 
1960 101 101 98 98 107 105 98 99 1961 103 105 101 101 108 113 100 102 
1962 108 111 102 103 115 119 107 111 
1963 115 116 104 106 125 125 116 116 1964 116 107 123 118 
PFLANZLICHE 1957 93 98 85 98 
PRODUKTE 1958 107 97 115 107 
PRODUITS 1959 100 105 100 95 
VEGETAUX 1960 96 94 90 89 98 94 96 98 
1961 99 104 100 102 100 107 99 103 
1962 109 109 105 103 113 109 109 113 
1963 107 105 92 91 108 106 115 112 
1964 106 100 105 112 
Getreide 1957 100 100 94 104 
Ce reales 1958 100 100 100 99 
1959 100 99 106 96 
1960 103 103 99 99 109 108 101 102 
1961 104 104 99 99 114 113 101 100 
1962 106 107 101 101 117 117 101 104 
1963 109 108 100 100 121 118 105 106 
1964 108 100 115 107 
Weizen 1957 100 99 95 104 
Ble 1958 100 100 100 100 
1959 100 100 106 96 
1960 105 104 100 100 109 108 103 103 
1961 106 105 100 100 115 114 101 100 
1962 107 108 102 101 118 117 101 104 
1963 110 110 101 101 122 120 105 105 
1964 109 101 116 105 
Gerste 1957 95 99 92 106 
Orge 1958 100 101 99 91 
1959 104 100 110 101 
1960 104 104 100 101 109 110 106 101 
1961 106 107 101 101 113 114 99 99 
1962 110 111 101 100 121 124 104 106 
1963 107 106 99 99 116 115 103 101 
1964 106 100 112 104 
Sonst. Getreide 1957 101 101 95 105 
Autres cereales 1958 100 101 101 98 
1959 99 98 104 97 
1960 98 98 97 97 109 105 96 97 
1961 98 97 97 98 100 98 97 96 
1962 101 103 100 101 103 110 99 103 
1963 104 105 99 99 109 108 107 111 
1964 107 98 117 112 
Kartotfein 1957 79 77 69 101 
Pommes de terre 1958 109 98 126 116 
1959 112 125 105 83 
1960 84 75 84 79 73 56 95 103 
1961 85 111 103 113 57 99 103 130 
1962 123 114 110 102 126 112 !54 168 
1963 87 68 73 70 76 48 139 90 
1964 92 109 13 98 
' Belgique/ Nederland Belgie Luxembourg 
0II011 0II011 0 I I 011 
99 100 102 
100 96 97 
101 104 100 
96 97 100 101 101 101 
96 94 102 104 101 100 
94 97 104 106 102 101 
103 108 113 116 103 102 
108 117 113 
91 92 101 
98 95 99 
111 112 100 
98 92 99 88 98 98 
94 101 89 108 100 93 
105 105 117 105 103 98 
108 103 103 99 106 98 
103 96 107 
96 96 103 
101 101 100 
104 101 97 
102 101 101 99 95 95 
104 106 101 103 92 88 
107 108 103 102 92 95 
111 111 102 103 97 95 
116 104 95 
95 100 103 
100 101 100 
105 100 97 
106 106 100 99 94 94 
106 106 100 101 92 88 
107 109 101 100 92 95 
115 116 101 102 97 95 




100 99 102 97 
104 105 106 119 
106 107 116 112 
106 105 111 111 
110 112 
96 86 102 
101 100 99 
103 113 99 
98 94 111 101 99 99 
100 106 104 116 87 87 
108 109 118 116 97 97 
109 107 113 109 95 95 
113 110 95 
87 75 96 
100 91 96 
113 134 107 
93 81 100 64 107 107 
81 97 68 131 124 107 
102 97 145 99 131 107 
96 86 87 71 131 107 
87 67 137 
13 
Jahr 
Produkt I Produit 
Anm\e 
Zuckerrüben 1957 















Sonstigen Pflanzl. 1957 
Produkte 1958 







































EWG-Index der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
lndice-CEE des prix agricoles a Ia production 
Basis/Base 1957/59 = 100 
EWG/CEE Deutsch- France ltalia Nederland Belgique/ Luxembourg land (BR) Belgie 
011011 011 011 011 011 011 011 0 I I 011 0II0II 011011 
95 100 86 98 92 101 
99 100 98 101 99 90 
106 100 116 101 109 109 
97 97 100 100 94 94 101 101 84 84 92 92 
100 100 100 100 102 102 103 103 91 91 89 89 
102 102 100 100 103 103 104 104 100 100 109 109 
109 109 100 100 114 114 116 116 109 109 118 118 
112 107 104 133 109 108 
82 113 79 81 
131 73 137 132 
87 113 85 87 
82 83 47 47 89 86 79 85 
93 103 94 94 93 101 92 107 
108 101 108 108 101 94 117 109 
98 106 78 78 93 100 109 119 
101 60 95 116 
102 137 88 103 89 105 
95 94 97 94 90 96 
103 69 115 103 121 100 
104 99 74 72 113 109 103 99 122 107 107 96 
102 105 95 98 112 118 99 100 104 114 102 108 
116 130 116 122 128 136 110 129 113 119 121 125 
135 125 105 104 144 136 139 125 123 113 120 117 
119 102 132 118 102 114 
97 99 93 100 101 102 102 
101 99 104 100 100 96 97 
102 102 104 100 99 102 100 
103 104 100 101 111 110 100 100 95 99 100 105 101 101 
105 106 102 101 112 115 101 101 97 93 106 103 101 101 107 112 101 103 116 124 104 110 92 96 101 106 102 102 
119 121 108 110 133 134 117 121 102 109 115 121 102 103 121 110 132 125 109 123 114 
96 97 93 101 99 102 101 
102 98 107 99 99 96 98 
102 106 100 100 101 102 100 
103 105 102 104 108 108 99 100 95 100 97 106 103 103 106 107 104 102 111 114 102 103 101 98 109 105 103 103 107 111 102 101 114 122 106 110 96 97 100 105 102 103 120 125 107 112 134 138 117 120 106 119 121 131 102 104 124 110 134 124 122 130 115 
94 95 86 103 99 102 99 
102 99 108 98 98 96 100 
104 106 106 100 103 102 101 
107 106 105 105 112 110 104 102 99 100 104 107 102 102 106 109 106 106 111 117 99 101 102 102 109 109 101 101 110 112 102 101 124 129 104 107 98 94 106 104 102 102 119 127 106 113 137 141 116 125 100 119 114 131 98 103 136 121 148 135 133 140 116 
96 96 92 102 101 110 102 
103 101 106 98 96 96 102 
101 103 102 99 102 94 96 









EWG-Index der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
lndice-CEE des prix agricoles a Ia production 
Basis/Base 1957/59 = 100 
EWG/CEE Deutsch- France Italia Jahr land(BR) 
Produkt I Produit 
0I 1 011011 0II011 011011 Armee 011 
Schweine 1957 98 98 99 98 
Porcs 1958 100 97 105 100 
1959 102 106 96 102 
1960 101 105 101 103 109 113 85 92 
1961 107 106 103 101 115 117 102 105 
1962 103 106 103 102 104 111 108 115 
1963 119 123 108 112 135 141 119 112 
1964 114 104 127 105 
Geflügel 1957 98 101 95 101 
Volaille 1958 103 100 lOS 101 
1959 99 99 100 98 
1960 100 99 97 96 102 100 102 104 
1961 97 98 97 94 96 97 105 105 
196,2 102 103 92 92 104 104 108 112 
1963 104 104 98 97 103 104 116 115 
1964 105 96 105 117 
Sonstiges 1957 97 97 96 98 
Schlachtvieh 1958 111 99 11S 101 
Autres animaux 1959 91 103 88 101 
de boucherie 1960 100 108 106 106 98 109 103 103 
1961 121 129 106 107 127 137 105 107 
1962 135 151 102 98 144 165 111 121 
1963 162 163 99 101 177 173 134 146 
1964 159 105 165 153 
Milch und Milch- 1957 97 102 91 98 
erzeugnisse 1958 98 99 97 101 
Lait et produits Iai- 1959 104 99 112 100 
tiers I) 1960 lOS 104 98 98 117 114 101 100 
1961 105 107 101 102 115 119 100 100 
1962 109 113 103 106 122 128 103 09 
1963 118 123 109 ,112 131 132 123 137 
1964 125 114 134 141 
Milch 1957 97 102 91 98 
Lait 1958 98 99 97 101 
1959 104 99 112 100 
1960 105 104 98 98 117 114 101 100 
1961 105 107 101 102 115 119 100 100 
1962 109 113 103 106 122 128 103 109 
1963 118 123 109 112 131 132 123 137 
1964 126 114 134 141 
Eier 1957 100 102 94 101 
<Eufs 1958 105 106 109 101 
1959 95 92 97 98 
1960 98 103 93 101 103 107 100 101 
1961 99 95 96 86 106 109 99 98 
1962 95 109 85 105 108 123 98 107 
1963 110 93 110 91 126 108 102 87 
1964 89 86 97 89 
1) Be/gique/Belgii! 
Bauernbutter 1957 







Nederland Belgique{ Luxembourg Belgie 
0 I I 011 0 I I 011 0 I I 011 
98 98 102 
100 96 97 
102 106 101 
92 101 92 109 105 105 
103 96 114 102 105 105 
96 100 96 110 104 104 
111 122 13S 142 105 105 




87 86 80 80 
86 86 78 77 
87 86 78 77 





108 116 100 108 
122 122 116 126 
122 125 129 123 
133 144 122 132 
143 140 
100 102 102 
101 95 97 
99 103 101 
95 96 103 102 100 100 
94 91 102 103 99 99 
91 95 105 109 102 102 
99 109 111 118 105 105 
106 127 116 
100 102 102 
101 9S 97 
99 103 101 
95 96 105 103 100 100 
94 91 104 104 99 99 
91 95 105 109 102 102 
99 109 111 118 105 lOS 
106 129 116 
106 103 111 
104 102 91 
91 95 98 
95 101 98 106 98 98 
90 so 101 95 98 98 
79 94 89 101 98 98 
98 82 103 85 88 88 












St!RIES STATISTIQUES MENSUELLES 
SERIE STATISTICHE MENSILI 
STATISTISCHE MAANDCIJFERS 





























a) Ohne Baugewerbe und ohne 
Nahrungs- und Genußmittel-
industrie 
b) Bis einschl. 1963 unhabhängig 
von den Monatsindices berech-
neter Jahresindex 
a) Ä l'ucluslon du b4tlment et de 
/'Industrie des denrees allm., 
bolssoiiiJ et tabacs 
b) Jusqu'en 1963, lndlce annuel cal-
cule lndependumment des Indices 
mensuels 
a) Edilizia, industria alimentare, 
bevande e tabacco esc1usi 
b) Fino al 1963, indice annuale 
calcolato indipendentemente 
dagli indici mensili · 
a) Zonder bouwnUverheld en voe-
dlngs- en genotmlddelenlndus-
trle 
b) Tot en met 1963, ona/hankeiUk 
van de maande/Ukse IndexeUfers 
berekende }aarlndex 
a) Bxcl. building, food, beverages 
and tobacco 
b) Up to and including 1963 
annual index calculated inde-
pendently of montbly indices 
Gesamtindex der industriellen Produktion a> 
lndice general de Ia production industrielle a> 
lndice generale della produzione industriale a> 
Totaal indexcijfer van de industriile produktie a> 
lndustrial production : general index a> 
t151=- too 
0M I Deutschland I France b) (B.R.) I ltalia I Nederland I Belgique /Luxembourgl EWG- CEE ll!nited Belgie EEG- EEC Kmgdom 
I 
1954 74 76 
I 
86 92 
1955 86 82 83 99 96 
1956 93 88 90 i 106 103 
1957 98 96 97 I 106 104 
1958 100 100 100 100 I 100 100 100 100 
1959 108 101 111 111 105 104 106 105 
1960 122 111 129 124 113 114 119 113 
1961 129 117 145 130 119 117 127 113 
1962 134 123 159 137 127 112 135 114 
1963 139 130 173 144 137 113 142 119 
1964 152 
I 
139 174 158 (146) 124 151 128 
1962 I 125 125 155 134 I 120 108 130 II2 
II 131 127 159 137 126 lii 134 Il8 
m 131 129 160 136 124 I lii 135 122 
IV 137 129 163 138 129 II6 138 II2 
V 138 130 167 139 131 II3 140 II9 
VI 138 129 160 141 I3I II4 138 116 
VII 127 11~ 162 128 108 111 128 106 
vm 124 87 126 128 123 107 113 96 
IX 141 124 160 140 136 116 138 120 
X 139 131 162 142 132 Il4 140 120 
XI 147 13~ 169 144 13S Il9 146 122 
XII 141 134 167 146 131 109 142 113 
1963 I 127 129 164 13S 122 108 133 112 
II 130 129 16~ 136 130 108 135 120 
Ili 138 121 173 141 136 109 138 123 
IV 142 134 179 146 142 114 145 11S 
V 141 138 181 146 142 117 147 121 
VI 146 139 182 148 144 II7 149 118 
VII 130 122 17S 136 II9 II4 134 110 
vm 129 86 131 134 13S 109 117 101 
IX 145 133 183 l4S 147 116 147 126 
X 147 141 181 153 146 112 151 127 
XI 1S7 143 184 1S4 IS3 114 157 131 
XII 14S 145 179 ISS 144 116 151 122 
1964 I 139 143 179 152 140 llS 147 126 
II 147 144 179 157 149 117 151 134 
m 152 144 186 159 149 12S 155 129 
IV 1S1 147 184 1S9 1S1 129 155 132 
V 1S9 146 181 163 149 131 158 127 
VI 1S4 146 176 1S7 148 130 155 132 
VII 143 130 17S 141 120 123 142 II3 
vm 137 8S 128 14S 13S 122 120 109 
IX 1S6 139 17S 1S7 1SO 126 154 130 
X 161 14S 173 166 1S4 127 158 134 
XI 168 148 180 169 ISS 12S 163 138 
xn 1S7 147 174 168 149 124 157 130 
1965 I 1SS 141 173 16S 146 125 154 134 
II 1S9 14S 181 167 153 129 158 139 
m 1S1 144 179 166 151 121 157 








I 92 I I 104 





















































1963 XI 109 
XII 107 





















1963 XI 162 
XII 147 







































Index der bergbauliehen Produktion 
lndice de Ia production des industries extractives 
lndice della produzione delle Industrie estrattive 
Produktie-index van de mijnbouw 
Production index of mining and quarrying 
111511 • 1H 
Italia I Nederland I Belgique I lEWG-CEEl United I 
United 
Belgie Luxemhourg EE  • E C Kinsdom States 
125 tto 87 94 103 95 uo 
120 ttO 90 99 102 95 113 
128 tt6 (92) 95 (107) 95 tt6 
130 114 97 lOS 113 
127 112 100 92 112 
12S 116 u 95 113 
131 113 90 104 113 
129 120 93 101 113 
129 116 89 98 IIS 
113 114 lOS 94 117 
118 112 99 101 118 
126 108 97 87 112 
122 106 96 70 118 
129 tlS 96 95 119 
133 118 97 100 120 
140 124 93 103 119 
137 124 94 95 117 
135 128 91 91 116 
136 130 87 102 117 
130 122 86 
124 90 
Produktionsindex der verarbeitenden Industrie Q) 
lndice de Ia production des industries manufacturieres a> 
lndice della produzione delle Industrie manifatturiere Q) 
Produktla-index van de verwerkende Industrie Q) 
Production index of manufacturing industries a> 
111511- 1H 
France I Italia I Nederland I Belgique !Luxembourgl EWG • CEE I United I United Belgie EEG-EEC Kingdom Statea 
125 163 13!1 134 114 U7 116 129 
131 178 146 145 114 145 120 136 
141 178 160 126 130 146 
14S 182 ISS 116 133 141 
147 183 IS6 116 122 138 
143 183 ISI 116 127 139 
145 182 1S8 11!1 135 143 
146 1!11 161 126 130 144 
149 188 162 131 135 147 
149 187 168 133 131 147 
149 180 161 133 136 14!1 
133 179 144 126 116 140 
83 128 148 123 114 145 
142 178 159 127 136 ISO 
147 176 169 130 138 148 
149 183 170 127 141 151 
148 176 168 126 . 130 1S1 
141 175 164 127 135 1S2 
144 183 166 132 141 156 
145 182 166 123 
148 188 172 131 . 
TAB.S 
a) Ohne Nahrun111- und OenuB-
mittellnduatrie 
a) ..4 l'exchulon t/4 l'bullutrl• dn 
tknrle1 allnwtllalrel, boluolfl •t 
tabac6 
a) Induatria allmentare, ~de e 
tahacco eeclull 
a) Zontkr •oMht61- .,. 61!110t-
llfidlkkldndluv-i4 
a) Bxcl. foodltuf&, beverqee and 
tohacco 
TAB.S 
a) Eilllchl. IP'aphisches Gewerbe 
und Verlagswesen 
a) Y compru lmprlmerle et ldltlon 
a) Compr. stampa e edizlone 
a) lru:l. drukkerUen en ultge•erUen 
a) Incl. printing and publication 
Produktionsindex der Textilindustrie 
lndice de Ia production de l'industrie textile 
lndice della produzione delle Industrie tessili 
Produktie-index van de textielindustrie 
Production index of textile industry 
1158 .. 100 
0M j Deutschland I France I Italia I Nederland I 
Belgique 
(B.R.) Betgie 
1962 129 109 129 123 130 
1963 135 118 133 131 140 
1964 139 120 124 137 14% 
1963 XI 153 137 140 139 159 
XII 130 127 127 137 147 
1964 I 140 129 123 138 143 
II 141 136 136 147 153 
III 143 133 144 146 150 
IV 144 134 144 143 156 
V 148 140 130 144 146 
VI 142 132 114 132 144 
VII 124 102 133 103 113 
VIII lOS 46 66 133 119 
IX 144 127 133 143 142 
X ISI 125 127 I 143 144 
XI 156 124 124 142 146 
XII 137 109 112 135 142 
1965 I 148 108 109 136 135 
II 149 111 113 136 157 
111 140 106 110 135 
IV 153 110 112 
I 
' 






















Produktionsindex der Papier erzeugenden Industrie 
lndice de Ia production de l'industrie du papier et du carton 
lndice della produzione delle industrie della carta e del cartone 
Produktie-index van de papierindustrie 
Production index of the paper and paper board industry 
1158-110 
0M I Deutschland' France I Italia I Ned~land I Belgique I 'EWG-CEE' (B.R.) BelgiB Luxembourg EE . E C 
1962 127 I 130 148 I 135 132 - 131 1963 132 138 157 151 149 - 139 
1964 142 144 154 169 165 
-
148 
1963 XI 149 150 165 164 167 
-
153 
XII 133 ISO 151 161 162 
-
145 
1964 I 135 149 160 170 169 - 147 
0 139 152 159 170 170 - ISO 
111 141 151 167 171 169 - 151 
IV 142 us 167 170 172 - JS3 
V ISO 164 161 173 159 - 158 
VI 141 154 156 168 168 
-
150 
VII 134 140 15S 157 119 - 139 
VDI 137 62 107 139 153 - 112 
IX 144 147 1S8 171 172 
-
ISO 
X 149 151 149 186 176 
-
154 
XI 1S6 ISS ISS 179 181 
-
JS9 
XD 137 142 154 173 170 
-
145 
1965 I 148 1S3 154 IS6 
-
ß 147 152 147 
























































0M I Deutschland I (B.R,) France I 
1961 lOS 82 
1963 106 83 
1964 llO 80 
1963 XI 135 92 
XII 113 87 
1964 I 97 85 
II 108 89 
III 116 85 
IV 108 82 
V 112 91 
VI 99 83 
VII 92 66 
VIII 101 34 
IX 117 84 
X 126 83 
XI 133 86 
XII 111 81 
1965 I 102 72 
II 108 77 
III 108 72 
IV 75 
7 
0M Deutschland France I (B.R.) 
1962 148 1« 
1963 162 1S9 
1964 182 176 
1963 XI 178 169 
XII 163 176 
1964 I 167 176 
II 177 179 
III 182 176 
IV 183 177 
V 188 180 
VI 185 181 
VII 178 170 
VIII 173 133 
IX 185 173 
X 188 184 
X1 196 188 
XII 182 181 
1965 I 1!U 184 
u 199 191 
m 198 194 
IV 203 196 
22 
Produktionsindex der Leder erzeugenden Industrie 
lndice de Ia production de l'industrie du cuir 
lndice della produzione delle Industrie del cuoio 
Produktie-index van de Iederindustrie 
Production index of the leather industry 
111511 "" 1H 
Italia I Nederland I Belaique I 'EWG-CEE' United I 
United 
Belgi6 Luxembourg __ EE  _ E C Kingdom States 
134 tOS ll5 - 98 'J7 107 
143 109 ll9 - 100 99 104 
134 llO 120 - 100 102 lOS 
177 126 - 109 102 











140 119 - 102 104 




89 89 - 80 114 
121 108 - 107 106 




135 119 - 103 100 






Produktionsindex der chemischen Industrie 
lndice de Ia production de l'industrie chimique 
lndice della produzione delle Industrie chimiche 
Produktie-index van de chemische Industrie 
Production index of the chemical industry 
1158 -1H 
Italia l Nederland I Belgique I 'EWG-CEE' United I 
United 
BeJgie Luxemboura EE  _ EEC Kingdom States 
192 a) 139 105 130 142 
208 142 106 140 ISS 
227 105 153 166 
229 106 ISO 160 
220 111 138 157 
223 104 149 160 
182 109 158 162 
230 113 m 163 
229 115 158 167 
242 116 152 167 
237 108 162 170 
225 101 149 160 
123 97 137 168 
232 104 158 172 
227 96 158 171 
240 99 160 170 
240 102 149 170 
244 101 U6 172 




a) Veröffentlichuna unterbrochen 
für die chemische Industrie im 
enaeren Sinne 
a) Publlcatlon lnterrompue pour Ia 
chlmle proprement dlte 
a) Pubblicazione interrotta per 
l'industria chlmica propria 
a) Publikalle onderbroken voor de 
chemische Industrie ln engere ~~~~ 
a) Publication interrupted for 
the chernical industry ··atricto 
scnsu" 
Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie 
lndice de Ia production de l'industrie transformatrice des metaux 
lndice della produzione delle Industrie trasformatrici dei metalli 
Produktla-index van de metaalverwerkende Industrie 
Production index of metal industries 
1158- 100 
0M 'Deutschland' France I Italia I Nederland I 
Belgique I Luxemboural EWG - CEE I United (B.R.) Be Iai! EEG-EEC Kingdom 
1962 139 124 163 144 137 95 138 11S 
1963 142 ll9 185 147 154 91 145 119 
1964 153 136 165 (158) 87 127 
1963 XI 163 142 191 IS1 180 91 161 129 
XII ISS 148 191 IS9 166 92 159 121 
1964 I 138 139 189 147 IS3 94 147 123 
II 148 136 192 ISI 167 17 152 131 
III ISS 138 192 IS3 163 91 156 128 
IV ISO 142 184 160 158 89 153 131 
V 165 139 178 163 166 87 160 128 
VI 159 143 175 162 151 87 156 136 
VII 139 126 168 146 124 83 JJ9 110 
VIII 131 74 66 143 141 82 107 109 
IX ISS 135 163 151 (16S) 86 151 131 
X 161 141 156 ll71) 86 132 
XI 173 142 16S (170) 89 13S 
XII 168 147 148 (171) 87 133 
1965 I ISS 131 149 ss 132 
II 164 136 167 90 139 
III ISS 138 167 86 
























Produktionsindex der Nahrungs- und Genußmittelindustrie 9 
lndice de Ia production de l'ind. des denrees aliment., boissons et tabacs 
lndice della produzione dell'industria alimentare, bevande e tabacco 
Produktie-index van de voedings- en genotmiddelenindustrie 
Production index of the food, beverages and tobacco industries 
1158- 100 
0M Doutschlandl France l Italia I Nederland I Belajque ILuxemboura EWG-CEE' United I United (B.R.) Belgii! EEG-EEC Kingdom Statca 
1962 118 111 ll6 116 114 113 118 112 114 
1963 124 115 137 111 118 120 124 115 117 
1964 129 120 136 126 ll5 118 128 11S 121 
1963 XI 143 116 167 IS3 IS6 120 123 111 
XII 134 166 129 113 127 114 113 
-
1964 I 116 } 140 107 106 100 } 104 112 II 114 120 133 100 104 106 121 112 111 III 122 133 118 110 134 11S 112 
IV 122 } 127 118 115 121 } 118 117 V 136 124 129 127 120 123 127 123 119 VI 127 132 125 129 124 124 122 
VII 125 } 118 119 126 128 } 116 122 VIII 124 lOS lOS 116 121 125 119 114 131 IX 126 142 128 118 103 122 134 
X 140 } 148 ISS ISS 116 } 124 134 XI 148 129 162 ISS ISS 119 144 127 124 XII 141 160 141 134 121 118 118 
1965 I 123 130 113 113 11S 110 116 
II 121 132 120 113 124 118 114 
III 121 130 122 11S 
IV 129 124 
23 
10 Steinkohle: Leistung je Mann und Schicht unter Tage a> Houille: Rendement par ouvrier du fond et par poste dans les mines a> 
Carbon fossile: rendimento per operaio e per turno nelle miniere «> 
Steenkool: prestatie perman en perdienst ondergronds a> 








Belgiqoe I EWG- CEE I United (B.R.) Belgie EEG-EEC Kingdom 
1958 1708 1 680 I 1 039 
1962 2 459 1922 1676 
1963 2 618 1 958 1000 
1964 1717 1046 1532 
1963 XI 2 630 2 031 2 474 
XII 2 687 2 004 2 168 
1964 I 2 705 2 032 I 999 
u 2 731 2072 2 087 
III 2 738 2 080 I 974 
rv 2 713 2 076 2 150 
V 2 694 2 058 2 282 
VI 2 697 2 057 2 218 
VII 2 687 2 006 2 938 
VIII 2 691 I 949 3 118 
IX 2 687 2 oss 3 067 
X 2 719 2 040 3 320 
XI 2 745 2 075 3 382 
XII 2 799 2015 3 483 
1965 I 2 804 2 061 3 091 
II 2 836 2071 3 184 
III 2 855 2 054 2768 
IV 2 816 2 057 3 784 I 
I 
11 
0M 1 Deutschland 1 France I ltalia I 
Neder-
(B.R.) land 
1!158 12 875 4 810 I 60 I 1023 
1!162 12 259 4363 58 986 
1!163 11351 3 979 49 981 
1964 12 362 4 419 39 988 
1963 XII 12 067 4 350 43 921 
1964 I 13 954 4946 41 1 079 
II 12 157 4 577 38 919 
III 12 279 4 350 33 1042 
IV 13 203 4 946 S3 1004 
V 11 050 4 406 39 859 
VI 12082 4 810 36 998 
vu 12 498 3 641 44 1012 
VIII 11 071 3 079 36 865 
IX 12 032 4 357 37 1 013 
X 12 818 4 948 32 I 029 
XI 12 Sll 4 719 40 1 034 
XII 12 693 4244 38 1000 
1965 I 12 705 4 662 34 1002 
II 11744 4299 35 1001 
UI 12 978 4 697 33 1 016 
IV 11 832 4 560 45 916 



















































1 261 1 634 1 786 
1118 2 229 2 214 
1 820 2 JJJ 2 333 
1 763 2 395 2 439 
I 805 2 344 2 421 
I 841 2 367 2 384 
11109 2 393 2 403 
I S24 2 415 2473 
I 802 2 427 2 483 
I 800 2 401 2 413 
I 767 2 37-1 2 388 
1740 2 369 2 423 
I 726 2400 2 398 
I 726 2 367 2 269 
I 723 2 370 2 391 
I 730 2 379 2 485 
1 723 2406 2 520 
1 776 2435 2 543 
1 748 2 445 2 527 
I 794 2 470 2 577 
I 860 2 486 2 608 
I 644 2 424 
Steinkohle: Förderung a> 
Houille: extraction a> 
Carbon fossile: estrazione a> 
Steenkool: produktie a> 
Hard coal: production a> 
10001 I EWG-CEE I United i United I SSSR EEG-EEC Kingdom States b) 
21023 18 272 32446 29 419 
19435 16 716 33 019 31200 
19147 16 578 35 631 (32 900) 
19582 16 394 (34188) 
19 282 15 978 36 377 
22 044 16 597 38 063 
} 33 970 19491 18 092 32 750 
19502 17 883 34 423 
21210 16 546 35 305 
} (33 200) 18 Oll 16 264 36 228 
19 725 17 146 38 763 
18 567 14 943 29 898 
} (35 100) 16 630 11746 39 585 
19 203 1S 800 40 968 
20582 17 435 42 378 
} (34 900) 20011 17 485 38 774 
19 730 16 796 40 195 
20135 15 775 36 879 
} (35 664) 18 746 18 Oll 33 852 
20543 17 765 I 
19100 
I 18 415 
TAB.10 
a) Neue Reihe auf Basis I - I 
b) Solcis 
c) Ohne Frankreich 
a) Nouvelle• sirles sur Ia ba!• t - t 
b) Sulcl• 
c) SDIIS Ia France 
a) Nuova serie sulla base t - t 
b) Sulcis 
c) Escluse Ia Francia 
a) Nieuwe reeb t - t 
b) Sulcls 
c) Zonder Frankr(Jk 
a) New series t - t 
b) Solcis 
c) E~cludina France 
TAB.11 
a) Neue Reihe auf Baala t - I 
b) Einschl. gerin&er Menpn 
Braunkohle 
a) Nouvelle• sirle• sur Ia ba# t - t 
b) Y comprls tk fulbl., q~~~~~~tlth 
de /itp~lte 
a) Nuova aerie auUa base I - t 
b) Comprese pia:ole quaatiiA eil 
lipite 
a) Nleuwe reek• I - t 
b) Met lnbegrlp •an fl•rln6• IIH-
•eelhetkn brulnkool 
a) New seriea t - t 
b) Incl. amall qoantitlea olliplle 
TAB. 12 
11) N-Reihe auf Buis t - t 
11) Nouv•lles sirtel sur t11 bas• t - t 
11) Nuova aerie sulla base t - t 
11) Nkuwe n~kl t - t 
11) New serles t - t 
TAa.11 
11) Ohne Kokqnq 
11) P-l•r th Cflb 11011 comprt. 
11) Blc:luaa Ia polvere dl coke 
11) ZOllihr cok••6rUil 
a) Blrd. coldq dull' 
Steinkohle: Gesamtbestände bei den Zechen ", 
Houllle: stocks totaux des mines ", 
Carbon fossile: stocks totali presso le miniere ", 
Steenkool: totale voorraden bij de mijnen ", 
Hard coal: total pithead stocks ", 
1 000 t 
0M I DeutiChland I France I ltaHa (B.R.) 
1!158 !1473 7 380 
1!162 6166 8 550 
1!163 3 813 6123 
1!164 8 74!1 5763 
1!163 XII 3 813 6 123 
1!164 I 4 605 5788 
II 5 121 551.5 
111 5 789 5443 
IV 7 113 s 944 
V 7058 6 195 
VI 7 798 6 .5.54 
VII 8 637 6 392 
VIIJ 8 302 6 256 
IX 8 419 6 134 
X 8704 6 159 
XI 8 728 6 032 
XII 8 749 5703 
1965 I 9 658 s 531 
.H II 124 s 169 
III 12 690 6 037 
IV 13 768 6 650 
V 14 36.5 7 049 
Erzeugung von Steinkohlenkoks 
Production de coke da four 
Produzione di coke di cokeria 
Produktie van cokesovencokes 
























I Nederland I 






















Belaique I EWG-CEE I United Belaiö EEG-EEC Kingdom 
6 !128 21699 1!1 !184 
1351 /6114 25 767 
454 10885 1!1 !115 
148!1 17 038 20 705 
454 10 885 19 915 
592 11554 18 574 
726 11 970 18 298 
901 12802 18 686 
I 055 14855 19102 
I 102 15087 19 480 
1220 16 401 20 494 
I 295 17 231 20 456 
I 323 16164 20 373 
I 379 16 911 21 069 
I 384 17 280 21 667 
I 381 17195 21 354 
1489 11038 20 705 
1495 17 780 19 824 
I 630 19 761 19 776 
I 807 21908 20 048 
I 891 23802 
I 907 24 783 
13 
0M I Deutschland I F~ I ltalla I Nederland I Belpque I I EWO- CEE I United I United (B.R.) Bollfl ILuxemboura EEO. EEC Kinadom a) Ststes 
1!158 I 3!168 1 03!1 280 340 576 - 6 203 1562 4354 
1962 3 572 1124 361 356 600 
-
6012 1316 4 175 
1963 34M 1119 383 355 600 - j 923 1311 4451 
1964 3 606 1161 3!10 377 617 - 6/51 1 427 
1!163 XII 3 542 I 236 395 372 626 - 6172 I 445 4 t77 
1964 I 3 677 I 249 392 387 614 - 6 318 I 460 '134 
II 3 414 1167 345 35$ 5$5 - 5 836 I 339 4409 
IIJ 3 63S 1203 391 388 627 - 6245 1497 4 742 
IV 3541 I ISS 373 381 623 - 6 074 1415 4 769 
V 3611 1166 383 381 612 - 6142 1466 5 0!10 
VI 3 SOl 1 114 360 362 616 - j 954 1414 4936 
VII 3625 1103 37.5 369 .598 - 6070. 1416 5 043 
VIII 3 630 1049 407 3.58 600 - 6048 1 384 5 029 
IX 3 551 1139 393 3.59 619 - 6066 1 376 5 047 
X 3 726 119.5 422 3!10 651 - 6384 I 442 5 366 
XI 3 626 1 171 409 389 634 - 6236 I 432 5 293 
XII 3 723 1 223 433 394 649 - 6418 1486 s 502 
1!165 I 3 751 1 245 437 405 640 - 6476 1485 5 542 
(I 3 401 1 128 39.5 362 569 - 5849 1491 5 085 
111 3 758 1 233 435 377 648 - 6451 I 412 
X 3 576 1 133 420 354 634 - 6117 
XI 3 685 1 139 440 367 618 -
25 
14 
I Deubch-~ I I 0M land Pranc:e Italia (B.R.) a) 
1!158 785!1 5148 3724 
1962 10780 6!138 5 255 
1!163 11 6!18 7 373 5 7!12 
1!164 11756 7830 6142 
1!163 XI 12 532 7 812 S!IJS 
XII 13 06!1 8 644 6 313 
1!164 I 13 5!14 (8 760) (6 512) 
li 12 622 r-740) I' 916) m 12!136 160) 6146) 
IV 12 294 (7 930) (5 968) 
V 11133 (7440) (5 845) 
VI 1125!1 (7 330) [5 937) 
VII 12192 (7 010) [6 314) 
vm 12 009 (5 890) (5 483) 
IX 12 869 (7 550) [6 092) 
X 14021 (8 600) (6 441) 
XI 13 873 (8 560) [6 328) 
XII 14 281 (9 040) [6 664) 
1!165 I 14 336 (8 960) (6 762] 
II 13 268 (8 270) (6 3151 
111 14 325 (8 740) [6 678) 
IV (8 200) 
15 
0M I DeutiChland I (B.R.) France I ltalia 
1958 1280 2 483 2 015 
1962 3312 3 3ll 3 481 
1963 3 932 3195 3967 
1!164 4138 4 440 4 821 
1963 XI 4 088 4 130 4249 
XII 4 5!10 4471 4 780 
1!164 I 4 617 4 435 4 688 
n 4 340 4 277 4 736 
m 45U 4 515 4 835 
IV 4 199 3116 4627 
V 4860 4246 4 375 
VI 4 839 4037 4 544 
VII !llll 4149 4 922 
vm 4 !101 4 158 4700 
IX 4 7!1!1 4584 4870 
X !I ISO 4 857 '099 XI 5196 4 744 '027 
XII 5440 !1468 5408 
1!165 I 5 373 !I 566 5 814 
ß 4 815 4962 5 242 
m 5 116 4 764 5 875 
IV 5 374 4 735 
26 
Nettoerzeugung von Elektrizität 
Productlon nette d''lectriclt' 
Produzlone netta di elettriclta 
Nettoproduktie van elektrlcltelt 
Output of electrlcity (net) 
Mlo kWh 























1043 102 11969 8!142 60 3!16 1!1617 
1368 121 2.S 980 12647 78 588 30 775 
1413 147 28146 13 612 83 991 34 330 
1613 177 3032.S (14 350) 8!1 !100 38150 
1 553 U8 29 799 14726 12437 
1 702 170 31848 17 143 !10 302 
17U 177 (32 790) 17701 !10 642 
} (40410) 1 555 156 [29 859) 16025 84613 
1 670 168 (30 942) 16 31!1 87 987 
1 60!1 184 [29 720) 14170 84 534 
} 33 920 1461 176 127 659) 12 ISS 87 226 
1 515 156 27 799) 11856 !10 585 
I 392 182 [28 639) 11 052 95 724 
} [40 790] 1488 182 [26 619) 10984 94 949 
1 652 193 [30 105) 12 203 89 465 
I 801 191 [33 052] (15 060) 89 382 
} 37 876 I 750 169 [32 721] [16 000) 87 976 
I 874 194 [34 235] [18 600] 95 713 
I 822 207 [34 234] 96 621 
} [43 447) 1 697 169 [31 663) 
1 814 181 [33 812) 
I 666 205 
Verarbeitung von Rohöl 
P'trole brut trait' 
Petrollo grezzo lavorato 
Verwerking van ruwe aardolle 
Crude petroleum reflnery throughput 
, .... 
I Nederland I Belaique 1Luxembour1 .~~wo-cEEI United I um~ Belall EEO-EEC Klqdom Statll 
1 315 542 
-
7645 2788 
2 010 705 
-
I:l8S1 4421 3456!1 
2 080 1013 
-
14881 4924 35 705 





- 4 993 36 394 
' } (l488) 
I 081 
-
} [17 163) 
5 107 36 934 
I 0!10 
-
4 817 34 704 
I lp "" 
889 - 4 767 36 475 
I 064 
- } [16 300) 






4668 36 218 




4627 38 070 
1 120 
-
4 998 37 97!1 
1011 
-
4 6!18 36 367 
} [2 313] 
1 312 
-
} [19 106) 
5208 36 934 
1 310 
-
5 25!1 35 488 
1 368 
-
!1317 37 813 










a) Revidierte Relho : ab Jetzt 
eiDschl. Berlln (Weat) 
a) Slrltl riYI•I• compmuml dorl-
~~~nanl Ikrllfi-Ouelt 
a) Serie reviduta comprendente 
d"ora in pol 808llno-Oveat 
a) Hemen• reelu : 'PfHit'laan m11 
lnblplp Yan lkrlUn (We81) 
a) Reviled table lndudlna Bedln-
Woat from now on 
TAB.11 
a) Ohne Nordlrland. Erzeupq 
der Ouwwlr.e em~ehl. hinzu· 
plr.auCte Meqen; rund 3/4 der 
OeeamlenreUJUßll 
a) IrltutM tiM Nord 11011 comprue. 
Gtu pi'INIMII •t aclwtl par /es 
IUIM• 41 1/U; enrlron 3/4 ;U Ia 
prodMctlon totale 
a) Blduaa I'Irlanda Sotteotrionale. 
Ou prodotto ed acquiatato dall<l 
olllcine da lU. rapp-tante 
circa l 3/4 della produziooe 
totale 
a) ZoniUr Noord-1,./and. Het door 
;U 1/tq/abrk/un 1/eprodMceeriU 
'" bUllekochte 1/IU •ormt 0111/e-
_, 3/4 ..." ;U total• pro-
t/Mktk 
a) BBI. Northem Iroland. Pro-
duc:don ln IU-Worka plua ad-
ditional quantltloa pun:haaed; 
approx. 3/4 of total producnon 
Erzeugung von Kokerei- und Gaswerkgas 
Productlon de gaz de cokerie et de gaz d'uslne 
Produzione dl gas dl cokeria e dl gas d'ofticina 
Produktie van cokesoven- en stadsgas 
Productlon of gas (coke ovens and gasworks) 
Tcal 
0M I ~uUehland I Franeo I ltalla I Nedorland I Belpque I I EWG-CEE I Luxombour1 EG • E C (B.R.) 
1!158 !1318 2 642 743 
11162 8 855 2 3!17 !131 
11163 8804 2414 1027 
11164 8!178 :z 582 !178 
1!163 X 9 188 :z 356 I 038 
XI 9 340 :z 278 1156 
XII 10 369 1375 1 24!1 
1!164 I 9111 3 092 1 021 
II 8 862 270$ !133 
111 9 358 2 817 !160 
IV 8 895 2 529 927 
V 8 617 2 335 930 
VI 8 332 2407 864 
VII 8 499 2 220 948 
VIII 8 466 2 105 976 
IX 8 434 2 262 968 
X 9 250 2 712 1 072 
XI 9 235 2 998 I 028 
XII 10 013 2800 1 107 
11165 T 10 oso 3 170 I 066 
II 9 327 3 022 980 
Jll 9 92S 93S 
Förderung von Eisenerz (Roherz) 
Extraction brute de mlnerai de fer 
Estrazlone grezza di mlnerale di ferro 
Wlnnlng van ijzererts (ruwerts) 























I ~uUeb. I I Noder- I~· 0M land Franeo ltalla (B.R.) land 
1958 1499 5 015 179 - 10 
1962 1387 5 5!13 165 - 7 
1963 1075 4873 142 - • 1!164 968 5113 131 - 5 
11163 XII 881 4 842 135 - 5 
1!164 I I 020 5 SOl 131 - 6 
II I 012 5078 111 - 5 
Ul 938 5234 122 - 6 
IV 945 5 652 131 - 8 V 912 5 010 118 - 5 
VI 925 5429 155 - 5 
VII 933 4325 177 - 4 
VIII 952 3 470 151 
-
5 
IX 987 5 433 138 - 4 
X 1 016 5678 111 -
' XI I 005 5303 101 - 4 xn 1167 5 366 117 - 4 
11165 I 968 5311 97 - 5 
ß 933 5125 86 - 3 
10 971 5 71S 106 - 6 
IV 848 5 436 113 - 5 
V 8SO 5 009 98 - 6 
Bellil 
1104 • 14865 
1178 • 14 407 1172 • 14503 117!1 • 14854 
1 165 I U827 
1115 • U960 1162 • 16 277 
1 195 9 16 337 
I 063 • 14700 1 218 I 15 585 
I 187 8 U661 
I 167 8 U215 
I 181 8 13829 
I 141 8 13 826 
I 138 • 13 724 1 157 9 13 887 
1 240 !I U699 
I 203 9 15 682 
1260 9 16398 
I 612 10 17158 
I 480 • 15 917 I 390 9 
Luxem- IEW~CEEI United I Unitod boUfl EEG-EEC Kinldom Statea 
553 7:ZS6 1138 57ll 
542 1694 t:z!l3 6124 
583 668/ 1 263 6 115 
557 6 783 1284 6 886 
544 6 401 1287 3 621 
519 7180 I 753• 4 132 
534 6 747 I 313 4 154 
543 6843 I 265 4 234 
537 7 273 I go. 5823 
"" 
6609 I 349 9 053 
577 7091 1 305 9 600 
609 6049 1 545• 9 347 
558 5136 937 9 386 
sao 7U1 1 409* 9 146 
604 74U 1186 7 854 
S19 6 931 I 308 5 375 
536 6990 1538* 4 S30 
538 6 9/9 I 350 4 S88 
493 6640 I 374 4 236 
539 1337 1 621* 

































} t1 700 
} l2 030 
} 12 600 
} 12 333 
} 12 167 
I 
27 
18 Erzeugung von Rohstahl (Blöcke und Flüsaigstahl) Production d'acier brut (lingots et moulagea) 
Produzione di acciaio grezzo (lingotti e getti) 
Produktie van ruwstaal (ruwe blokken en vloeibaar staal voor gietwerk) 




Neder- I Belpque I Luxem- I EWG-CEE I United I United I 0M land France lta1ia SSSR land Belli6 boura EEG-EEC Kin1dom States (B.R.) 
1958 2189 1219 537 120 
1962 2 714 1436 813 174 
1963 2 633 1463 846 195 
1964 3112 1648 816 221 
1963 XII 2 S78 1 528 808 211 
1964 I 3 Oll 1631 856 226 
II 2933 1 "1 841 213 
m 2984 1651 828 219 
IV 3 175 I 730 736 229 
V 2 893 1 646 808 220 
VI 3 134 I 728 763 209 
VII 3 304 1560 823 188 
vm 3239 I 183 611 208 
IX 3263 I 727 818 231 
X 3 341 I 846 890 229 
XI 3 169 1 780 878 233 
XII 2894 I 737 939 241 
1965 I 3 ISO 1 694 947 264 
II 3 033 I 605 934 232 
111 3 395 1 778 I 045 278 
IV 3 036 1 671 I 025 265 
V 3 160 1 682 I 030 259 
19 
I Deubch-~ I I 
Neder-0M land France Italia 
(B.R.) land 
1958 1645 996 176 76 
1962 2021 1163 299 131 
1963 1909 1191 314 142 
1964 2 265 1 320 293 162 
1963 XII I 888 I 259 309 162 
1964 I 2 079 I 305 307 165 
II 2072 I 236 289 164 
m 2 175 I 348 264 174 
IV 2 210 I 349 249 183 
V 2 172 I 332 278 148 
VI 2 281 1 355 261 134 
VII 2397 I 262 285 134 
vm 2395 I 003 291 162 
IX 2370 1 350 269 164 
X 2457 1451 319 158 
XI 2354 1 4" 333 172 
XII 2219 1 413 368 190 
1965 I 2341 1 385 377 198 
u 2201 1 263 383 174 
m 2428 I 418 401 210 
IV 2211 I 334 412 203 


















































4641 1~ 6593 4 577 
6064 1735 7 598 6 359 
6101 1907 8 456 6 683 
6904 2 221 9833 7 083 
6120 1892 8 122 
6 785 2231° 8 838 } 6586 2 094 8 796 6 967 6 780 2142 9 775 
1030 2681° 9 819 } 6616 2 089 10 264 7000 6968 2074 9477 
6 931 2170° 9 385 } 6264 I 685 9766 7 067 1209 2 572• 9908 
7564 2 132 10 745 } 7164 2 203 10 488 7 300 6942 2 521° 10 785 
1112 2201 11 001 } 6909 2 279 10 104 7 433 1678 2 752° 11 481 
7155 2 218 II 127 
7 281 
I 
Erzeugung von Rohelsen 
Production de fonte brute 
Produzione di ghisa grezza 
Produktie van ruwijzer 
Production of plg lron 
,.t 
I EWG-CEEI United I United I SSSR EEG-EEC Kinldom States 
J 626 1098 4367 3300 
4416 1159 SOU 4 605 
44J4 1235 5472 4908 
5 065 1463 6518 5200 
4 S42 1 263 5395 
4620 1 456° 5 751 } 4691 1 306 5672 5 100 4 917 I 349 6 314 
5 039 I 736° 6 366 } 4 928 I 363 6780 5 100 5089 1 357 6456 
5091 1 611° 6402 } 4611 1216 6 541 5 233 5 225 1 680° 6528 
s 523 1 352 7 112 } s J40 1423 7 014 5 367 5 239 I 706° 7 275 
5 349 1 436 7 317 } s 022 1 458 6 675 s 433 5 531 1747° 7 498 
5 201 1 387 1255 
5411 
TAB. 20 
a) Rein und aemischt mit Zell-
wolle oder synthetischen Faaern 
b) Ab Januar 1964 einseht. Berlin 
(Weat) 
c) Einachl. Absatz von Kammpro 
a) Flli& de lalM pure et "" mlltUIIfe 
avec de Ia jibratJe ou de& jibu& 
zynthlllque& 
b) A parllr de }atJvler 1964 y com-
pru lhrlltJ-Oue&t 
c) Y compm lez '""'"• tü laltJe 
peiftJI• 
a) Purl e milli a llbre artlllciall o 
aintetiche 
b) A partlre daaennaio 1964 com-
preao Berlino-Oveat 
c) Incbua Ia fomitura dl lana 
pettlnata 
a) Zulver "" 1•met11d met rayOtJ-
rezeh ofzyntMiuclw rezeh 
b) Y lllllif }QIIIIarl 1964 ütclwief 
BeriQtJ (Wezl) 
c) Met Ülbei'IP •• tü l•••rl• vatJ 
kam1aret1 
a) Pure or mlxecl wlth man-made 
llbrea 
b) From Januar)' 1964 lncl. West 
Berlin 
c) Incl. deUverlea of wonted ;yara 
TAB.21 
a) Rein und aemiacht mit Zell-
wolle oder synthetischen Faaern 
b) Ab Januar 1964 einachl. Berlin 
(Weat) 
c) Ohne Saarland 
a) Flllz de colotJ pur et etJ mllatJ,. 
1• avec de Ia jibratJtJe ou dez 
jibrez &ytJthltlque& 
b) A partlr de }atJrler 1964 y com-
pm lhrlltJ.Oue&t 
c) Sarre non comprue 
a) Puri e miatl a llbre artillclall o 
aintetiche 
b) A partlre de aennaio 1964 com-
preao Berlino-Oveat 
c) Non compreaa Ia Saar 
a) Zulver en ft!meiJid met rayo"_ 
vezelz ofzynthetuche rezelz 
b) Yana/ }QIIIIarl 1964 lnclurie/ 
IhrtUn (Wezt) 
c) Zonder Saarlatul 
a) Pure and milled wlth man-made 
llb-
b) Prom Jmll&Q' 1964 lncl. Weat 
:a.run 
c) Blrd. the Saar 
Erzeugung von Wollgarnen aJ 
Production de files de laine a> 
Produzione di filati di lana a> 
Produktle van wollen garens a> 
Productlon of woollen yarn a> 
1 ooot 
0M IDeutschlandl France I Italia I Ncderland I 
Belaique /Luxcmbourcl EWG- CEE I .United I (B.R.) b) Belgii EEG • EEC Kmcdom c) 
1951 1,9 11,2 11,3 
1962 9,5 11,1 17,0 
1963 9,6 13,1 17,3 
1964 9,8 12,3 16,7 
1963 XI 9,9 13.6 18,0 
XII 8,1 13,0 16,6 
1964 I 10,0 14,4 16,6 
ß 9,7 14,4 18,6 
UJ 9,8 14,4 18,5 
IV 11,1 15,0 19,8 
V 8,7 13,0 16,7 
VI 10,2 14,1 15,0 
VII 9,9 } 15,6 19.0 VUJ 7,5 10,4 
IX 10,4 12,6 17,6 
X 10,9 12,6 16,9 
XI 10,1 11,1 16,1 
XII 9,3 10,1 15,2 
1965 I 9,3 9,5 14,2 
II 9,6 9,6 14,1 
UJ 10,7 10,8 1S,8 
IV 9,7 10,9 
I 
Erzeugung von Baumwollgarnen lt) 
Productlon de flies de coton a> 
Produzlone dl filati di cotone a> 
Produktle van katoenen garens lt) 
Productlon of cotton yarn lt) 
1-t 
0M I Deu~and I (B.R.) b) France I ltalia I 
1951 32,7 c) 25,7 111,11 
1962 31,9 24,7 20,8 
1963 31,1 24,8 21,0 
1964 31,9 25,0 20,0 
1963 XI 32,5 2S,2 21,6 
xn 28,11 2S,7 19,6 
1964 I 34,7 28,3 20,0 
II 32,3 26,7 22,4 
m 32,3 26,7 22,5 
IV 35,S 29,0 24,1 
V 28,1 24,6 20,3 
VI 33,5 28,9 16.8 
VII 30,9 } 29,8 23,4 VUJ 19,8 9,6 
IX 34,S 28,1 22,S 
X 35,7 28,3 22,5 
XI 33,5 25,2 18,7 
XII 32,3 24,4 17,2 
1965 I 32,2 22,S 16,0 
n 33,0 22,6 16,S 
m 36,2 (24,6) 
IV 33,0 (22,6) 
1,8 3,2 
- 36,4 18,7 
2,0 4,9 
















- 54.0 } 2,0 4,9 - 45.J 21,6 2,0 5,5 - 46,9 
1,7 4,2 




- 41,9 } 1,8 5,2 - 44,3 21,7 1,8 5,0 
-
41,4 




2,1 S,1 - 44.5 23,0 





























6,1 9,3 - 94,6 
5,0 6,9 
- } S,9 1,9 
-
139,2 


































































0M 1Deursch1andl I ltalia I Nederland I ßeiiPQUC (B.R.Ib France Belsie 
1958 5,41 4,69 5,13 1,63 0,86 
1962 6,48 4,83 7,32 1,70 1,08 
1963 6,56 4,88 7,41 1,79 1,11 
1964 6,53 4,94 7,61 3,20 1,11 
1963 XI 6,61 5,00 7,45 3,03 1,18 
XII 6,09 5,12 7,38 2,66 1,07 
1964 I 6,48 5,48 7,95 2,97 '1,19 
Il 6,22 5,25 7,61 2,98 1,07 
111 6,21 5,41 7,87 2,99 1,17 
IV 6,79 5,41 8,13 3,24 1,31 
V 5,78 5,14 8,02 2,85 1,14 
VI 6,57 5,39 7,93 3,28 1,16 
VII 6,95 4,70 7,85 3,20 0,98 
Vlll 6,31 1,66 6,71 2,93 1.16 
IX 6,78 5,21 6,73 3,25 1,15 
X 7,09 5,32 7,25 3,44 1,17 
XI 6.71 5,11 7,37 3.10 1.02 
xn 6,43 5,22 7,87 3,60 0,78 
1965 I 6,62 4,9.1 7,59 2.62 0,72 
11 6,45 4,65 6,88 3,10 1,12 
111 7,20 5,09 7,62 I 3,69 1,27 
IV 6,43 4,81 I 1,15 I 
23 
0M I Deutochland I I ltalla Nederland 
Belgique 
(B.R.) b) Franc:e Be1gil 
I I 1958 11,55 5,81 6,33 1,02 1,3!1 
1962 13,87 5,62 8,50 1,16 1,!10 
1963 15,58 6,96 9,26 1,41 1,90 
1964 18,18 7,39 10,18 1,57 2,02 
1963 XI 16,76 7,53 9,94 1,31 1,99 
XII 16,75 7,86 9,72 1,41 2,04 
1!164 I 18,50 7,87 10,52 1,44 2,19 
II 18,00 7,44 9,50 1,40 2,16 
111 18,44 8,25 10,39 1,59 2,28 
JV 18,08 7,83 10,36 1,41 1,91 
V 18.05 8,29 10,58 1,29 2,17 
VI 18,62 8,43 10,53 1,64 2,12 
VII 15,82 6,73 10,90 1,65 0,97 
VIll 16,58 3,52 10,67 1,65 2,15 
IX 18,62 8,12 8,68 1,58 2,17 
X 19,37 7,92 9,63 1,72 1,89 
XI 19,23 7,49 9,80 1,66 2,11 
XII 18,83 6,84 10,56 1,82 2,10 
1965 I 19,19 6,25 10,47 1,35 2,07 
II 17,97 5,67 8,68 1,47 1,86 
III 19,91 6,55 8,59 1,55 2,26 
IV 18,60 6,11 1,92 
30 
I 
Erzeugung von Reyon Q) 
Productlon de rayonne Q) 
Produzione di raion aJ 
Produktie van rayongarans Q) 
Rayon productlon Q) 
11011 
I I EWG - CEE I Umled I United Luxembourll E  - EEC Kincdom c) Statea 
-
18,72 7,24 24,0 
-
22,41 11,00 17,4 
-
22,75 12,48 26,8 
-
13,39 14,29 29,4 
-
:lJ.27 13,36 28,5 
-
22,32 13,64 28,5 
-
24,07 14,74 29,8 
-
23,13 13,74 26,8 
-
23,65 13,89 29,4 
-
24,88 14,11 28,5 
-
22,93 14,63 28.4 
-
24,33 13,84 29,3 
-
13,68 14.19 29,8 
-
18,77 12,67 29,1 
-
23,12 13,79 30,9 
-
24,27 15,58 30,5 
-
23.31 15,09 28,3 
-
13.90 15,23 31,8 
-
22.48 15,81 30,0 
-
21,20 14,91 28,6 
-
24,87 15,97 33,2 
- I 
Erzeugung von Zellwolle II) 
Productlon de flbranne II) 
Produzione dl fiocco II) 
Produktle van rayonvezels .., 
Productlon of staple flbrea Q) 
tiOit 
Luxem- I EW~CE~ I Umted I Umted boura EEO-EEC Klnadom Statea d) c) 
-
26JO 8,72 12,2 
-
31,05 12,71 20,6 
-
35,11 14,70 21,9 
-
39,34 16,90 22,5 
- 37.53 15,87 21,5 
- 37.78 16.80 23,9 
-
40.52 16,87 25,7 
-
38.50 15,84 22,9 
-
40,95 17,14 25,0 
-
39,65 16,24 23,9 
-
40,38 16,85 20,0 
-
41.34 16,50 20,3 
-
36,07 16,27 19,3 
-
34,57 14,93 19,5 
-
39,17 16,62 23,1 
-
40.53 19.22 22,5 
-
40,29 17,76 22,2 
-
40,15 18,56 25,2 
-
39.33 18,73 24,0 
-
35,65 17,47 23,8 
-
38,86 19,52 26,8 
-
TAB. 22 
o) Ohne Abfllle 
b) Ab Januar 1964 elnachl. Berlln 
(Weat) 
c) Elnschl. aynthetüche Fielen 
o) Dlclreu 11011 compr/1 
b) .4 partlr th }t~~~rler 1964 y com-
prll .S.rlln-Ou••t 
c) Fll• 1yntlrlt1qw• compm 
o) l!lclusi I cucaml 
b) A partlre de aennalo 1964 com-
preao Berllno-Oveat 
c) Compreall 811 alntetlcl 
o) ZtultÜr Q/val 
b) YtiiiQ/ jt111uarl 1964 lltclullq 
&rl(/11 (We1t) 
c) Met llllnplp '"" •ynt!r.tllc!r. 
60,.111 
o) l!lcl. wute 
b) From January 1964 lncl. West 
Berlln 
c) lncl. man-made &brel 
TAB. II 
o) Oboe Abfllle 
b) Ab Januar 1964 elnachl. Berlln 
(Weat) 
c) l!inlchl. 1ynthetlacbe Fuem 
d) Oboe Azetat-Fuem 
o) Dlclr•tl 11011 compm 
b) A partlr th Jamt•r 1964 y co• 
pru Berii11-0w•t 
c) Flbr•• IYIItlrltlqwl compm.• 
d) FlbriiiiM d'tiCitlll• 11011 -,,,.. 
a) l!lcluall cucaml 
b) A partlre da lenJlaio 1964 com· 
preao Berllno-Oveat 
c) Compreae le &bre liDtedehe 
d) l!lcluae le &bre aii'IICetato 
o) ZtultÜr Q/WII 
b) YtiiiQ/ januarl 1964 lllchul./ 
.S.rl(/11 (Wut) 
c) Met IIIIH6rlp '"" lyntlr.tllc!r. 
••ll•Ü 
d) ZtllltÜr tJCetiiiiiHUÜ 
o) Excl. wuta 
b) From Jaaulll')' 1964 lncl. Wen 
Bcrlln 
c) Incl man-made &brel 
d) Bild. IICetale &brel 
TAB. 24,25 
a) Ab Januar 1964 einseht. Bulin 
(West) 
a) .4 partlr tü }anvler 1964 y com-
prll Jkr/I,..OIUII 
a) A partire da 1ennaio 1964 com-
PniO Berllno-Ovest 
a) Vana/ }anuarl 1964 lltcbuk/ 
lkriUn {We1t) 
a) From January 1964 lncl. West 
Berlln 
Erzeugung von Schwefelsäure 
Production d'aclde sulfurlque 
Produzlone dl acldo solforico 
Produktle van zwavelzuur 
Productlon of sulphurlc acid 
1110tHoSO• 
0M I DeuUc:h-l (B~:a) Franeo I Itaha I Nederland I B~::~o I 
1958 243,1 152,0 152,0 63,4 90,6 
1962 258,3 189,3 212,5 68,2 102,7 
1963 176,3 199,5 226,0 71,2 103,0 
1964 300,1 225,1 123,5 81,3 112,3 
1963 XI 280,0 212.S 230,8 6S,5 109,7 
XI1 294,1 223,3 230,6 70,8 117,0 
1964 I 297,5 219,3 233,4 86,7 104,5 
ß 277,4 213,S 199,2 78,4 78,9 
111 30S,6 226,4 222,3 84,4 82,6 
IV 287,0 227,4 228,2 76,2 106,4 
V 297,2 240,8 231.8 78,7 113,6 
VI 292,7 22S,4 222,2 72,4 114,2 
Vß 299,1 207,3 223,7 84,9 124,0 
VIII 303,5 186,4 230,9 82,9 121,2 
IX 301,1 216,6 22S,4 80,8 122,0 
X 306,1 236,9 229,7 8S,3 129,1 
XI 311,1 234,7 207,4 79,4 122,1 
XI1 322,2 23S,3 229,6 86,2 129,1 
1965 I 328,6 249,3 241,3 88,0 
II 293,3 231,4 211,0 
I 
81,4 
m 320,4 2S6,1 230,1 
IV 303,9 2S.2,6 
Erzeugung von Ätznatron und Natronlauge 
Productlon de soude caustlque 
Produzlone dl soda caustlca 
Produktle van natrlumhydroxyde 
Productlon of caustlc soda 
tiiOtNaOH 
Luxem- I EWG-CEE I United I bour1 EEG-EEC KiDsdom 
I 
711,3 189,8 I -






































IDoutachlandl Franeo I Italla I Nederland I Belclque ILuxemboural EWG. CEE I 0M (B.R.)a) Be'-!6 EEG-EBC 
1958 53,0 41,2 22,9 (5,8) [2,41] - (126] 
1962 75,1 49,0 44,8 [11,3) [4,0] - [114) 
1963 87,2 53,4 47,2 [11,7) [4,1) 
-
(204) 
1964 93,5 61,3 54,1 -
1963 XI 90,0 59,0 49,9 -
XI1 91,4 63,1 53,3 -
1964 I 93,3 62,5 56,5 -
ß 88,7 57,9 37,8 -
m 91,6 63,2 50,5 -
IV 90,2 64,7 53,0 -
V 94,6 63,1 56,0 -
VI 90,6 56,2 54.0 -
Vß 94,0 S9,8 59,4 -
vm 94,S 58,5 S3,6 -
IX 91,7 63,1 S6,7 -
X 97,6 64,1 57,4 -
XI 95,S 61,2 55,9 -
XI1 99,9 61,0 59,9 -
1965 I 99,9 55,3 63,1 -
ß 91,4 so.a 57,0 -
m 101,8 55,6 58,0 
-
IV 95,9 57,9 
24 
United 
I States SSSR 
1 205,8 400 
1489,4 511 
1 581,8 574 
1 730,6 637 
I 622,4 
I 681,1 
1 695,0 } I 681,6 630 I 799,4 
I 829,1 } I 797,0 622 I 686,5 
I 587,8 } I 647,6 617 I 675,3 
1 775,4 } I 748,4 680 1 847,9 











444.7 } 439.3 92,3 466,6 
460,2 } 484,8 93,3 4S6,9 
461,7 } 487,2 ",3 469,3 
489,6 
} 103,3 476,5 
SOS,3 
515,5 



















































Erzeugung von Syntheseammoniak (Stickstoflgehalt) 
Productlon d'ammonlaque (azote contenu) 
Produzione di ammoniaca (azoto contenuto) 
Produktie van ammoniak (stikstofgehalte) 
Production of synthetlc ammonia (nltrogen content) 
tOOOtN 
I Deutoc:hland I France I Italla I Nederland I 























49,4 41,8 29,0 22,9 
- 136,$ 238,4 
77,0 67:J (36.3) 23,4 - 315,6 359,2 
78,0 70,6 (37,5) 26,2 - 319,8 415,7 
97,4 72,6 29,8 
- 470,4 
87,6 72,4 29,5 
- 443.6 
90,4 74,6 27,6 
- 451.9 
94,9 73,1 31.4 - 459,0 
87,8 59,7 14,0 
-
435,9 
98,9 74,8 30,5 
-
485,9 
98,3 71,7 32,1 
-
475,4 
103,3 68,0 32,9 
- 492,5 
95,2 73,3 30,6 
-
475,4 
94,8 74,2 30,4 
- 463,0 
90,3 77,3 33,3 
-
458,5 
97,6 73,1 31,4 
-
440,0 
102,3 72,2 34,1 
-
458,3 
101,5 74,8 33,7 
- 478,0 
103,6 79,5 33,0 
-
522,3 
111,6 80,2 35,4 
-
507,2 
97,2 72,2 31,5 
-
485,6 
111,2 92,3 35,1 
-
103,5 
Erzeugung von Stickstoffdüngemitteln (Stickstoffgehalt) 
Production d'engrals azot's (azote contenu) 
Produzione di concimi azotatl (azoto contenuto) 
Produktie van stlkstofhoudende kunstmest (stikstofgehalte) 
Production of nitrogenous fertilizers (nitrogen content) 
t•tN 
I Deu~hland I France l Italla l Nederland I Belalque I I EWG-CEE I United (B.R.) a) Belale Luxemboura EG • EEC Kinadom 
89,8 42,7 39,6 32,2 22,1 
-
116,4 28,5 
97,8 641,3 59,4 34,7 21,2 
- l79,J 3!1,2 
101,7 67,4 62,5 35,1 22,4 
- 1119.1 45,5 
105,4 86,2 65,3 37,6 22,6 
- 317,1 48,6 
105,1 76,8 65,2 34,0 21,4 
-
3015 47,3 
107,6 79,4 69,7 40.3 24,4 
-
321.4 48,2 
105,8 85,3 641,9 40,1 17,5 
-
315.6 49,2 
102,0 71,2 52,5 32.5 10,9 
-
276.1 49,3 
107,7 85,2 64,8 38,0 24,3 
-
320,0 52,5 
102.7 82,9 61,9 37,7 24,5 
-
309,7 45,0 
108.5 91,4 58,6 41,1 25,6 
- 325.2 48,1 
105,1 83,8 66,0 38,4 22,8 
- 316,1 46,6 
106.8 79.6 67,9 36,3 23,1 
- 313.7 48,7 
104.1 83,1 70,2 39,5 25,3 
- 322,2 46,6 
106,5 85,5 68,2 37,5 23,5 
- 321,2 46,2 
103,8 95,7 66.5 34,0 25,6 
- 325,6 44,0 
105,3 91,0 64,5 35,7 22,9 
- 319,4 53,6 
106,5 92,7 74,4 39,2 25,0 
- 337,8 53,6 
110,8 101,7 74,3 26,3 
- 52,1 105,5 91,2 70,5 23,4 
-
50,3 




TAB. 21, 27 
a) Ab Januar 1964 einachl. Berllo 
(West) 
o) A partlr tk janvler 1964 y com-
pr/8 Berlln·Ouest 
a) A partln da aennalo 1964 com-
preso Berlino-Oveat 
o) Yllll4/ januarl 1964 lncl.ule/ &r-
1Utt (Wm) 
o) From January 1964 lncl. Weat-
Berllo 
TAB. 21, 21 
a) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
b) Einschl. der zur Erzeuguna von 
Komplexdilnaemittelnbestimm-
ten Menaen 
c) 19S8/S9, 1960/61, 1961/62 und 
1962/63 
d) Die Monatszahlen enthalten 
auch die anderen Phosphat-
dOnpmittel 
a) ..4 partlr tk Jan•ter 1964 y com-
prt• Berlln-Ouest 
b) Y comprls le1 quantlt~l r~em­
ployle• pour Ia productlon 
d' enrral• complexe1 
c) 1958/59, 1960/61, 1961/62 et 
1962/63 
d) lA• chfllre• mensue/1 compren-
nent au11l Iu autre1 engrau 
pho1phati• 
a) A partire de aennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
b) Comprese le quantitl riutlllz-
ute per Ia produziono di fertl-
lizzanti compleui 
c) 19S8/S9, 1960/61, 1961/62 e 
1962/63 
d) I datl mensill comprendono 
ancho IlD altri fertllizzanti fo-
sfatlcl 
IJ) Yanqf }anJJarl 1964 hlc/UIIef 
BeriUn (W.r1t) 
b) Met hlbevlp •an tk •oor tk 
11roduktle r1111 •amefl6elteltk 
-•t•tojfen opnteuw 11ebrulkte 
hoereelhetkn 
c) 1958/59, 1960/61, 1961/62 en 
1962/63 
d) De maandcUferl om•atten te-
reu tk o•.rrlll• ftnfaatmelt-
ltojfen 
a) Prom January 1964 lncl. West 
Der !in 
b) Incl. amounts used 1n produc-
tlon of compound fertilizen 
c) 19S8/S9, 1960/61, 1961/62 and 
1962/63 
d) The monthly ftpres lnclude the 
other phosphate fertilizen 
Erzeugung von Superphosphaten 
Productlon de Superphosphate 
Produzione di superfosfati 
Produktle van superfosfaat 
Production of Superphosphates 
1 OOOt PaOa 
0M I Deutschland I (B.R.) a) Prance 
I 
Italia b) I Nederland I 
Belpque 
1958 6,4 22,8 28,6 9,5 c) 
1962 4,3 30,1 23,4 10,9 c) 
1963 4,5 31.3 24,4 9,1 c) 
1964 5,7 36,0 21,1 12,8 c) 
1963 XI 4,3 30,0 26,3 
XII 4,8 31,1 2S,O 
1964 I 6,S 3J,S 2S,1 
II S,1 30,4 20,7 
JII 7,4 32,5 24,4 
IV 6,3 35,2 23,3 
V 6,9 35.9 20,5 
VI S.2 42,2 19,4 
VII S,2 37,6 2G.7 
VIII 3,S 33,5 20,1 
IX 5,2 37,6 19,0 
X S,9 40,6 24,2 
XI 5,7 36,S 19,2 
XII S,7 38,6 17,0 
1965 I 1,S 37,0 21,9 





8,8 4S,8 23,S 
IV 7,8 I 
Erzeugung von Aluminium (Neumetall) 
Production d'aluminium (m6tal neuf) 
Produzione di alluminio (metallo nuovo) 
Produktie van aluminium (nieuw metaal) 






0M IDeutscbland I France 
I 
ltalia I Nederland I 
Belpque 
(BR.l a) Betllie 
1958 11,4 14,1 5.3 
- -
1962 14,8 24,5 6,8 
- -1963 17,4 24,9 7,6 
- -1964 18,3 26.3 9,6 
- -
1963 XI 16,8 24,8 7,4 
-· -XII 16,0 27,0 8,2 
-· -
1964 I 16,3 26,6 8,3 
- -
n 15,2 24,1 7,7 
- -lJI 16,3 2S,8 9,1 
- -
IV 18,1 2S,O 9,1 
- -V 19,6 26,5 9,2 
- -VI 18,8 2S,1 9,3 
- -
VII 19,S 26,5 10.7 
- -VIII 19.7 27.1 11,1 
- -IX 19,2 26,1 10,8 
- -
X 19,3 27,1 10,5 
- -XI 18,S 26,5 9,9 
- -XII 19,4 27,7 9,8 
- -
1965 I 19,2 27,9 9,6 
- -
n 17,2 2S,O 9,0 
- -
m 19,1 27,7 10,1 
- -
IV 18,6 27,2 
I 
28 
ILuxembouflll EWO. CEE I United I United EEO-EEC Kingdom States d) 
- 10,9 12,9 183,2 
- 14,4 10,4 210,5 
- 16,2 8,7 244,0 
-
8,5 270,3 
- 9,1 244,9 




















- 9,6 272,2 
-
7,1 267,6 







ILuxemboural EWO • CEE I United 
I 
United 
EEO·EEC Kinadom States 
- 30,1 2,2 118,4 
- 46.1 2,9 160,1 
- 49,9 2,6 174,8 
-
54,2 2,7 193,0 
-
49,0 3,1 182,4 
-
51.2 3,0 189,7 
- 51,2 3,2 192,3 
- 41.7 3,0 181,6 
- 51.2 2,7 194,3 
-
52,2 2,2 189,0 
-
55,3 1,8 194,7 
-
53,8 2,1 184,8 
-
56.1 2,6 196,0 
-
57,9 2,7 197,0 
- 56,1 2,8 191,7 
-
56,9 3,2 198,1 
-
54,9 2,9 194,1 
-
56,9 3,2 202,1 
-
56,1 3,0 202,0 
-







I Deuta-l I 0M land France b) Italia b) (B.R.) 11) 
1958 I 1644 1136 1050 1962 2 383 1404 1680 
1963 1435 1505 1841 
1964 2803 1792 1903 
1963 Xß 1 328 1 333 1 581 
1964 I 1 063 1 185 1 438 
II 1713 1 516 1744 
111 2 199 1 814 1958 
IV 3 304 1 927 2074 
V 3 249 1 973 2 238 
VI 3 419 1 992 2081 
VII 3603 1 986 2202 
VIII 3 289 1 821 1 997 
IX 3 462 1935 2 091 
X 3456 1 988 1 935 
XI 2 935 1 758 1677 
XII 1 948 1 610 1406 
1965 I I 590 1 354 1190 
II I 337 1 469 1 276 
111 2208 1 842 1699 
IV 3 313 2 055 
V 
31 
0M I Deutachland I (B.R.) 11) l'ranoe I 
lt58 456,7 166,7 
1!162 527,3 194,0 
1963 494,5 213,0 
1!164 519,1 250,8 
1963 XI 565,4 230,7 
XII 415,2 219,4 
1964 I 271,4 235,9 
II 277,2 236,5 
m 394,1 239,6 
IV 556,0 245,9 
V S-40,0 240,1 
VI 613,0 260,1 
VII 655,6 260,5 
VIII 610,9 243,3 
IX 646,2 260,5 
X 623,2 270,1 
XI 518,5 261,0 
XII 462,5 258,2 
1965 I 308,7 252,6 
II 273,5 240,8 
m 359,6 264,7 
IV 488,3 270,9 
34 
Erzeugung von Zement 
Productlon de ciment 
Produzlone di cemento 
Produktie van cement 
Production of cement 
t•t 









































331 16 4:198 ·988 4 425 1776 
399 19 6 053 1188 4 780 4 775 
392 17 6 363 1171 5 021 5 080 
487 17 7:141 1414 5 225 5 408 
315 (4 700) 1089 4091 
191 (4 160) !187 322!1 } -405 (5 610) 1169 3 365 5 033 457 (6 670) 1 526* 4212 
519 (8 125) 1630* 5 030 } 55!1 (8 300) 1379 5870 s 400 520 (8 310) 1 385 6 171 
516 (8 530) 1716* 6 348 } 503 (7 900) 1197 6 430 5 533 551 (8 330) 1389 6 111 
574 (8 250) 1 742* 6 197 } 484 ~7130) 1 370 5 304 s 661 435 5620) 1 377 4429 
327 (4 690) 1 233* } 333 (4 635) 1 225 5567 477 (6 500) 1324 
599 1 700* 
587 
Erzeugung von Mauerzlegeln 
Productlon de brlques de constructlon 
Produzione dl mattoni 
Produktle van metselstenen 
Production of brlcks 
••• 
Nederlaad I Be!Jique I I EWG-CEE I United Belsil LuxemboUl'l B - EEC Kln1domb) 
133,4 171,4 [0) 1184 536 
141,5 171,4 fOl 1385 607 1-40,1 157,3 0) 1377 595 
157,7 160,1 [0) 1457 663 
169,2 . 635 
139,7 . 602 
161,3 116,4 1021 655 
146,4 101,3 996 613 
147.1 101,0 1165 624 
144,4 142,0 1478 612 
142,8 174,1 1565 642 
155,9 202,3 1725 704 
150,5 192,8 1802 668 
152,8 183,7 1654 602 
171,!1 202,6 1731 704 
168,3 192,9 1628 712 
166,0 170,8 1469 677 
184,4 141,8 1255 670 
162,9 108,4 641 




11) Einachl. zementibnliehe Binde-
mittel. Ab Januar 1!164 einlchl. 
Dertin (Weat) 
b) EinKhl. Wuaerbindemittel 
c) Nur Portlandcement 
a) Y comprl& cert11lns autres llants. 
A partlr tk janvler 1964 y com-
prls Berlln-Ouest 
b) Y comprl& tk& /lant& hydrau/1-
ques 
c) Clment de Portland unlquement 
11) Compreai aleuni agglomeratl. 
A partlre da gennaio 1964 com-
preao Berlino-Oveat 
b) Compreai gli aulomerati ldrau-
lici 
c) Sollauto cemento Portland 
11) Met lllbegrlp ,.." op cement 
ge/Uiuntk bllulmldtkkn. Yllllll/ 
Januar/ 1964 lnc/u&le/ &r/Un 
(West) 
b) Met lllbegrlp 1'1111 waterbbul-
mlddelen 
c) Ultslultend Port/andcement 
11) Incl. bindinl agenll aimllar to 
cement. From January 1964 
incl. Weat Berlin 
b) Incl. bindinl qentl bued on 
the uae or water 
c) Portland cement oniy 
TAB.I1 
11) Ab Januar 1964 einachl. Berlin 
(Weat) 
b) Ohne Nordirland 
11) A partlr tk janvler 1964 y com-
pr/s Ber/111-0uest 
b) lrlantk du Nord 11011 comprl&e 
11) A partire da aennalo 1964 com-
preao Berlino-Oveat 
b) Elcluaa I'Irlenda Settentrlonale 
11) Y11114f januarl 1964 lncluslef 
Ber/Un (W.rst) 
b) Zontkr Noord-1.rrland 
11) From January 1964 IDcl. West 
Berlin 
b) Excl. Northern Irelud 
TAB. 32 
a) Ab Januar 1964 einschl Berlin 
(West) 
b) Absatz der Fabriken 
a) A partlr d~ }anvl~r 1964 y com-
prls Berlln-Ou~st 
b) Ventes des uslnes 
a) A partire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
b) Venditeeffettuatedallefabbrlcho 
a) Yanaf }anuarl 1964 lncluslef 
Berll}n (West) 
b) Atzet van de fabrl~k~n 
a) From January 1964 incl. West 
Berlin 
b) Factory sales 
TAB. II 
a) Einseht. Spezialfahrzeuae, ohne 
Straßenzugmaschinen 
b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
c) Absatz der Fabriken 
a) Y comprl.r les vehlcul~s spi-
claux, tract~urs routlers uclus 
b) A partlr d~ }anvler 1964 y com-
prl.r Berlln-Ou~st 
c) Y~nt~l des USIMI 
a) Compresi i veicoli speciali. 
esclusi I trattori otradoli 
b) A partire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
c) Venditoefl"ettuatedallefabbricho 
a) M~t lf~Hgrlp van s~clale voer-
tulgen, zonder trekauto's 
b) VOM/ }anuarl 1964 lncluslef 
Berll}n (West) 
c) Afzet van de fabrleken 
a) lncl. special vehicles, excl. 
road tracton 
b) From january 1964 incl. West 
Berlin 
e) Factory sales 
Erzeugung von Personen- und Kombinationskraftwagen 
Production de voitures partlculleres et commerclales 
Produzione di automoblli per uso privato e commerclale 
Produktie van personen- en comblnatleauto's 
Motor-vehicle productlon (passenger vehlcles) 
I Deutsch-, I I Nederland I Beliique I Luxem- IEW~CEEI Umted I Umted I 0M land France ltalla (B.R.) a) Belai6 bourt EE~EEC Kiqdom States II) 
1958 108 905 80 750 30 781 
-
1961 175 764 111 694 73151 1964 
1963 101176 116 736 91108 1414 
1964 110 849 115 859 85744 1479 
1963 XI 211 983 127 237 88 726 I 809 
XII 174 932 136 040 90127 I 671 
1964 I 236 343 146 118 101 001 1985 
li 227 508 131 846 102 639 2288 
m 224 803 134 433 97 648 2 461 
IV 242 586 142 778 98074 2411 
V 200 793 116 235 86 048 2 133 
VI 241 398 138 890 86 450 2529 
VII 168 890 115 913 99328 2 578 
VIII 166 242 9 338 15 934 2244 
IX 244 731 118 437 91 521 2464 
X 253 676 112 463 92 584 4 717 
XI 230 053 107 931 88 906 2164 
XII 211990 116046 58 773 1774 
1965 I 223 201 106 463 80 321 2 879 
II 229 199 108 203 86 727 1675 
III 259 783 122 474 101 240 2529 
IV 235 457 117 049 109 840 2054 
Erzeugung von Nutzfahrzeugen Q) 
Production de v6hicules utilitalres Q) 
Produzione di autoveicoll utilitari Q) 
Produktie van bedrijfsauto's Q) 























I Deuuch-~ I I Nederland I ~0 I 0M land France Italia (B.R.Ib) 
--
1958 15 650 13 Oll 1865 116 -
lllfi2 20 211 16 049 5746 417 -
l'lfi.l 10 656 17 695 6274 449 -
1964 21149 18 460 5096 538 -
1963 XI 22 S24 18 358 5 230 407 -
XII 17 784 20 352 5 558 444 
-
1964 I 23 037 21 129 6210 309 -
II 22167 19 816 Hlt 419 
-lll 22766 20414 6 128 544 
-
IV 25 171 21 781 6 362 465 -
V 19946 17 481 4726 390 
-VI 22 706 20 749 4971 464 -
VII 16 335 18 633 6164 596 
-
VIII 17 702 2199 1000 439 
-IX 21 183 20 589 5 443 579 
-
X 22101 20704 5 218 1 168 
-
XI 20434 18 218 4 539 493 -
XII 20129 18 903 3 837 594 
-
1965 I 20293 18 033 5 418 478 
-li 20 823 20 365 6686 456 
-m 23 366 22 411 6463 481 
-
IV 19 705 19 909 6488 521 
-
-
220 436 87 619 354 818 
-
362573 104119 577 800 
-
42142J 133 995 636 500 
-
424 931 155 637 646 000 
-
439 755 143 566 748 500 
-
402 770 154 tos• 754 000 
-
485#7 185 349 716 200 
-
464 281 154 415 681 100 
-
459345 178 369• 718 000 
-
485 849 163 875 786 400 
-
405 2()9 153209 735 000 
-
469267 200 674• 740 600 
-
386 709 88 678 570 300 
-
203 758 122 609 237 300 
-
457153 165 497• 581 900 
-
463 440 142 512 411 500 
-
429054 148 184 679 200 
-
389583 164 269• 884 300 
-
412 86S 143 229 798 100 
-
426 804 147 132 774 800 
-
486026 169 41t• 
-
464 400 139 782 
Luxem- I EW~CEEI umted I Umted I bourt EEG-EEC Kiqdom State. c) 
-
31642 16 071 73108 
- 42 424 35415 103 300 
-
4.f 016 33 648 121900 
-
45 243 38 728 128 400 
-
46 528 35 2ft9 124 700 
-
#138 38 299• 127 800 
-
5I J8S 465$9 133 500 
- 48 331 35 742 133 100 
-
498S2 41 333• 142 500 
-
53786 36 S91 tS3 500 
-
42543 364S9 140 700 
-
48890 48 273* 151500 
-
41728 21 421 121 100 
-
22 340 31 377 102 200 
-
47794 45 137• 119 100 
-
49191 38 757 80 300 
-
436/U 39 033 114900 
-
43463 44 054• 147 000 
-
#222 38 024 138 600 
-
48 332 38 301 131 200 
-

















0M 'Deutschland' (B.R.) a) Fnmce I 
1!151 4,73 3,14 
1962 4,87 4,19 
19ß 5,10 4,2.7 
1964 7,86 4,11 
19ß XII 4,47 4,41 
1964 I 1,91 4,16 
II 7,08 4,33 
111 6,87 4,25 
IV 7,98 4,91 
V 6,79 4,00 
VI 8,09 4,72 
VII 8,89 3,91 
VIII 7,98 0,24 
IX 8,39 4,50 
X 8,63 4,74 
XI 8,20 4.37 
XII 7,59 4,45 
1965 I 7,65 4,14 
II 7,58 4,29 
m 8,86 5,12 
IV I 7,97 4,89 V 4,76 
35 
I Deutsch-, 
I 0M land France (B.R.) a) b) 
1958 3 855 1464 
1962. 5024 1507 
19ß 5 358 1487 
1964 6026 1688 
1963 XI 4 777 1 064 
XII 5272 1128 
1964 I 4740 1 310 
II 4749 1 342 
III 5 385 1 606 
IV 6 289 1 854 
V 6 241 1 879 
VI 7 127 2 309 
VII 7 716 2 389 
VIII 6 516 2 153 
IX 6 310 1 706 
X 5 571 1 441 
XI s 343 1012 
XII 6 325 1 251 
1!165 I 4 636 1305 
II 4886 1486 
m s 189 1708 
IV 6 325 
36 
Erzeugung von Zigaretten 
Productlon de clgarettes 
Produzione di sigarette 
Produktie van sigaretten 
Production of cigarettes 
Mrd 
ltaUa I Nederud I Belalquo 'Luxemboural EWG - CEE I United I SSSR Belsie EEG-EEC States b) 
3,11 0,91 0,91 
4,611 1,2.0 1,03 
4,68 1,2.1 1,12. 
4,91 1,12. 1,17 
4,49 1,111 1,13 
4,93 1,23 l,U 
4,75 o,ss 0,89 
4,45 1,12 1,06 
4,92 I,U 1,34 
4,56 0,95 1,00 
4,80 1,22 1,41 
S,58 1,22 1,24 
4,74 0,80 1,03 
5,15 1,28 1,24 
5.47 1,32 1,17 
4,70 1,25 1,16 
4,26 1,30 1,32 
4,52 1,32 1,14 
4,27 1,25 1,16 
5,05 1,31 
5,01 I I I 
I Nederland I Belgiquo I Luxem-Italia 
a) Belsie bourg 
165 245 846 36 
315 330 859 37 
307 368 895 39 
369 414 [9611) 
32 326 
62 408 
144 276 [850] 
264 309 [830) 
388 357 [920] 
466 418 [1 040) 
516 472 [960) 
668 509 [1130] 
907 585 [1 130) 
502 465 [1 050] 
275 432 [990) 
102 355 [1 000) 
77 361 [800] 
123 427 [890] 








14,11 39,17 19,30 

















Erzeugung von Bier 
Productlon de blitre 
Produzlone dl birra 
Produktle van bler 
Productlon of beer 
,.hl 
'EW~CEE' United I United I SSSR EEG-EEC Kinadom States 
6611 3 2.89 12143 659 
8072 3813 13 2.07 2. 350 
[8454) 3 862. 13 731 
[9503) 4042. 14 434 
3 993 11 210 
3 764 11 963 
[7 360] 3 273 12487 
[7 530) 3470 12 274 
[8690) 3 830 14 647 
[10 110) 4091 15 760 
[10 110] 4140 15 187 
[ll 780] 4 288 16 873 
[12 7701 4942 18 886 
[10 730) 4 091 16 169 
[9750] 4 239 13 747 
[8 510) 3 993 12 651 
[7630) 3 944 11 374 
[9060) 4140 13 256 
[7 3501 2!162 12 683 
3 289 12 012 
4 190 
TAB.M 
a) Ab Januar 1964 olnschl. Bortin 
(West) 
b) Ohne Luxemburg 
a) ..4 partlr d• }a11vler 1964 y com-
prl• Berllt~-Ouest 
b) Luxemboury 11011 comprll 
a) A partlre da aennalo 1964 com-
preso BerUno-Ovest 
b) Eseluso II Lussemburao 
4) Ylllllif }G11U4rl 1964 l11ciU1Ie/ 
&rll}ll (Weil) 
b) Zomler Luxembur11 
4) From january 1964 lncl. West 
BerUn 
b) Excl. Luxemboura 
TAB. II 
4).AusstoB 
b) Ab Januar 1964 einseht. BerUn 
(West) 
4) Llvral.ro111 
b) A partlr lk }G11VIer 1964 y com-
prls Berlln-Ouell 
4) Forniture 
b) A partlre da gennaio 1964 com-
preso BerUno-Ovest 
a) A,fteverl1111e11 
b) YG11ll/ }G11U4rl 1964 lnciUIIef 
Berli/11 (West) 
a) DeUveries 
b) From january 1964 lncl. West 
BerUn 
TAB. 31, 37 
a) In Italien: Provinzhauptstldto 
und Gemeinden mit mehr als 
b) 20 000 Einwohnern 
WoJmaeblude 
c) Scbltzunc für Bellien und 
Luxembura 
d) UnvollatAndise Reihe 
a) Elf ltalle: Che/8-lleux de pro-
vlnce et commune1 de piUI de 
20 000 habltants 
b) Immeuble1 d' habltatlon 
c) &tlmatlan pour Ia &llllfiUt! •t 
lel..uxe~ 
d) Sirle lncompllte 
a) In Italia: Capoluoahi di pro-
vincia e comuni di oltre 20 000 
abltantl 
b) Case d'abltazlone 
c) Stlma per II Bellio e II Lussem-
burto 
d) Clfte parziali 
a) In ltaltl: Provlnclale hoo/tbt,_ 
den en gemeenten met meer 
dan 20 000 lnWtmt!rl 
b) Woonlf'!bouWen 
c) Schattlnl WH»' Belrll en Luxem-
'-11 
d) Onvolledllfe •erl• 
a) In Italy: Provinclal capltala 
and towns witb more tban 
20 000 lnbabitanll 
b) Dwellina house. 
c Eltimatod for Bellium and 
Luxemboura 
d) Incompleta coverase 
Wohnungsbau: genehmigte Wohnungen 
Construction de Iogements: Iogements autorises 
Costruzione di alloggi: abitazioni progettate 
Woningen, waarvoor bouwvergunning ls verleend 
Housing construction: dwellings licensed 
0M I Deutachland I France I Italla a) I Nederland I (B.R.) 
1!158 4!140!1 I 28 782 1!1643 6480 1!162 54 00!1 35 5!17 26250 6810 
1963 47 !173 C765 32625 7 502 
1!164 50122 49250 23 768 !1679 
1963 XI 46 516 ., 1!15 30 063 7862 
XII 45 476 53 S3S 34462 ll6U 
1!16.c I 37 47!1 41 332 27 837 7 670 
II 4144!1 41 836 26 397 6 601 
III .C3 330 ., 817 29 169 13 797 
IV Sl 216 50965 30498 6428 
V S2 073 43 226 23 773 9690 
VI SI 778 49 182 23 761 10 231 
VII 57 397 52 210 l5 486 10261 
VIII 54469 34 199 18 005 8 389 
IX 54 808 44649 20292 9079 
X 58 360 68 000 20 265 10 7!15 
XI 51 330 47 400 21 373 10 !171 
XII 47 788 72200 18 365 12 260 
1965 I 36 770 38 800 II 407 7 327 
II 37 259 45 100 13 297 10 575 
III 47 010 16 433 9 761 
IV I 52 315 8 910 
Wohnungsbau: fertiggestellte Wohnungen 
Constructlon de Iogements: Iogements acheves 
Costruzlone dl alloggl: abltazloni costruite 
Wonlngsbouw: voltoolde woningen 
























Bellique 0M (B.R.) I F~ I ltalia a) I Nederiand Beliiib)d) 
1951 43 375 U300 1.C 650 H!l7 2 459 
1!162 47 781 25 7.CO 17 612 6573 264!1 
19U 47 468 2'7960 19 "" '671 2345 1!164 51922 30742 21384 S.C7.C 2836 
1963 XI 64197 20172 9 670 2 7S3 
XII 210 211 29117 9250 lS6l 
1964 I 18 859 
} 22600 
21 460 5213 2 1'73 
II 21 959 16 !161 6 017 1561 
111 19 750 15 968 6981 2322 
IV 21 842 
} 26 400 
11117 I 270 2299 
V 24 047 20 227 7 421 2 223 
VI 31 703 II 948 8 !155 32.CS 
VII 41 201 } 21 06S 7 S34 2 540 VIII 4S 001 29100 II 426 '7 885 3 SOS IX 49 613 20 99S 8 640 3 135 
X 60 028 } 25 422 10200 3 282 XI 68 634 44800 25 370 10 901 3S95 XII 220 421 32 876 14001 3 446 
1!165 I 16 873 20064 6 767 2401 
II 18 872 18 672 7 587 2 410 
III 
I 
23 410 21 441 8903 
IV 9 691 
36 
I Luxemboura b) I EWG- CEE BEG- CEE 
a) c) 
.C1 108 000 
35 127 400 
31 136 300 
36 (138 300) 
21 (133 600) 
12 [149 300] 
21 1119 SOO] 
3S (122 000) 
58 (138 900) 
36 [146 100) 
23 (134 000) 
51 (141 200) 
46 (ISO 900) 
26 (119 SOO) 
22 (133 300) 
41 (162 000] 
15 (13S 000] 
57 (156 600) 
33 (98 5001 




I Luxemboura b) I EWO-CEE EEO-CEE 
a) c) 





} [83 600) 
} [107 000) 
} (205 800) 
37 
38 
0M I Deutschland I (B.R.) b) France c) I Italia d) I Ned:)mnd I 
1951 6451!1 110100 17 041 14811 
1!1111 71785 10400 3!1 5!15 17 !198 
19113 115511 71100 36517 ll 0110 
1964 78 879 74400 32801 141110 
19113 XI 15315 81 451 31945 23 450 
XII 79945 86183 36982 20 325 
h) 
1964 I II 342 87 309 35 101 18 000 
II 68 348 65 534 31 807 14650 
m 78237 76 766 36 094 17250 
IV 77 105 81633 3S 734 14 650 
V 71 218 70800 33 864 13 175 
VI 77 348 6S 400 31 698 II OSO 
VII 78 261 62000 32 901 13 275 
VIII 83 472 68 900 32 874 12 800 
IX 86211 78 600 31 164 13 oso 
X 89 265 77 900 30 397 IS S1S 
XI 79 998 1S 100 28 200 15 450 
XII 1S 743 81 507 33 773 16400 
1!1115 I 12691 76452 16 37S 
IT 64419 71 082 1487S 
m 73 808 82400 16 350 
IV I 75100 I 
39 
0M I Deutschland I (B.R.) b) France c) 
I 
Italia d) IN~dl 
1951 7 774 11000 45U 2667 
1!1112 8478 26400 6722 4144 
19113 9270 26800 5166 5 010 
1964 8740 25500 4554 4m 
1!1113 XI 6 791 23 300 4295 3 200 
XII 9 008 13 400 5 090 2 800 
h) 
1964 I • 906 23 539 4813 2500 
II 8 189 19 186 4 643 3 275 
m 10 315 24 617 '341 s 625 
IV • 982 27 200 5 370 5275 
V !I 506 27 300 4786 4!150 
VI !1397 28100 4 563 5 850 
VII • 404 27 900 4778 6525 
VIII 9081 26700 4446 6875 
1X 8570 27 200 4 258 6 S7S 
X 7445 2S 100 3 99S 4 47S 
XI 7 233 23 soo 3 382 3 675 
XII 8 852 25138 4272 2!125 
1!165 I 7 SOS 22 llO 2725 
11 7 375 21022 3800 
m 8936 25368 5 225 
IV 25 300 
38 
Erzeugung von Rindfleisch tJ) 
Production de viande de bmuf tJ) 
Produzlone di carne bovina a> 
Produktie van rundvlees a> 
Production of beef a> 
Bellique ILuxemboural EWG- CEE I United 
I 
United 
Bel1ief) f) EEG-EEC Kiqdom States g) 
14 11711 3411 !214100) 117 41141 490 787 
15 517 410 (274 90111 74 933 5114 410 
18 873 444 (278211111 77 311 11011 700 
17 1011 515 !260 975] 71139 681 000 
442 (284 400) 80674 589 670 
489 (288100) 71 936 596 921 
94 797° 685 378 } 602 !286 7001 16 853 409 [235 800] 76 813 589 216 483 [269 800) 76 915 640 472 
} 532 [273 500] 87 279* 686 738 17 333 477 [248 000] 63 706 684470 593 (242 600] 56 695 719 8SI 
} 473 [242 9011] 67 262° 699 892 17 354 514 [258 300] 60 3S3 669 048 S8S [271 200] 63 300 69S 810 
} 17 282 
49S 1275 100) 84 230° 734 819 
473 !258 000) 69 S99 6S9 069 
541 [269 800] 63 909 707 ISO 
497 80 166° 696 717 
478 61 877 619 IS3 
I 
Sl9 63 808 711 232 
464 78 134° 
' 
Erzeugung von Kalbfleisch tJ) 
Productlon de viande de veau tJ) 
Produzlone di carne di vltello tJ) 
Produktie van kalfsvlees tJ) 
Production of veal a> 
lleJIPque ILuxemboural EWG- CEEI United 
I 
United 
Bellilf) f) EEG-EEC Kiqdom Statce 1) 
l 5!11 I 42 45 700 13ll 41731 
1805 l8 !58 SOOJ 1 661 35 229 
2550 31 !611 400) 1311 31 978 
2 014 45 [55 4111] 914 34 775 
25 [48 9011] I 219 31 751 
,18 (52 000) I 219 
I 
30 391 
} 49 [50 700) I 524° 34019 I 794 39 (44 800) I 118 29030 so (57 400) I 321 30844 
} ,. [69 600) I 219° 30 3!11 2299 49 (59 200] SOS 19030 53 (61 700) 406 32 65!1 
} 35 [60 JOO] 610* 36 741 2 207 32 [59 300] 711 37 648 3!1 (58 9011) 914 41 277 
} 42 !52100) I 219* 1 43 S45 I 756 42 (48 200] 914 37 194 50 [52 500] 711 34 927 
38 813° 35 834 
45 711 31 298 
S6 !114 36 287 
60 813° 
TAB.31, 31,40 
a) Eimchl. Schlachtfette 
b) Gewerbliche Schlschtunpn von 
Tieren inllndischer Herkunft 
c) Kontrollierte Schlschtunaen 
d) Schlachtunaen in Gemeinden 
mit mehr als 5 000 Einwohnern 
•) InlAndische NettoetzeliiUIII 
eimchl. Schlachtfette 
f) SchlachtUßlen in öfFentlichen 
SchlachthAusera 
g) Gewerblich~ Schlachtunpn 
h) 1964 = revidierte Reihe 
a) Y compri!J rriiÜU• d'abatt~" 
b) Abatt~"8 COmtMrcitlux d'anl-
fnQU)< ortgtnalr•• du pay& 
c) Abattor•• contr411& 
d) Abattog•• dluu le& conutiiiM& 
tk plu.. tk 5 000 hablttmt• 
<') Productton lndlliM nett•, y 
comprl& I•• gralnu d'abattQ6e 
f) Abattag•• dtml '"' abattolr1 
publlc& 
r) Ahattoge1 comm•rctawr: 
h) 1964 = slrte rlri!Jie 
a) Comprea.i illtllui dl macellazlone 
b) Macellazioni commen:iall dl 
animali orilinarl del p-
c) Macellazloni controllate 
d) Macellazloni nel comuni dl oltre 
5 000 abitanti 
e) Produzione indlaena nette, com-
preai I araul dl macellazkme j) Macellazloni nel maceiU pubbU-
cl 
w) MaceUazlonl coiiUilOidali 
h) 1!164 - serle riveduta 
a) Met tnbqrtp •tm naclltnt 
b) Alle .todltlnl<'n ."". dkrert vtm 
bburenltutd&e herkom.rt ultle-
zontkrd ltui!JIIaclltin6en 
•> GeCtHitrole•rtk 8lachtin6ert 
d) Slachtlnll•n ln 1emuntert _, 
mur dan 5 000 tnwoner& 
e) Bburenltutd&e nettoproduktk _, 
tnbqrtp van •lachn..t 
f) Slachtlnll•n tn op&nban •lacllt-
lrulz•n 
r) Alle slaclltlng•n uttrezontkrd 
llutulacllttngen 
II) 1964 - herneM neb 
•) lncl. slaulhter fall 
b) Commercial alauahter or home-
reared animala 
c) Controlled slauahter 
d) Slauahter in communltiea wlth 
more than 5 000 lnhabltanll 
•) Net home production lncl. 
alaupter fall 
/) Slaupter in publlc alauplel'-
hoU~M 
lll Commerclal slauplel' 
h) 1!164 - revised table 
TA8.41 
o) Experimentalreihe ; ca. 9!1 Y. 
der OesamterzeuiUIIJ 
b) MUchlieferungen an die Molke-
reien: filr die Niederlande 90 % 
für Luxernbora 80 Y. der Oe-
•amterzeuguna 
c) Llefcrunaen von MUch und 
Sahne an die Molkereien in 
Milcheinhellen zu 3,3 % Fett-
llehalt: !19 % der Oesamter-
zeßiiUDII 
d) Mllchverklufe durch die « Milk 
Marketins Schcmes »: 87 Y. der 
Oesamterzeuguna 
o) S"'' explrlm,ntale : enrlron 
95 Y. IÜ Ia produetlon totale 
b) L • .,alsmu tk lalt tuiX lalterles: 
Pay~t-1148 90 Y., Luxembollrg 
80 % de Ia produetlon totlll. 
e) UvraiM»u tk lalt et tk crime 
tuiX lalterles, eon.,rtles en lalt 
ol 3,3 Y. tk matli"• grasus, 101t 
59 Y. de Ia produetlon totale 
d) l'ente~ tk lall par le. «Milk 
Marketing SeMmel >>: 87 Y. tk 
Ia produdlon totale 
o) Serie sperimentele ; circa 95 Y. 
deUa produzione totale 
b) Fomiture di Iatte alle latterie 
industriali: per I Paesi Baasi e II 
Lusacmburao rispettivamente 
1'90 Y. e 1'10 Y. delia produzione 
totale 
e) Fomiture alle Iaiierie industriali 
di crema e di Iatte convertiti in 
Iatte al 3,3 Y. di materie arasse, 
ossia il 59 Y. della produzione 
totale 
d) Vendite di Iatte medianta i 
«Milk Marketina Schemes »: 
87 % della produzione totale 
o) EJqurl-lltele rukl : ong"'"' 
95 Y. VOll de totale produktfe 
b) Melklever/f16en QOII tk -tk-
fabrleken; deH vor-n voor 
N,d,rfOIId 90 Y. en "tOOr Luxem-
burr 80 Y. VOll de totale pro-
tlllktle 
e) Levertnre• POil -lk en room 
""" th me/kfabrkkln, bereklnd 
ln melkeeiiMdell """ 3,3 Y. 
"''ehalte: 59 Y. ""' de totale 
produktle 
d) MelkrerkoOfl dDor de « Milk 
Marketlnr SeMmel»; tle•e rormt 
17 % ""' de totale produktl• 
o) Experimental Hries; about 95 Y. 
of total productlon 
io) Milk dclivercd to dairies: 
Netherlands 90 % Luxcmboura 
10 "- or total production 
e) Milk and crum dclivered to 
dairies, coaftrlad to milk Wlita 
or u "-rat CODteat: 59 "- or 
total productioa 
d) Milk nies lhrouah milk market-
lna IIChemes : 87 Y. of total 
production 
Erzeugung von Schweinefleisch., 
Production de viande de porc a) 
Produzione di carne suina a> 
Produktle van varkensvlees u> 
Productlon of plgmeat a) 
0M I Deutachland I (B.R.)b) France e) I ltalia d) I N~iand I 
1958 111 281 55400 19 861 
1962 136 256 67 600 22 086 
1963 139 362 63 950 20 578 
1964 146 311 65 250 25 666 
1963 XI 136 608 58 000 20654 
XII 141 585 58 000 47 330 
1964 I 128 512 56 985 S6 780 
II 119 720 SI 218 28 787 
III 144 287 61977 17 367 
IV 142 299 68 000 13 333 
V 143 901 64700 11 912 
VI ISS 199 70600 13 710 
VII 137 364 67200 14 616 
VIII ISS 146 63600 13 521 
IX IS4 841 68 200 17 603 
X ISS 827 69 900 24 997 
XI 161 635 68 400 28 BIS 
XII 156 999 72500 66 S48 
1965 I ISO 173 67 283 
11 140410 63 924 
III 171 274 1S 06S 
IV 74400 
Erzeugung von Kuhmilch 
Production de lait de vache 
Produzione di Iatte di vacca 
Produktle van koemelk 
Production of cow's milk 
10Mt 
0M Deutschland I France Itaßa (B.R.) 4) 
1958 1499 1760 774 
1962 1692 1915 799 
1963 1726 1999 715 
1964 1737 1 948 
1963 XI I 433 I 117 
XII 1 497 1674 
1964 I I 571 I 687 
II 1567 I 714 
III 1834 I 915 
1V I 909 1139 
V 2 127 2 !ISO 
VI I 988 1407 
VII 1 934 2 176 
vm 1 796 I 925 
IX I 589 I 822 
X I S26 1794 
XI 14!14 J 652 
XII I 546 I 591 
1965 I I 626 I 651 
ß 1 S6S I 662 
















































Belpque ILuxemboural EWG- CEE I Unilad I Unilad Bel8ltn /) EEG-EEC Kinadom Stetes II) 
15 530 386 (JlllOOJ 54 562 363 781 
18 805 SOl [369100) 60 954 423 655 
18 532 493 [3661001 62690 448 603 
19 477 546 [387 713] 65738 453 800 
348 (345 .100] 61166 487 611 
360 (391800) 65 230 512 '" 
} 613 [3H 700) 71 225• 526 620 17 548 443 [318 100) "337 440 891 558 [362 700] 60 ISO 476 725 
} 676 (368 000] 74 781• 486 251 19 850 556 [360 500] "S40 417 305 632 [387 400) 58 728 393 264 
} 19 034 
455 [362 SOO] 70 209• 386 007 
446 (376 200] 58 016 368 317 
571 [393 200] 61 877 425 016 
} 21 474 
488 [412 500) 80 S73• Sl6 188 
!117 [423 900] 64620 502 126 
593 [482 900] 69904 507 116 
514 74 680• 460 849 
485 64214 39S 079 
S21 66043 487 611 
634 81 690• 
41 
Belaique Luxemboural EWG- CEE I Unilad I United Bellll c) b) EEG-EEC Kinadomd) Stetes 
160 1l un 134 4 721 
1H 13 5411 957 4714 
193 14 S4U 930 4 716 
211 14 911 4770 
159 10 804 4175 
132 10 802 4403 
142 10 820 4 566 
139 11 787 4464 
180 14 886 4993 
210 16 947 5147 
282 20 1149 "93 
274 18 1057 5348 
272 IS 986 4910 
255 13 925 4643 
233 13 853 4 371 
215 12 860 4400 
11S 10 821 4272 
160 10 843 4532 
II 853 4 691 
II 795 4 443 
1!1 928 '060 
16 1008 
39 
42 Elsenbahngüterverkehr .., :beladene u. beladen eingegangene Güterwagen 
Trafic ferrovialre marchandises .., : wagons charg6s et entr6s charg6s 
Trafflco ferroviarlo merci a> : vagoni carlchi e entrati carichi 
Goederenverv. per spoor .., :geladenen gel. binnengekomen goederenwagons 
Goods traffic by rall a> : wagons loaded and entered loaded 
1000 




1964 1 720 
1963 XII 1 581 
19414 I 1 668 b) 
n 1 588 
m 1 600 
IV 1 642 
V 1 526 
VI 1 712 
VII I 799 
VIII I 679 
IX 1 791 
X 1954 
XI I 816 
XII I 688 
1965 I I 530 
n I 488 




0M Deutichland I 
1951 22995 
1962 24 610 
1963 23343 
1964 26214 
1963 XI 27107 
xn 22 741 
19414 I 24 861 b) 
n 23400 
m 23 678 
IV 26569 
V 23 781 
VI 26196 
vn 26 373 
vm 26 095 
IX 27 518 
X 30628 
XI 29 395 
XII 26909 





Franeo I ltalla I Nedorland I 
Belafque I Luxemboura I United Belall Klnadom 
1153 334 148 265 59 2 253 
1140 385 149 263 59 1 886 
11414 395 158 259 57 1740 
1147 352 59 1654 
1209 379 154 246 56 I 724 
I 216 393 171 253 60 1 808 
1 110 366 158 237 58 I 730 
1 139 376 156 234 59 I 761 
1170 361 156 245 57 I 655 
1150 337 139 220 56 1 689 
1217 345 154 241 58 I 592 
1 151 367 145 211 60 1 443 
861 312 139 211 56 1474 
1 143 351 151 239 57 1 596 
1 253 3SS 264 62 1 735 
1157 321 244 58 I 736 
1 125 340 226 60 I 630 
1157 325 211 56 
I 025 326 235 56 




(Eiaenbahngüterverkehr a> : beförderte Tonnen 
Trafic ferrovialre marchandises a>: tonnes tranaport6es 
Traftlco ferrovlarlo mercl., : tonnellate trasportate 
Goederenvervoer per apoor a> : vervoerd gewicht 
Gooda traftlc by rall tt) : tonnea carrled 
, .... 
France ltalla Nedorland llelalque I Luxemboura Ualted SSSR Belall KJnadom 
17 661 3 910 1"' 4 869 1404 20 541 
lt239 4101 2316 5 231 1406 19333 172000 
19966 4996 2510 5 458 1468 19 925 171660 
20640 4 459 2 516 1468 20 275 189 500 
21 050 4 937 2737 5 576 1 358 22100 
21 060 4111 2585 5 665 1 412 20600 
21 950 5112 2140 5807 1479 21900 )·"·~ 20800 4616 2615 5 436 1413 21000 20160 4 667 2 531 5363 1 452 21 300 21 030 4 512 2 536 5 650 1 436 20200 20 370 4174 2234 5 106 I 400 20600 
21 700 4410 2472 5 574 1 478 19 500 
20000 4561 2 245 4 896 1 505 17 500 )•M•~ 15 640 3131 2244 4992 1 385 17 900 20710 4500 2461 5602 1 500 19 600 22 760 4 529 2 746 6 191 I 559 21 400 
21 570 4179 2 714 5 746 I 490 21 800 
20990 4420 2 558 5 352 I 514 20 600 
20000 4229 2 369 s 030 I 649 
19500 4242 2086 s 580 I 395 
21000 4 525 2 355 
I 




b) Ab Januar 1964 elnlc:hl. Berlln 
(West) 
a) Ch•miJU tk f•r prlndpaux ••111.-
m•nt 
b) A partlr tk janvl•r 1964 y com-
prl• B•rlln-Ou••t 
a) Ferrovle prlnclpallaolamente 
b) A partlre da acnnaio 1964 com-
preso Berllno-Oveat 
a) Ult•lult•nd tk roornaanu,. 
~~poorw•amaat•chappU•n 
b) Y tiiUI/ januar/1964 llfclu.Nf &r-
IUn (W•~t) 
a) Prlnclpai railwaya only 





b) Ohne Nordirland; cinschl. 
Dienstgutverkehr 
c) Ab Januar 1964 einschl. Ber-
lin(West) 
a) Chembu tk /er prlncipaux seule-
ment 
b) lrlande du Nord non comprise; 
troJic tk service compris 
c) ..4 partlr tk }anvkr 1964 y com-
pr/3 Berlln-Ouest 
a) Ferrovle principali solamente 
b) Escluaa l'lrlanda Settentrionale; 
compreso U traffico di aervizio 
c) A partire da pnnaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
a) Ultslultend de voornaamste 
spoorwegmaatschappllen 
b) Zontkr Noord-lerland; met ln-
begrlp van het dlenslfloetÜren-
v~rva~r 
c) Ytmtif}anuarll964 lncluslef Ber-
IUn (West) 
a) Princlpal railways only 
b) Excl. Northem Ireland; incl. 
free hauted traffic 
c) From January 1964 incl. West-
Dertin 
Elsenbahngüterverkehr a>: Tonnenkilometer 44 Traflc ferroviaire marchandises a>: tonnes-kilometres 
Traffico ferroviario merci a>: tonnellate-chilometri 
Goederenvervoer per spoor a>: tonkilometers 
Goods traffic by rall a>: ton-kilometres 
Mlotkm 
0M I Deutsch-, Franeo I land Italia (B.R.) 
1!158 3 908 4407 1 08!1 
1!161 . 4587 5 0!18 1312 
1963 4 !151 524!1 1 338 
1!164 4 !131 543!1 1110 
1!163 XI 5 069 5 540 1311 
XII 4407 5560 I 364 
1964 I 5 028c) 5 790 I 389 
II 4 461 5 510 I 302 
III 4 375 5 320 I 378 
IV 4856 5520 I 145 
V 4420 5 390 I 155 
VI 4 883 5720 1 277 
VII 5 125 5 340 1 033 
VIII 4 914 4 130 I 068 
IX 5 184 5470 1179 
X 5 642 5 950 I 163 
XI 5 298 5630 I 224 
XII 4!1!12 5490 I 329 
1965 I 4392 s 067 I 266 
II 4 024 4 983 I 315 
III 4640 s 349 
IV 
I Nederland I Bclajque I Luxem- 'EWG-CEE' United I I 






















481 4!1 10194 2 508 6!1 053 108 500 
535 53 11894 2 195 73 8!1!1 136 !120 
565 54 12 498 1153 77 330 145 410 
571 56 12 538 1179 154 167 
570 52 12 901 1492 
600 54 12 321 2 303 
613 58 13 252 2 284 
}78 888 f·~'~ 572 55 12 246 2 196 5S4 56 12 018 2 221 571 56 12 481 2 087 }82 002 519 54 11 828 2 181 
567 56 12818 2 111 
513 56 12 378 I 954 }st 321 }·~~ 513 52 10 903 I 951 581 56 12 781 2 138 647 58 13 801 2 339 
610 56 13157 2 418 
602 57 12 795 2 272 
577 65 11674 I 534 53 11177 588 55 I 
539 I 
Binnenschiffahrt :siehe folgende Seite 
Traflc fluvial : voir page sulvante 
Traffico fluvlale mercl : vedere a pag. seguente 
Blnnenvaart : zle volgende bladzijde 
Inland waterways transport: see next page 
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45 
\ Deutschland a) 
Binnenschlffahrt: beförderte Tonnen 
Trafic fluvial: tonnes transportees 
Traffico fluviale merci: tonnellate trasportate 
Binnenvaart: vervoerd gewicht 
Inland waterways transport: tonnes carried 
tOOO t 
France Nederland Belgique-Belgie 
0M 
I 
Binnen-~ Verkehr mit Traftc I Im- I Ex- Binnen-~ I Geladen Traftc I Im- 1 Ex-
ver- dem Ausland lote- porta- porta- landse Gelost int6- porta- porta-








1963 XI 8 364 
7 001 XII 





IV 9 554 
V 8$14 
VI 8 890 
VII 8 970 
vnr 8176 
IX 8 072 
X 8 622 
XI 8 388 
XII 8 156 
1965 I 6 648 























0M I Deutschland I (ß.R.) a) b) 
1958 
1962 3 308 
1963 3 289 
1964 3 378 
1963 XI 3 481 
XII 3 084 
1964 I I 964 
II 2 618 
III 3 186 
IV 4 201 
V 3 866 
VI 4039 
VII 3 837 
VIII 3 238 
IX 3 277 
X 3 402 
XI 3 374 
XII 3 539 
1965 r 3 132 


































































































































































































































Trafic fluvial: tonnes-kilometres 
Traffico fluviale merci: tonnellate-chilometri 
Binnenvaart: tonkilometers 




Belslque I I EWG-CEE I I Belall Luxembours EG _ E C SSSR c) d) 
416 1004 361 - 5180 7 120 
502 1188 452 - 6224 9 150 
481 1200 433 - 6170 
590 1377 
613 I 229 431 - 6 565 
431 I 109 430 - 5 833 
503 I Oll 429 
- 4564 
550 I 242 463 - 5 735 
583 I 355 485 - 6502 
629 1562 545 
-
7 854 
575 JS07 499 
- 7404 
654 I SS9 578 - 7 736 
531 I 441 542 
- 7 229 
578 I 334 483 
- 6 506 
653 I 365 524 
- 6 712 
650 I 448 
624 I 391 
549 I 299 
515 1 350 
510 I 282 
I 
TAB.45,46 
a) Einscbl. Berlin (West) 
b) Der gesamte Durchgangsver-
kehr auf dem Rhein zwischen 
Lauterburg und Basel (deutsch-
französische Grenze) ist in den 
deutseben Ziffern enthalten 
c) Binnenverkehr 
d) Grenzüberschreitender Verkehr 
a) Y comprl.t Berlln-Ourst 
b) u trafic rhenan d~ translt ~ntr~ 
lAuirrburg ~I Bille (frontllrt 
franco-all~mande J e!t lnclus 
dans les chlffr~s relatl/s .I I" All.,_ 
magne 
c) Tra{ic lntlrl~ur 
d) 1'ra{ic International 
a) Compreso Berlino-Ovesl 
b) L'insieme del traffico renano dl 
Iransilofra Lauterburg e Basilea 
( confine franco-tedesco) c com-
preso nei dati della Germania 
c) Traffico intemo 
d) Traffico intemazionale 
a) lnclusi~/Berll/n (West) 
b) Htt totale doorgaande vervoer 
op de RUn tussen Lauterburgen 
Bazel (Dutts-Franse greM) ls 
ultslult~nd in de Dultse cl/f~rs 
begrepen 
c) Binnenlands •~rvoer 
d) GreMov~rschrUd~nd vervoer 
a) lncl. Wesi-Berlin 
b) Tbe entire transil traffi~ on the 
Rbine between Lauterburg and 
Basel (Franco-German fronlier) 
is included in tbe German 
ftgures 
c) Domestic traffic 
d) International traffic 
TAB. 47 
a) Gesamtumsätze der Unterneh· 
mungen (Warenhäuser und 
KleinpreisgeschäCte) 
b) Keine Warenhäuser 
a) Chi/fres d' affaires totaux des 
entreprlses (Grands Magaslns et 
magasins a prlx unlque) 
b) A.ucun grand magasln 
a) Cifre d'affari totali delle imprese 
(Grandi Magazzini e magazzini 
a prezzo unico) 
b) Grandi magazzini non esistono 
a) Totale omzetten van de onderne-
mlngen ( warenhulzen en een-
heldsprl}swlnkels) 
b) Geen warenhuizen 
a) Total sa1es of estab1ishments 
( department stores and .,single-
price stores") 
b) No department stores 
TAB.41 
a) Gesamtumsätze der Unterneb· 
mungen (Warenhäuser und 
Kleinpreisaeschäfte) 
a) Chilfres d'affaires totaux des 
entreprises (Grands Magasins et 
magaslns a prix unique) 
a) Cifre d'affari totali delle imprese 
(Grandi Maaazzini e mapzzini 
a prezzo unico) 
a) Totale omzetten van de onderne-
mlngen ( warenhuizen en een-
heldsprl}swlnkels) 
a) Total sales of establishments 
(department stores and .,single-
price atores") 
Index der Umsätze der Warenhäuser a): Gesamtindex 
lndice du chiffre d'affaires des Grands Magasins a>: indice general 
lndice delle vendite dei Grandi Magazzini a>: indice generale 
lndexcijfervan de geldomzetten van dewarenhuizen a>: totaal indexcijfer 





I France I Italia I Nederland I 
Belgique 
I 
Luxemboura I United States (B.R.) Be1gie b) 
1962 159 172 207 149 120 
- 126 
1963 170 199 259 170 128 - 133 
1964 189 216 292 191 139 
- 148 
1963 X 183 215 319 183 134 -
I 
134 
XI 216 216 273 247 ISO 
- 152 XII 300 312 472 222 178 
- 251 
1964 I 157 189 254 177 118 - 104 
II 142 178 210 143 123 - 102 
111 170 197 255 171 129 
- 128 
IV 171 199 246 178 132 - 130 V 174 209 277 206 137 - 140 
VI 158 203 300 176 132 
- 141 
VII 191 206 280 221 135 - 132 VIII 161 183 232 178 121 
- 145 
IX 163 225 290 187 130 
-
145 
X 211 249 3SS 226 154 - 159 
XI 238 218 289 269 159 
- 168 
XII 333 330 513 259 197 - 284 
1965 I 179 211 270 
I 
201 135 - 120 
II 160 181 215 ISt 124 
- 109 
Ill 186 197 249 138 - 135 
I 
Index der Umsätze der Warenhäuser a>: Lebensmittel 48 
lndice du chlffre d'affaires des Grands Magasins a>: denrees alimentaires 
lndice delle vendite dei Grandi Magazzini a>: alimentari 
lndexcijfer van de geldomzetten van de warenhuizen a>: levensmiddelen 




I France I Italia l Neder1and I Belaiquo I Luxembourr (B.R.) Belai6 
1962 188 168 415 173 119 
-
1963 210 199 580 109 121 
-
1964 237 221 671 255 130 
-
1963 X 219 203 618 213 127 
-
XI 243 213 630 277 130 -
XII 316 273 960 318 156 -
1964 I 214 200 621 216 124 -
II 222 207 630 225 132 -
111 241 214 822 2S6 138 -
IV 223 217 606 221 130 -
V 211 208 603 23S 125 
-
VI 194 203 587 202 114 -
VII 218 212 584 2SS 113 
-
VIU 21S 212 572 254 116 -
IX 213 214 594 232 121 -
X 2S7 239 711 275 140 -
XI 262 224 677 299 135 -
XII 365 308 I 046 390 172 -
1965 I 236 231 666 I 253 124 -
u 244 223 642 238 
I 
130 -
lil 266 214 706 143 -
-
43 
49 Index der Umsltze der Warenhäuser a>: Textilien und Bekleidung lndice du chiflre d'aflaires des Grands Magasins a): textlies et habillement 
lndice delle vendite dei Grandi Magazzini a>: tessili e abbigliamento 
lndexcijfer van de geldomzetten van de warenhuizen a>: textielen kleding 







Italia I Neclerland I 
BeJaique 








144 191 137 123 -
152 187 231 151 131 -
166 197 154 170 143 -
X 169 227 314 116 147 -
XI 196 204 255 191 140 -
XII 267 288 382 174 183 -
I 138 186 216 173 114 -
Tl 112 144 U4 116 114 -
Tll 137 179 197 145 130 -
IV 150 183 216 164 140 -
V 163 207 271 183 U2 -
VI 147 193 297 151 146 -
VII 180 176 142 190 144 -
VIII 134 137 178 137 112 -
IX 138 208 257 173 134 -
X 194 269 353 223 175 -
XI 213 194 271 203 ISO -
XII 282 289 401 185 195 -
I 160 201 234 187 140 -
II 127 139 160 118 109 -
III IS4 217 201 134 -
Index der Umsätze der Warenhäuser a>: Hausrat und Wohnbedarf 
lndice du chiflre d'aflaires des GrandsMagasins a>: ameublement,menage 
lndice delle vendlte dei Grandl Magazzini •>: mobili e casalinghl 
lndexcijfer vJd geldomzetten van de warenhuizen •>: huisraad, huish. art. 





Franeo I · Italla I Nederland I Bel8fque I Luxemboura (B.R.) Bel8il 
1962 174 187 1" 1M 111 -
1963 114 209 201 173 121 -
1964 208 226 236 211 137 -
1963 X 200 232 251 177 127 -
XI 229 220 209 235 123 -
XII 293 285 299 201 157 -
1964 1 180 194 206 193 114 -
II 162 198 211 166 143 -
m 190 217 223 191 126 -
IV 187 213 222 193 132 -
V 183 225 215 222 136 -
vt 156 213 209 193 129 
-
VII 208 220 221 235 139 -
vtU 192 205 233 198 129 -
IX 199 143 263 210 137 -
X 227 264 271 223 149 -
XI 2SS 223 221 267 129 -
Xß 352 297 337 145 180 -
1965 I 206 208 209 230 131 -
IJ 187 195 209 187. 137 
-
III 221 178 235 137 -
44 
TAB.a 
a) GesamtumsAtze der Untemeh· 
munaen (WarenhAuser und 
Kleinpreiqeschlfte) 
a) Chl.ffres d'qffalres totawc tk• 
entreprl8es (Grands MagasiM et 
magasiM 41 prlx unlque) 
a) Cifre d'aft'arl totali delle impre~e 
(Grandi Maaazzini e Maaazzini 
a prezzo unico) 
a) Totale omzetten van tk ontkme-
mingen ( warellhulzen en ••• 
heldaprQswlllkels) 
a) Total aalea of eatabliahmentl 
( department atores and .,aiq1e-
price atores") 
TAB. 50 
a) Gesamtumslitze der Untemeh· 
munaen (WarenhAuser und 
Kleinpreis&acblfte 
a) C/qjfres d'qffalre• totawc du 
entrqrl8es (Grands Magasllu et 
magMIM 41 prlx IUilque) 
a) Cifre d'aft'arl totali delle impreae 
(Grancli Maaazzini • maaazzini 
a prezzo unico) 
a) Totale omzetten van tk ",..,_ 
mJngen ( warellhulzen en een-
heldapriJswlllkels) 
a) Total aalea of eatabliabmeatl 
(departmeut atorea and .,aiqle-
price atorea") 
TAB. 51 
a) Gesamtumsatze der Unterneh-
munaen (Warenhäuser und 
Kleinpreisaeschlfte) 
a) Chlffres d'qlfatre• totaux de• 
entreprile• ( Gramh Maga.IM t!l 
magaslns d prlx unlque) 
a) Cifre d'aft"arl totali dello impreso 
(Orandi Mapzzini e macazzini 
a prezzo unico) 
a) Totale omzetten van de olllierne-
mlngen ( warenhulzen en een-
heldsprUswlnkels) 
a) Total wes of eatablishments 
(departmont storea and ,.sinalo-
price &torea") 
TA 
a) Gesamtums 7e der Unter-
nehmunae 
b) Für dio Monatsangaben nur 
Lebensmittel: über 90 % des 
Gesamtumsatzes 
a) Chlffrel d'qlfalres totaux de1 
entreprlses 
b) Pour /es donnies met~~uelle• 
lllliquement denriu allm., sott 
pluo de 90 % du chlffre d' qffalres 
global 
a) Cifra d'affari alobali delle im-
preso 
b) Dati monsili solo per ali alimen-
tari, e cioe oltro U 90 % della 
cifra d'affari 11lobalo 
a) Totale geldomzelten ""' tü 
onderneminllen 
b) Jl oor de nlllQIII/ge11eV.", lllt· 
1lllltend leret~~mldiklen; meer 
dlllt 90 % van tk totale omzet 
a) Total aal• of -blilbmeata 
b) Tbe moothly ftgur~ cover only 
(oodstufl"s: over 90 % of total 
aal es 
Index der Umsätze der Warenhäuser a): Sonstige Waren 51 
lndice du chiffre d'affaires des Grands Magasins 11>: autres marchandises 
lndice delle vendite dei Grandl Magazzini 11>: altre merci 
lndexcijfervan de geldomzelten van de warenhuizen 11>: overige goederen 
Index of retail turnover of department stores 11>: other goods 
1158 - 100 
0M I 
Deoliehland 
I France l Italia I Nedorland I Belpque I Luxembour11 (B.R.) Belai6 




1963 170 213 2:19 190 135 -
1964 194 233 259 228 150 
-
I 
1963 X 166 188 247 162 120 -
XI 24, 249 211 386 2$7 
-XII 418 487 567 305 239 -
1964 I 12, 164 221 147 94 
-
II 131 173 164 138 98 -
111 169 178 181 166 112 -
IV 164 184 187 170 116 -
V 156 198 209 234 122 -
VI 1S4 211 258 209 133 -
VII 176 243 27$ 265 ISO --
VIII 164 202 212 216 ISO -
IX 161 264 2S9 173 128 -
X 196 206 280 203 136 I -
XI 277 254 226 427 279 
-
xu 453 515 634 306 283 -
1965 I 147 196 234 178 109 -
II ISS 173 167 148 104 
-
m 176 179 183 119 
-
Index der Umsätze der Konsumgenossenschaften 11>: Gesamtindex 52 
lndice du chiffre d'affalres des coop. de consommation a): indice general 
lndice delle vendite delle cooperative di consumo a>: indice generale 
lndexcijfer van de geldomzelten der coöp. verbruiksver. a>: totaal Index 
Index of retail turnover of co-operative socleties 11>: overall index 
1151 - 100 
0M I Deutschland I Franeo I Italia I Noderland b) I 
Belaiquo 
I Luxombours I (B.R.) Belai6 I 
I 
I 
1962 12:1 143 140 125 116 153 
1963 113 1511 157 141 113 174 
1964 118 168 177 158 129 104 
1963 XI 127 157 I~ U1 121 177 
XII 148 lOS 197 160 149 198 
1964 I 116 159 160 148 129 119 
II 120 157 166 145 124 IN 
m 129 163 176 1$1 126 2lO 
IV 128 166 174 143 126 211 
V 125 173 170 I~ 129 lOS 
VI 122 180 182 143 126 202 
VII 130 IIS 172 160 119 201 
VIU 124 161 161 163 121 172 
IX 119 171 176 152 122 186 
X 134 182 185 176 llS 211 
XI 124 161 177 156 126 197 
xu 162 224 218 188 159 131 
1!165 I 111 172 1~ 170 138 116 
II 119 161 165 161 130 116 
lU 133 176 188 174 137 23' 
IV 148 186 264 
45 
Die Im vorliegenden Bulletin veröffentlichten statistischen Reihen 
beziehen sich normalerweise auf ein gemeinsames Basislahr: 1958. 
Es kommt jedoch vor, daß in einem .oder mehreren der 6 Länder ge-
wisse Daten erst nach diesem Zeltpunt zum ersten Mal erhoben 
wurden; dies ist bei bestimmten Positionen der nachfolgenden 
Tabellen Nr. 53 und 54 der Fall. Für letzte gilt daher 1963 als Baslsjahr. 
Les serles statlstlques publi~es dans le pr~sent bulletln sont nor-
malement rapport~es ä une base commune: 1958. II arrlve que des 
collectes chlffr~es ont ~t~ entreprlses apres cette date dans un ou 
plusieurs des Slx Pays; c'est le cas de certalns ~l~ments des deux 
tableaux suivants, Nos. 53 et 54, pour lesquels Ia r~Mrence est 1963. 
Le serie statlstiche pubbllcate nel presente bollettlno sono normal-
mente riterite ad una base comune: 1958. Tuttavia, Ia raccolta dl 
taluni dati e stata inlziata dopo tale data in uno 0 piu paesi della 
Comunitä; questo eil caso dl aleuni elementi delle due tavole seguenti 
n. 53 9 54 in cull'anno di base e 111963. 
Oe in dit bulletin gepubllceerde reeksen hebben normaal betrekklng 
op een gemeenschappelijk basisjaar: 1958. 
Het komt echter voor dat in Mn of meer van de zes landen bepaalde 
gegevens voor de eerste maal na deze datum worden waargenomen. 
Dit ls het geval voor de hierna volgende tabeilen nr. 53 en 54, waarvoor 
als baslsjaar 1963 geldt. 
The statistical serles publlshed in this Bulletin normally refer to a 
common base-year: 1958. However, ln some cases it was only after 
this date that, ln one or more countries, the collection of data was 
undertaken; this ls the case for certain parts oftablas Nos. 53 and 54, 
and the base-year for thesetablas is 1963. 
53 Index der Umsätze der Filialunternehmen a>: Lebensmittel 
lndice du chiffre d'affaires des entreprises a succursales a>: denrees alim. 
lndice delle vendite delle imprese a succursali a>: alimentari 
lndexcijfer van de geldomzetten van de filiaalbedrijven a>: levensmiddelen 




I France I Itatia I Nederland I Belaique Luxemboura I United States b) BelaiC! c) 
19414 109 111 120 115 1111 105 
1963 IV 103 96 104 98 96 - 94 
V 101 100 9S 100 99 
-
110 
VI 91 99 97 94 94 
-
99 
vn 94 100 85 93 93 
-
97 
vm 97 101 85 103 96 
-
108 
IX 89 99 94 92 98 
-
92 
X 101 103 108 106 105 
-
100 
XI 106 101 116 111 102 
- 108 
xn 129 122 141 121 126 
-
lOS 
19414 I 98 107 107 105 101 
-
106 
n 102 104 113 lll 111 
-
100 
m 111 104 129 116 113 
-
100 
IV 106 107 112 lOS 109 
- 100 
V lOS 111 123 119 1ll - 108 
VI 101 111 113 101 110 
-
100 
vn 109 114 102 113 107 
-
110 
vm 104 112 96 112 113 
-
102 
IX 101 113 117 110 110 
- 101 
X 112 114 134 126 123 
-
116 
XI 110 107 l2S 116 116 
-
100 
xn 149 133 165 146 149 
-
118 
1965 I 104 117 133 118 105 
-
108 
D 108 121 115 102 




a) Unternehmen mit S und mehr 
Verkaufsfilialen 
b) Unternehmen mit mehr als 
einer Million DM Jahres-
umsatz 
c) Unternehmen mit 10 und mehr 
Verkaufsfilialen · 
a) Entr~prls~l tn~c S mccunale1 tk 
v~nl~ ~I plul 
b) Entr~prlse1 av~c piUI tk 1 Mlo 
DM tk chi/Tre d'qffalrel annwl 
c) Entr~prls~l tn~c 10 mccur1ale1 
d~ Penl~ ~I plUI 
a) lmprese con 5 e piilsuccunall dl 
vendita 
b) lmprese con piil dl I mllione dl 
cüra d"aft'ari annuale 
c) Jmprese con 10 e plil 1nccunall 
dl vendlta 
a) OntkrMmlflll~n nutl S ~n nuter 
v~rkoopjillal~n 
b) Ondern~mlng~n nutl •~n }tJtU-
omz~t 11an nuter dan 1 m/ljoen 
DM 
c) O~mlnren nutt10 en nut•r 
••rkoopfilla/en 
a) Flrms with not 1- than 5 Iais 
branches 
b) Flrms witb an annual tnrnover 
of more tbsn I mUlion DM 
e) Pirms withnotathan IOIÜIII 
branche~ 
TAB. 54 
Siehe Anmerkungen zu den Tabel-
len 47 bis 53 
Volr notes des tableaux 47 a 53 
Cfr. note delle tavole 47 a 53 
Zle voetnoten bl} de tabellen 47 tot 
53 
See footnotes to tables 47 to 53 
Index der Umsätze des Einzelhandels: Zusammenfassung auf Basis 1963 54 
lndice du chiffre d'affaires du commerce de detail: synthese sur base 1963 
lndice delle vendite del commercio al minuto: sintesi su base 1963 
lndexcijfer van de geldomzet. van de detailhandel: samenvatting op basis 1963 
Index of turnover of retal trade: summary based on 1963 
1963- 100 
1964/ I Deutschland I France I Italia I Nederland I 
Belgique I Luxembourg 
1965 Belgie 
Warenhäuser I I Grands magasins 
Grandi magazzini I I 
Warenhuizen i 
Department stores I I I I 
Gesamtindex XII 196 167 186 152 154 I -
lndlce generat I 105 106 98 118 105 -
Indice generate II 94 91 78 89 97 -
Totaal lndexcljfer lii 110 99 91 I 107 -Allitems 
I Lebensmittel XII 174 154 181 188 141 -
Denries allmentalres I 113 116 115 122 112 -
Alimentari li 116 111 III 114 110 -
Levensmlddelen III 127 107 122 117 I -
Feodstuffs 
Textilien und Bekleidung XII 186 154 174 122 148 -
Textiles et habl/lement I 106 107 101 123 106 -
Tessili e abbigliamento li 84 74 69 78 82 -
Textlei en kledlng lii 101 116 87 102 -
Textiles and clothins 
I ' Hausrat und Wohnbedarf XII 191 142 162 142 147 -Ameublement, minage I 112 100 100 133 107 -
Mobill e casalingli II 102 93 100 108 112 -
Hu/8raad, huish. artlkelen III 120 85 113 112 -
Hausehold equipment 
Sonstise Waren XII 266 247 276 161 210 -
A.utres marchandlses I 86 94 102 94 81 -
Altre mercl li 91 83 73 78 72 -
Overige goederen III 103 86 80 88 -
Otber goods 
J(onsumgeno~chaften 
Coop. de consommation 
Cooperative di consumo 
Coop. verbruiksverenlgingen 
Co-operative societies 
Gesamtindex XII 131 142 139 127 130 133 
lndice gentraf I 96 109 lOS 114 112 124 
Indice generale II 91 102 105 108 105 124 




139 134 131 -
Denrees al/mentalres I 
- -
104 114 112 -
Alimentari li 
- -
103 110 104 -
Levensm/ddelen III 
- -
115 119 107 -
Foodstulfa 
Sonstige Waren XII - - 138 109 127 -
A.utres marchand/ses I 
- -
108 110 110 -
Altre mercl II 
- -
113 99 107 -
Overlge goederen 111 
- -
141 102 116 -
Other aoods 
Filialunternehmen 
Entreprises a succursales 
lmpresa a succursali I Filiaa/bedrijven 
Multiple retailers I 
I 
Lebensmittel XII 149 133 165 146 149 -
Denrees allmentalrt.s I 104 117 133 118 lOS -
Alimentari D 108 121 115 102 -
Levensmlddelen DI 118 122 -
Foodstuffa 
47 
55 Index der beschäftigten Arbeiter: Bergbau und verarbeitende Industrie lndice des effectifs ouvriers: lndustries extractives et manufacturieres 
lndlce degli operai occupati: Industrie estrattlve e manifatturiere 
lndexcijfer van de werkzame arbeiders: mijnbouw en verw. Industrie 
Index of operatives employed: and extractive manufacturing lndustries 
,. - 100 




1!163 X 102 
XI 102 
xn 101 





















11163 IX 129 
XI 127 
XII 122 


















100 115 105 102 105 103 103 
101 11!1 104 106 103 101 104 
102 116 108 106 102 106 
102 120 108 106 101 106 
108 105 IOl lOS 
104 107 105 IOl 104 
102 117 106 101 101 IOl 
107 102 101 103 
104 107 lOS 101 103 
102 115 108 107 10l 104 
108 106 lOl 104 
103 108 107 lOl 106 
102 116 108 108 102 lOS 
109 108 102 107 
lOS 110 108 103 109 
103 IIS 110 109 103 106 
109 108 103 108 
108 103 103 108 





Index der beschäftigten Arbeiter: Baugewerbe 
lndice des effectifs ouvriers: construction 
lndice degli operai occupatl: costruzione 
lndexcijfer van de werkzame arbeiders: bouwnljverheid 
Index of operatives employed: construction 
,. -,. 
Prance I ltalia I Nederland Belaique I I United I United Belall Luxemboura Klqdom b) Statea 
108 130 107 101 103 
113 134 10!1 101 107 
117 13!1 118 115 111 
116 141 111 113 119 
117 113 112 
113 112 IOl 
113 135 110 112 90 
116 112 !12 
117 113 9S 
116 144 119 113 103 
120 113 112 
120 116 120 
118 141 119 117 124 
119 117 126 
121 117 123 
119 139 119 118 122 
117 118 118 
113 117 10!1 





a) Einschl. pwerblicbe Lehrlinse 
b) Ohne Berabau 
c) Einschl. Hausewerbe und Ener-
alewirtscbaft 
d) Einschl. Transportweaen 
e) Ohne Nordlrland; ein~. An-
lestellte 
a) .4pprentu comprl• 
b) lndlutrles extractlves nan com-
prue• 
c) Con.truct/011 et lnel"flle com-
prhe• · 
d) Tran.ports comprls 
e) lrltmde du Nord non comprhe; 
y comprl• employb 
a) Compreai gli apprendisti 
b) Blcluaa l'industria eatrattiva 
c) Comprese coatruzione e produ-
zione dl enerala 
d) Compreai i truporti 
•> Eacluaa l'lrlanda Settentrionale; 
compreai I dlrilenli • 111 
impiepti 
a) Met lltbegrlp ran de luriU,.en 
b) Ztmder mUnbouw 
c) Met inbegrlp van de bouwnQver-
hefd ende 6fU- en elektrlcltelt~o 
betlrl/ven 
d) Met lnbegrlp van het rervoer-
bedrU! 
•) ZOllder Noor.lerllutd; -t iltl»-
grlp van emplo~'• 
•) lncl. apprentices 
b) Bxcl. minlna and quarrylq 
c) lncl. buildina industry, lUel and 
power 
d) lncl. transport 
e) Bxcl. Northern Ireland; incl. 
clerical and administrative statr. 
TAB. 58 
a) Eimchl. aewerbliche Lehrlinse 
b) Ohne Nordirland: e~. An-
leatellte 
•> .4pprentü comprü 
b) lrlilnde du Nord non comprl•e; 
y comprl• employl• 
a) Cempreai ali apprendisti 
b) Blcluaa l'lrlanda Settentrionale; 
compreai I dlrilenli e .U impi&-
aali 
a) Met lnbegrlp ran tk kerlu,.en 
b) ZOllder Noord-lerltutd; met fit. 
begrlp ....,. •mployl'• 
a) lncJ. appnalicea 
b) ExcJ. Northem Ireland: lncl. 
clericel ud adminlatrative ataff. 
----------------------------------------------------------------
TAB. 57 
a) Einschl. aewerbliche Lehrlinae 
b) Index der Aktlvitlt der Beschlf-
tigten in der Industrie (Index 
der Beschäf'lil!len mal Index der 
Arbeitszeit) 
a) Apprentls compru 
b) lndlce d'actirlti (prodult de 
l'lndlce des effectlf• par l'illd/a 
de Ia durie du tr~r~all) des Mll• 
rlis occupis dtuu I' lndlutm 
a) Compresl ali apprendistl 
b) lndice d'attlvitA del salariatl 
occupatl nell'industria (Prndotto 
dell'indice decli elfettivi x l'in-
dlce deila durata del Ia voro) 
a) Met lnbegrlp Pllll de leerlingen 
b) llldexcQfer Pllll de actlrltelt rillt 
de arbeld.rkrachten 111 de lluliu-
trle ( bulexcljfer •llll de wuluiiiM 
arbeld.rkracluen x llldexcQfer 
Pllll de ar~ltbduur) 
a) Incl. apprenticea 
b) Index of actlvity of labour 
force (inde• of labour force x 
Index of houn worked) in the 
lndustrieo 
TAB. 58 
a) Wochendurchschnitt Jo Arbeiter 
b) Nur Mlnner (21 Jahre und Alter) 
c) April 
d) Ab Januar 1946 elnschl. Berlln 
(Weat) 
a) Moyn~~~e hebdomadal,. par ou-
rrler 
b) Homme• seulement (21 a111 et 
p/uo) 
c) Arrll 
d) A partlr de }an•lrr 1964 y com-
prll &rlln-011111 
a) Media lettimanale per operaio 
b) Soltanto uomini (dai 21 anni in 
pol) 
c) Datl per aprile 
d) A partlre da aennaio 1964 com-
preoo Berlln~veat 
a) Weelc,emlddelde per arbelder 
b) Ultslultend mllltMII (21 }fJIJr '" 
aruln) 
c) April 
d) Yaruif }imuarl 1964 lllciiUie/ &r-
lf/11 (We•t) 
a) Weeldy averaae per worker 
6) Meooaly(qed21 andorer) 
e) April 
d) Prom Jan11ar7 1964 lncl. wen-
Btdla 
Index der geleist. Arbeiterstunden: Bergbau u. verarbeitende Industrie 57 
lndice des heures-ouvriers·: industrles extractlves et manufacturleres 
lndice delle ore lavorate: Industrie estrattive e manifatturiere 
lndexcijfer van door arbeidersgewerkte uren: mijnbouw en verw. Industrie 
Index of man-hours in extractive and manufacturlng industrles 
1158 - 100 
0M I Deutschland I Prance b) I ltalia I Nederland I Belaique I Luumbour1 I United (B.R.) a) Bellil Stateo 
1962 99 101 117 103 107 
1963 !16 103 llO 105 109 
1!164 !16 104 113 107 111 
1!163 X1 99 lll 107 110 
xn 92 114 101 110 
1964 I 97 104 121 lU 106 
II 92 120 106 107 
111 !IS 120 110 101 
IV 100 103 124 114 109 
V 90 lll 100 110 
VI 9S 111 112 113 
VII 97 104 122 88 111 
VIII 89 79 !17 113 
IX 98 120 112 IIS 
X 103 104 121 116 113 
X1 99 109 106 11S 
XII 98 102 110 IIS 
1965 I 94 101 106 112 
II 92 104 112 
111 101 
IV 98 100 
Arbeltsstunden: Verarbeitende Industrie a> 
Heures de travail dans les industries manufacturieres Cl) 
Ore di lavoro: Industrie manifatturlere a> 
58 
Gewerkte uren in de verwerkende Industrie Cl) 
Hours worked: manufacturlng industries Cl) 
0M I Deutachland I Prance I ltalia I Nederland I Belalquo I Luxembouql ~~~ b) I Unitod (B.R.) Belp Statea 
1958 45,5 45,3 47,6 c) 3',2 
1962 44,8 45,!1 37.1 46,4 46,6 c) 40,4 
1963 44,5 46,3 38,0 46,5 46,1 c) 40,5 
1964 43,8 46,2 36,1 40,7 
1!163 XI 45,0 38,5 40,5 
XII 35.6 40,, 
1964 I 43,1 d) 46,4 37,6 46,1 39,8 
II 3!1,8 40,3 
m 37,0 40,4 
IV 43,8 46,0 3,,7 46,5 40,5 
V 34,5 40,7 
VI 35,6 40,9 
VII 43,8 46,3 38,1 47,1 40,7 
VIII 24.5 40,9 
IX 37,8 40,7 
X 44,3 46,0 38,7 46,9 40,7 
XI 36,3 40,9 
XII 33,3 41,4 













1963 XII 440,3 






















1963 XD 33 


















Offene Stellen (Ende des Monats) a> 
Offres d'emploi (En fin de mois) a> 
Offerte di lavoro (AIIa fine del mese) a> 
Aanvragen van werkgevers (Einde van de maand) a> 
Vacancies unfilled (End of the month) a> 
1 000 























I Italia I France c) d) 
109 46 66 
104 38 61 
102 41 
108 67 
120 54 70 
117 67 
109 63 
104 37 58 
93 56 
83 55 
82 36 51 
86 56 
97 58 
114 40 63 
116 66 
135 73 





I Neder1and I 
Be1pque 
I Luxembours I United Be1pe Kinadom 
44,1 5,8 0,979 198,4 
ll1,1 15,0 1,106 114,0 
ll1,6 17,3 1,037 197,4 
131,0 13,1 0,800 312,8 
112,1 14,2 0,681 214,4 
111,1 14,0 0,961 230,4 
113,8 14,8 1,011 251,3 
118,1 15,2 0,892 298,3 
114,8 15,6 0,895 308,3 
134,2 15,1 0,886 328,3 
151,0 15,6 1,037 369,4 
156,3 13,9 0,829 381,4 
148,1 13,1 0,828 358,7 
139,1 12,7 0,730 237,0 
132,4 10,8 0,519 327,2 
124,9 9,3 0,542 321.4 
117,7 7,0 0,411 311,8 
116,3 6,6 0,445 312,9 
117,0 7,4 0,586 327,9 
120,6 9,5 0,830 360,3 
124,5 9,7 0,753 411,4 
132,1 9,3 423,1 
Index der Arbeitslosenzahl a> 
lndice du nombre de ch6meurs a> 
lndice del numero dei dlsoccupati a> 
.lndexcijfer van het aantal werklozen a> 
Index of numbers unemployed a> 
1- ~ 100 
Nederland I Belpqua I Luxcmbouq I United I United Belsie Kinadom States 
37 61 103 86 
39 51 123 89 
35 43 89 83 
50 52 107 82 
51 53 114 98 
44 50 110 97 
3$ 45 100 92 
29 43 97 14 
14 40 87 78 
23 38 77 100 
30 38 76 81 
29 37 87 78 
29 39 80 71 
32 40 81 69 
36 45 81 70 
55 51 81 74 
58 54 88 85 
54 53 86 90 




G) Bei den Arbeitsämtern semel-
dete offene Stellen 
b) Revidierte Reihe : ab jet:rt ein-
seht. Berlin (West) 
c) Statistik besteht seit März 1962 
a) Emp/ol• vacanls enr~glslre• QJI-
pri• de• burraux de plaumenl• 
b) Serie rlvlsle comprenanl 
dorlnavanl Berlln-OutJI 
c) Slallsllque llablle II parllr de 
mart 1962 
a) Offerte di lavoro resistrate 
presso ali uffici di collocamento 
b) Serie riveduta comprendenta 
d'ora in pol Berlino-Ovest 
c) Statistica e1aborata da! marzo 
1962 
a) BI} dt arb~ldsbureau• tnge~clrre­
ven vacanle belrekklngen 
b) Herden• reekJ : roorltJIJ1J mel 
lnbeplp •an Berll}n (Weil) 
c) Stati•tlek bellaal •lnds maarl 
1962 
a) Vacancies reptrated at the 
employment offices 
b) Revised tab1e inc1udlnl Berlin-
West from now on 
c) Statistlc estab1ished aincc March 
1962 
TAB.&O 
a) Berechnet aufarund der Anaa· 
ben der Tab. 61und 62 
b) Revidierte Reihe: ab jet:rt ein-
acht. Ber1in (West) 
a) Ca/eule !Ur 1• bMe de• donnies 
des tableaux 61 el 62 
b) !Urle ,;rtlde comprenanl 
dordnaranl &rlln-Owst 
G) Calco1ato sulla bale del dati 
delle tab. 61 e 62 
b) Serie riveduta comprendente 
d' ora in poi Berlino-Oveat 
a) Berekend op bMII van de fleflt-
ren• der Iabellen 61 en 62 
b) Hern.ne nek1 : 'IOOTIQan met 
lnbeplp ran Berliln (Weil) 
G) Calculated on the baala of the 
flaures from Tab. 61 and 62 
b) Reviaed tab1e includinl Berlin-
West from now on 
c) ISTAT 
d)Mlniltaro de1 Lavoro • della 
Pnvldenza IOdale 
TAB. 81, 62 
41) Reaistrierte Arbeitslose. Für 
Deutschland revidierte Reihe : 
ab jetzt einschl. Berlin (West) 
6) Nicht befriedigte Arbeitsnach-' 
fraae 
c) Brachnisse der Stichprobe 
IST AT 




41) Ch6meurs enreal•tri•. Paur I' 
Allemaane 1lrle ri.Uie compr~ 
nant dorlnawmt Berlln-Oue11 
6) Demlllldes d'emplol non 141tll-
faltel 
c) Rl1uft41t1 de I' enqulte par •ondo-
aelSTAT 
d) P•r101111e1 lnscrites aux 6ureawt 
tk placemrnt 
e) Demlllldeurs d'emplol hucrltl 
41) Disoccupatl iscrittl. Per Ger-
maula serie rlveduta compren-
dente d'ora in pol Berlino-Ovest 
6) Domande di lavoro non lod-
diafatte 
c) Risultatl deU'inschiesta per cam-
pioneiST AT 
d) Penone iscritte neUe Iiste dl 
collocamento 
e) Domande di lavoro reaisu.te 
41) Oerer#ltreertk werklozen. Yoor 
Dultllllnd herliene reekl : _,.. 
t111111 nwt ln6epip ~an &r/Un 
(Wut) 
6) Niet aepiGDtsttl w•rkzOtlktlntkn 
c) Resultaten ran tk lteekprOtl/-
e~U~ulte IST AT 
d) BU de arbeidsbureaus lngeschre-
ven per&onen 
e) lngeschreven werkz011kenden 
a) Reptered unemployed. For 
Germany revised table includin& 
Berlin-West from now on 
6) Unfilled applicatioßl for em-
ployment 
c) Re1ults of the ISTAT aample 
1urvey 
d) Penons reaistered at labour 
exchan&el 
•> Reaistered appllcatlons for em-
ployment 
MAnnliehe Arbeitslose (Ende des Monats) 
Ch6meurs masculins (En fin de mois) 
Disoccupati di sesso maschile (AIIa fine del mese) 
Aantal werkloze mannen (Einde van de maand) 
Number of male unemployed (End of the month) 
1 000 
0M I Deutschland I I 
I Nederland 
I 
Beipque I Luxemboura I . United I France b) Italia I (B.R.) a) a) Belp6 e) Ktnadoma) t) d) 
1958 500,5 I 50,6 1 252,3 75,1 
1962 102,5 i 58,8 410 790,9 25,7 
1963 130.3 I 59,1 348 725.4 27,2 
1964 113,2 I 60,9 376 748,71 23,8 
I 
1963 XII 178,5 I 60,6 825,8 35,6 
I 
1964 I 252,0 69,7 518 900,1 36,1 
II 223,3 68,5 845,8 30,9 
UI 158,5 64,1 777,2 24,6 
IV 89,1 61,9 324 692,0 19,4 
V 77,9 54,6 653,5 16,0 
VI 70,4 48,4 635,0 15,2 
VII 61,6 47,3 294 661,7 20,3 
VIII 65,9 49,8 656,9 18,7 
IX 63,7 54,1 691,3 18,9 
X 69,9 I 63,4 369 740,1 20,5 I 
XI 80.0 71,0 797,2 24,3 
XII 140,5 i 78,5 933,7 40,2 
I 
1965 I 216,4 I 96,3 627 1018,6 42,7 
li 227,6 
I 
98,0 995,7 39,4 
UI 150,5 95,6 947,1 29,7 
IV 85,2 
I 
87,8 851,5 24,2 
V 71,2 20,5 I 
Weibliche Arbeitslose (Ende des Monats) 























Disoccupati di sesso femminile (AIIa fine del mese) 
Aantal werkloze vrouwen (Einde van de maand) 























0M I Deutschland I France b) 
I 
Italia I Nederland I Belaique I I United I (B.R.) a) a) Bei&ii e) Luxembourg Kinadom a) c) d) 
1958 268,6 42,4 506,4 6,3 29,6 0 129,7 
1962 51,0 41,8 201 371,4 4,6 20,8 0 121,2 
1963 55,3 37,5 156 343,4 4.7 17,0 0 137,5 
1964 52,6 37,2 173 338,1 4,5 14,5 0 101,8 
1963 XII 73,8 39,5 357,0 5,2 17,1 0 121,4 
1964 I 85,5 41,5 197 336,9 5,3 17,3 0 125,4 
II 81,4 40,6 331,9 4,6 16,8 0 126,2 
III 68,7 37,0 332,0 4,2 14,6 0 111,9 
IV 57,5 34,9 1S9 329,4 3,8 14,8 0 109,9 
V 48,8 31,8 324,6 3,3 13'4 0 98,8 
VI 41,8 29,1 332,3 3,3 12,1 0 85,4 
VII 37,8 29,0 175 33S,O 4,3 12,8 0 84,6 
VIII 36,9 30,7 319,1 5,0 12,5 0 103,4 
IX 36,6 35,9 335,0 5,1 13,4 0 94,8 
X 41,6 42.4 162 361,3 S,2 14.2 0 95,9 
XI 32,8 46,1 365,6 4,6 IS,O 0 95,7 
XII 61,6 47,4 353,7 4,7 17,0 0 91,7 
1965 I 70,0 60,0 207 326,1 4,7 17,9 0 97,1 
ß 63,6 60,5 319,7 4,4 17,9 0 97,4 
III 50,5 57,4 334,9 4,1 17,1 0 93,1 
IV 41,7 54,0 323,1 3,7 16,6 0 9l,S 















































0M 1 Deu~hland 1 1 (B.R.) a) b) France c) d) 
1954 73 71 
1955 78 76 
1956 86 83 
1957 94 89 
1958 100 100 
1959 lOS 106 
1960 115 113 
1961 127 122 
1961 141 133 
1963 151 145 
1964 165 154 





















1964 I 158 150 
ß 
m 
IV 164 153 
V 
VI 
VII 167 156 
VIII 
IX 
X 172 157 
XI 
XII 





Index der Bruttostundenlöhne: Industrie 
lndice des salaires horalres bruts: Industrie 
lndice dei salari orari lordl: industria 
lndexcijfer van de bruto-uurlonen in de Industrie 
Index of average hourly gross wages in industry 
1158 - 100 
Italia b) e) I Nederland I Belpque I I u 'ted I United c) e)f) Belpl!f) g) l uxemboufll Kinll':tom h) States h) 
81 77 85 
86 79 88 
91 88 92 93 
95 96 97 97 
100 100 100 100 100 
lOl 101 102 103 103 
107 111 lOS 108 106 
115 116 109 114 109 
131 127 115 118 112 
154 139 1l2 1l2 115 
175 158 134 128 119 
129 124 113 . 117 112 
130 12.5 114 117 112 
m 126 115 118 112 
132 126 116 119 112 
137 126 116 119 111 
134 129 116 120 113 
135 133 116 120 113 
140 133 117 120 113 
146 133 117 120 114 
142 137 118 120 114 
146 138 118 120 114 
ISO 138 118 121 115 
1St 138 121 121 115 
157 139 122 121 115 
162 139 122 122 llS 
157 139 123 . 122 115 
161 139 123 122 114 
158 139 123 122 116 
158 140 12.5 122 116 
162 140 12.5 123 117 
168 140 12.5 125 118 
165 152 127 126 118 
168 152 128 126 118 
171 154 129 126 118 
168 ISS 127 118 
172 158 127 119 
176 158 133 128 119 
172 161 128 119 
186 161 129 118 
175 161 136 129 121 
176 161 129 119 
181 161 129 120 
187 161 139 131 121 
166 132 122 
166 . 132 122 
166 143 133 122 
166 . 133 
TAB. 63 
a) 19S4-19S9 ohne Saacland 
b) Index der durchachnittlichen 
Bruttostundenverdienste 
c) Ohne Ber11bau 
d) Index der Stundenlohnsitze 
e) Ohne Bau1ewerbe 
f) Index der TariflOhne 
g) lnfolge Veränderung der Be-
rechnungsmetboden sind die 
Indices ab 1958 nicht unbedinat 
mit den früheren Jahren ver-
gleichbar 
h) Nur verarbeitende Industrie 
a) Sa"e non comprlse tk 1954 a 
1959 
b) lndlu des gain.J moyens horalres 
bruts 
c) lndustrles extracllves 11011 com-
prlses 
d) lndice d,. taux des salalres 
horalres 
e) Constructlon 11011 comprlse 
f) lndice des salatres conventlon-
nels 
g) Par sulte d'une m~catlon tks 
mithodes tk calcu/, /es tndice• 
itablts a compter de 1958 ne 
sOllt fJa8 nicessalnrMnt co."_ 
parab/es avec ceux tks allllies 
pricitkntes 
h) lndustrles manufacturtlre• 1/111. 
quement 
a) Dai 1954 a1 19!19 esclusa Ia Saar 
b) lndice deiiUBdaanO med1o ora-
rio lordo 
c) Elcluse Je industrle estrattlve 
d) Indice dei tassl dei salari orari 
e) EsclWIB Ia costruzlone 
,f) Indice dei •alari contrattuali 
g) A causa di una modifica appor-
tata ai metodi di elaborazlone 
gli indici calcolati a decorrere 
dal 1958 non sono sempre com-
parabili con quelli degli anni 
precedenti 
h) Soltanto indu•trie manifattu-
ri~re 
a) Van 1954-1959 zontkr Saarland 
b) lntkxcUfer van tk grmldlkltk 
bruto-uunerdlrnsten 
c) .londer mQnbouw 
d) lntkxcU/<tr •an de bedragen van 
tk uurlonen 
e) ZolltÜr bouwnU.erheld 
/) lntkxcU/er van Ionen vl'lgeM 
ugellngen 
g) lngevolge een rerantkrt;,g 111 tk 
berekellingsmethode zUn tk bt-
tkxcUfers •anaf 1958 lliet 
zontkr me<tr verge/Ukbaar met 
die ran dr voorafgtulllde }arm 
h) Ultslult<tnd verw"k<tntk lru/us. 
trle 
a) From 1954 to 19S9 excl. the Saar 
b) Index of averaae houriy lfOS8 
earnings 
c) Excl. minina and quarryiua 
d) Index of hnurly waae rates 
e) Excl. conatructlon 
{) Index of qreed waaes 
g) Owing to a cbaqe in tbe me-
thods of calculatlon, the Indices 
from 19!18 onwards are not 
aeceuarily comparable wlth 
tbose for former years 
II) Manufacturina Iodostries oaly 
TAB.M 
a) Bis F.nde 1959 ohne Saarland: 
Revidierte Reibe: ab 1962 ein-
seht Berlin (West) 
b) Bis Ende 1962 : Paris; ab 
I. 1.1963 neuer Index, der sieb 
außerdem auf ganz Frankreich 
bezieht 
r) Neuer Index ab 1.1.1963 
d) Ohne Miete 
a) Sarre non comprlse jusqu'il 1959 
lnclus .Sirle rlrüle, compreiJIIIII. 
&rii11-0uest depuu 1962 
b) Paris jusqu'en 1962 lnclus; 
nou•el INllce, Fra~tce entl~re, il 
partlr de )a~t•ler 1963 
c) Nou•ellfllllceilportlrdu 1.1.1963 
d) Loyer non comprls 
a) Non compresa Ia Saar fino al 
1959 incluso. Serie riveduta, 
Berlino ovest ineluso dal 1962 
b) Fino al 1962 inclusa Parigi; da 
11ennaio 1963 estesa a tutta Ia 
Francia nuova serie 
c) Nuovo indice a partire dal 
1.1.1963 
d) Eacluso l'affitto 
a) Tot 1959 zonder Saarland. Her-
ziene reeks; •anaf 1962 m.l. •· 
West-Berlljn 
b) Tot en met 1962: Par(}l: "''""' 
lnduc(Jfer •oor geheel FrankrQk 
metlngang •a~t 1.1.1963 
c) Nleuw lndexc(Jfer met lngang 
.",. 1.1.1963 
d) Zander luu1r 
o) Until 1959 excl.tbe Saar. Revi-
aed series; from 1962incl. West-
Dertin 
b) Until end 1962 : Paris; beBin-
nioll january 1963, new index 
coverin11 France u a wbole 
c) New index as from 1.1. 1963 
d) Excl.rent 
Index der Verbraucherprelse: Gesamtindex 
lndice des prix A Ia consommation: lndice g,n,ral 
lndice dei prezzi al consumo: indice generale 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: totaal indexcijfer 
Index of consumer prices: all items 
1151- 100 
I Deutschland I France b) I I 
Nederland 
I 
Belgique I Lux~boUfll I 0M Italia (B.R.) o) c) Belp!d) 
1954 92 82 91 90 94 95 
1955 94 83 93 91 93 94 
1956 96 85 96 94 96 95 
1957 98 17 97 99 99 99 
1958 100 100 100 100 100 100 
1959 101 106 100 102 101 100 
1960 102 110 102 103 102 101 
1961 lOS 114 104 lOS 103 101 
1962 108 119 109 108 104 101 
1963 111 115 117 113 106 105 
1964 114 129 124 119 111 108 
1962 VI 109 119 108 109 106 103 
VII 109 119 109 108 105 103 
vm 108 119 109 108 104 103 
IX 108 119 110 109. 104 103 
X 108 120 110 108 104 102 
XI 108 121 111 109 I 
104 103 
Xß 109 122 112 110 104 103 
1963 I 110 122 114 111 105 103 
ß 111 123 115 113 106 103 
m 111 123 116 113 106 103 
IV 111 123 116 114 106 103 
V 111 124 116 113 105 105 
VI •111 125 117 114 106 106 
VII 111 125 116 111 106 106 
vm 110 126 117 111 106 106 
IX 111 126 118 113 107 107 
X 111 127 119 113 107 106 
XI 112 117 119 113 108 107 
Xß 112 127 120 114 108 107 
1964 I 113 128 121 116 109 107 
ß 113 128 121 116 109 108 
m 113 128 122 117 109 107 
IV 113 128 122 122 109 107 
V 114 118 123 119 109 107 
VI 114 129 124 119 111 108 
VII 114 129 124 119 112 108 
vm 114 129 125 120 112 109 
IX 114 130 125 121 112 110 
X 114 130 126 120 112 109 
XI llS 130 127 120 112 109 
Xß 11S 130 127 120 113 110 
1965 I llS 131 128 120 113 110 
II 116 131 128 121 113 111 
III 116 131 128 124 11J 110 
IV 116 131 129 127 114 110 
V 117 115 112 




















































65 Index der Verbraucherpreise: Nahrungs- und Genußmittel lndice des prix a Ia consommation: denr6es aliment., boissons, tabacs 
lndice dei prezzi al consumo: alimentari, bevande e tabacco 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: voedings- en genotmiddelen 
Index of consumer prices: foods, beverages and tobacco 
1151 - 100 
0M I Dcu tschland I Francc I ltalia I Nedcrland I Be1Jique I Lux•:rura I United I United (B.R.) a) Be1Ji6 Kin2dom States 
1!161 106 117 
1!163 10!1 123 
1!164 111 117 
1!163 XII 110 12.5 
1!164 I 111 126 
II 111 126 
111 111 126 
IV 111 126 
V 111 126 
VI 111 126 
VII 112 127 
Vlll 111 127 
IX 111 128 
X 111 128 
XI 112 128 
XII 112 128 
1!165 I 113 129 
II 112 129 
111 113 129 
IV 114 130 
V 115 
66 
0M I Deutschland I Francc I (B.R.) •J 
-
1962 107 114 
1963 10!1 117 
1H4 111 111 
1963 xu 110 119 
1964 I 110 119 
II llO 119 
m 111 120 
IV 111 120 
V 111 120 
VI 111 120 
VII 111 111 
vm 111 121 
IX lll 121 
X 111 122 
XI 112 122 
xu 111 123 
1965 I 113 123 
II 113 123 






103 109 104 101 107 102 
111 114 106 104 111'1 103 
117 110 111 106 113 104 
115 114 10!1 106 JO!I 103 
lU 117 110 106 109 104 
lU 117 110 105 109 104 
115 117 10!1 104 110 104 
lU 126 110 105 111 104 
116 122 110 105 113 104 
117 121 111 106 114 104 
118 121 112 106 114 105 
118 120 112 107 115 105 
119 121 112 109 114 105 
119 120 112 107 114 105 
121 120 113 107 115 lOS 
121 120 114 108 115 105 
122 120 114 108 116 105 
122 120 114 10!1 116 105 
122 122 114 108 116 105 
122 129 114 108 120 
116 111 
Index der Verbraucherpreise: Bekleidung 
lndice des prix a Ia consommation: habillement 
lndice dei prezzi al consumo: abbigliamento 
Prijsindexcijfer van het levensonderhbud: kleding 
Index of consumer prices: clothing 
1-- 100 
Italla I Nededand I BcJaique I Luxembourg I United I United Belaill Kin&dom Stetes 
105 103 105 101 106 104 
111 106 106 105 107 105 
118 111 109 111 109 106 
115 10!1 107 107 108 
i 
106 
116 106 107 107 108 105 
116 10!1 108 110 108 105 
117 113 108 111 108 106 
118 114 108 111 JOB 106 
118 114 108 111 108 106 
118 114 10!1 111 108 106 
111 109 109 111 108 106 
119 113 10!1 112 10!1 106 
119 114 10!1 112 10!1 106 
120 114 110 113 109 106 
120 lU 110 113 110 107 
120 114 110 113 110 107 
120 108 111 113 110 106 
120 113 111 113 110 106 
121 118 111 113 110 106 
121 118 111 113 110 i 
111 114 
I 
TAB. 65, 66 
a) Siehe Tab. 64. Fußnote b) 
b) Nur Nahrunasmitte1 
a) Cf. tab. 64, note b) 
b) Denree• a/lmentalre• unlqu•-
, m~nt 
a) Vedi tabella 64. note b) 
b) Soltanro generi alimentari 
a) Zle tab~l 64, voetnoot b) 
b) Ultslultend •oedlna•middelerr 
al See Table 64. Note b) 
b) Foodstuffa only 
TAB.67, 68 
a) Siehe Tab. 64, Fußnote b) 
a) Cf. tab. 64, not~ b) 
a) Vedi tabclla 64. notc b) 
a) Zl~ tab~/64, •~tnoot b) 
a) See Tablc 64, Note b) 
Index der Verbraucherpreise: Wohnung (Miete und Nebenkosten) 67 
lndice des prix a Ia consommation: loyers (loyer et charges) 
lndice dei prezzi al consumo: affitti (comprese le spese accessorie) 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud : huur (huur en kosten) 
Index of consumer prices: housing (rent and sundry charges) 
1958 - 100 
0M I Deutschland I Francc I Italla I Ncderlaod I 
Be1gique I Luxemboura I United (B.R.) a) Be111i6 Klnadom 
I 
1962 122 163 149 117 
I 
119 
11163 129 1111 163 113 125 




1953 XII 131 186 166 124 
! 
127 
1964 I 133 189 172 124 I 128 
II 134 189 172 124 ! 128 
Ul 134 189 172 124 i 129 
IV 136 189 1" 124 
I 131 
V 136 189 
." 124 I 
132 
VI 137 189 175 124 132 
VII 138 193 177 134 I 132 I VIII 138 193 177 134 ! 133 IX 139 193 177 135 
I 
133 
X 140 193 178 135 134 
XI 140 193 178 135 134 
XII 140 193 178 135 134 
1965 I 142 201 181 135 134 
II 142 201 181 136 134 
111 143 201 181 136 135 
IV 144 205 181 136 139 
V 144 




















Index der Verbraucherpreise: Heizung und Beleuchtung 68 
lndice des prix a Ia consommation: chauffage et eclairage 
lndice dei prezzi al consumo: riscaldamento ed illuminazione 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: verwarming en verlichting 
Index of consumer prices: fuel and light 
1111 - 1CMI 
0M Deullchland I France I Italia I Nederland I 
Be1pque I Luxemboura I United I United (B.R.) a) Belsie Klqdom Statee 
1961 1H 114 101 102 96 109 117 1H 
1963 108 117 105 105 
" 
111 122 107 
1964 110 119 110 108 102 112 116 106 
1963 XI1 111 120 107 101 102 112 126 107 
1964 I 111 120 108 109 102 112 127 101 
II 1ll 120 109 109 102 ll2 127 107 
111 lll 120 109 109 102 112 127 107 
IV 109 120 109 109 101 111 127 106 
V 109 118 109 106 101 1ll 122 106 
VI 109 lll 109 106 101 lll 123 106 
vn 109 118 lll 107 102 112 123 lOS 
VIII 109 lll lll 107 102 lll IZS 106 
IX 110 ll9 lll 109 102 ll2 126 106 
X 111 ll9 lll 109 103 ll2 126 106 
XI 111 ll9 111 109 104 112 127 107 
XII 111 119 ll2 109 104 ll2 132 108 
1965 I 112 119 113 110 104 111 132 108 
II 112 119 113 111 lOS 111 133 108 
III 112 ll9 113 111 lOS 111 133 107 
IV 110 119 113 111 103 110 127 
V llO 102 llO 
I 
55 
69 Index der Großhandelspreise: Gesamtindex lndice des prix de gros: indice general 
lndice dei prezzi all'ingrosso: indice generale 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: totaal indexcijfer 
Index of wholesale prices: all items 
1158 - 180 
0M I 
Deutschland 
I France I llalia I Neckirland I 
Belpque 








100 113 101 
" 
101 100 
101 11'7 ... 101 104 100 
103 119 110 108 109 100 
XI 103 11f Iot 105 1041 100 
XJ1 104 110 tOP ·~ 10'7 100 
I 104 110 llO 10'7 107 101 
II 104 ll9 liO 10'7 107 100 
m 103 ll8 llO 10'7 108 100 
IV 102 ll'7 110 107 108 100 
V 102 ll9 109 10'7 108 100 
VI 103 119 109 108 109 100 
VII 103 117 109 10'7 109 100 
VIII 103 118 109 10'7 109 100 
IX 103 ll9 lll 108 109 100 
X 104 119 111 109 110 100 
XI tOS 110 lll 109 110 100 
XII 106 121 111 109 110 100 
I lOS 121 lll llO 110 101 
II lOS 120 lll liO 110 101 
111 106 120 111 110 110 101 
IV 106 120 111 110 
lndexderGroßhandelspreise:Erzeugnisselandwirtschaftlichen Ursprungs 
lndice des prix de gros: produits d'origine agricole 
lndice dei prezzi all'ingrosso: prodotti di origine agricola 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: agrarische produkten 
Index of wholesale pricea : agrlcultural products 
11S8 -180 
0M I Deutschland I France I Ilalia I Neduland I Belsique I Lux=boura I United (B.R.) a) Belall States 
1961 100 110 105 102 104 I 94 
ltQ tOS 116 111 106 110 I 92 1964 106 11'7 111 113 113 91 
Iot 121 ll4 lts 116 I 90 1M3 XJ1 
I 1964 I 110 110 113 116 116 93 
II 109 116 111 114 111 
I 
91 
m 106 ll4 111 tll 111 92 
IV 104 lts 110 113 114 91 
V lOS 119 10'7 112 114 90 
VI lOS 111 110 116 115 90 
vu lOS 114 110 111 112 91 
VUI I~ IIS 109 tOP 112 90 
IX 104 117 112 110 112 92 
X 106 116 114 113 114 91 
XI 107 11'7 113 114 lU 91 
XJ1 110 l:ZO 114 lts 116 89 
1965 I 108 120 114 117 117 90 
II 108 119 114 117 114 91 
111 108 118 114 117 liS 92 




a) Ohne Saarland; PreWndex aua-
aewlblter Oruodttolfe 
a) Sarre non comprl8e; llfdlce tk• 
prlx tk matUres pNIIIUre• lllec-
tJCIIIMe~ 
a) Eaclusa Ia Saar; indice del prezzl 
delle materie base scelte 
a) Zontkr Saarland; prUiintkJt-
cUfer •an ultgekozen grolflbtof-
fen 
a) E•cl. tbo Saar; price index oC 
selectod baalc materials 
TAB. 70 
a) Ohne Saarland; Preisindex aua-
aewlblter Orundatolfe 
a) Sone 11011 comprl8e; llullu tk• 
prix tk matlirt!• premthe• •llec-
tiOfflfh• 
a) Eacluaa Ia Saar; indice del 
prezzi delle mallrie baae acelte 
a) Zander Saarland; prt/8illtk» 
cU/er •an ultpko:tm grOifd. 
IIOfft!lf 




a) Ohne Saarland; Preisindex aus-
aewlhlter Grundstoffe indu-
strieller Herkunft ohne Brenn-
stoffe und ohne Eneraie (siehe 
Tab. 72) 
a) Sarre non comprlse; indlce des 
prlx tk matl~res preml~res In-
dustrielles sllectlonnks, lnergle 
no11 comprl.re ( cfTab. 72) 
a) Esclusa Ia Saar; indice dei prezzi 
delle materte base d'origine in-
dustriale scelte, esclusi i com-
bustibili e l'eneraia (cfr. tab 72) 
a) Zontkr Saarland; prQslndex-
cQfer WUJ ultgekozen grond-
stojfen ran lnduatrllle herkamst, 
:eontkr brandstoffen en energle 
( zle tabe172) 
a) Bxcl. the Saar; price Index of 
selected industrial buic mate-
rial• e11cl. fuel and power (see 
Table 72) 
TA8.72 
a) Ohne Saarland; Preisindex aus-
pwlhlter Grundstoffe 
b) Ohne elektrische Eneraie und 
ohneOas 
a) Sarre non comprlae; lndlce tks 
prlx tk matl~res pre~ru sllec-
tlonnles 
b) Electrkltl et ga:e non comprl.r 
a) &clusa Ia Saar; indice dei prezzi 
delle materie base scelte 
b) Esclusl ps e enerpa elettrica 
a) Zander Saarland; prQslnde:»o 
ellfer Mit llltgeko:een grond-
stolfen 
b) Zontkr gas en electrlcltelt 
a) Bxcl. the Saar; price Index of 
selected buic materlala 
b) Bxcl. electricity and lU 
Index der Großhandelspreise: Industrieerzeugnisse 
lndice des prix de gros: produits industriels 
lndice dei prezzi all'ingrosso: prodotti industriali 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: industriäle produkten 
Index of wholesale prices: industrial products 
1158 ... 110 
I I I 
I 
I 
I Luxembourg 0M Deutschland France Italia I Nederland Belgique (B.R.) a) Beigte 
I 
I 
1962 100 115 101 
I 
101 
1963 99 118 107 102 
1964 102 123 111 109 
1963 XII 100 120 110 lOS 
1964 I 100 121 110 107 
II 100 122 111 107 
Jll 101 122 111 107 
IV 101 122 111 109 
V 101 122 111 109 
VI 101 123 111 109 
VII 102 122 111 109 
VIII 103 123 111 109 
IX 103 123 111 110 
X tOS 123 112 110 
XI lOS 124 112 110 





123 112 110 
Il lOS 123 112 111 
111 105 123 112 111 
IV 105 123 112 I 
V 105 
I I 
Index der Großhandelspreise: Brennstoffe und Energie 
lndice des prix de gros: combustibles et energie 
lndice dei prezzi all'ingrosso: combustibili e energia 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: brandstoffen en energie 
Index of wholesale prices: fuel and power 
1158 - 100 
0M I Deutschland I France I Italia b) I Nederland I 
BeJaique 
I_ Luxembourg (B.R.) a) Belaie b) 
I 
1962 100 111 87 91 90 
1'16~ 100 114 90 93 93 
1964 100 113 95 97 94 
1963 XII 101 117 93 94 9S 
1964 I 101 117 94 97 9S 
II 101 117 94 97 9S 
(IJ 101 114 96 97 94 
IV 101 109 9S 96 94 
V 100 109 94 97 94 
VI 101 109 94 97 94 
VIf 100 109 94 97 94 
VIII 108 110 94 98 94 
IX 100 110 95 98 94 
X 100 114 9S 98 9S 
XI 100 117 9S 98 95 
XII 100 117 9S 98 9S 
1965 I 101 117 95 98 96 
Il 101 117 96 98 96 
III 101 11S 95 97 96 














































73 Index der Großhandelspreise: Baumaterialien lndice des prix de gros: materiaux de construction 
lndice dei prezzi all'ingrosso: materiali da costruzione 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: bouwmaterialen 
Index of wholesale prices: building materials 
1158 - 100 
0M I 
Deutschland 
I France I Italia I Nederland I 
Belgique I Luxemboura I United (B.R.) a) Belgi6 States 
1961 105 118 104 113 109 99 
1963 105 115 114 115 113 100 
1964 105 118 115 113 111 101 
1963 XII 10, 111 t11 116 lU 100 
1964 I to' 111 129 t22 11, too 
n tOS 128 130 111 118 100 
m lOS 128 130 123 t20 101 
IV 10' 111 129 123 t20 101 
V 10~ 128 127 123 t20 101 
VI tOS 128 126 123 12S 101 
VII 10' 128 1~ 123 12, 10t 
Vlß 106 128 123 t23 12, 10t 
IX 106 128 t21 t23 1~ 101 
X 106 128 119 123 12S 101 
XI 106 129 119 124 124 101 
XII 106 129 118 12S 124 101 
1965 I 106 129 117 126 124 101 
11 106 129 117 127 124 101 
lii 106 129 117 t27 124 101 
IV 106 129 116 124 
V 106 
VI 
74 Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Gesamtindex lndice des prix agricoles a Ia production: indice general 
lndice dei prezzi agricoli alla produzione: indice generale 
Index van de prijzen - af boerderij • van landbouwprod.: totaal index 


















































































































































a) Ohne Saarland; Preisindex aiU-
pwlhlter Orundatoft'e 
a) Sarre 11011 comprl8e; l1ulla de• 
prlx de mllllire& premUre& •~lec­
tlonnje• 
a) Esclusa Ia Saar; lndice del prezzl 
delle materio buo ICOito 
a) Zorukr Saarllllld; prf/8brde~ 
cU/er """ llltgeko:m~ ....",. 
&toffen 
a) Bxcl. tho Saar; price Index of 
aelected basic matoriais 
TA8.74 
al Neuer Index 
b) Dio Jahresindices bezloheo lieb 
auf Emtojahre: 11162 auf 1961/ 
62, UIW, 
a) Nouvel lndice 
b) u& lndice• -'• 0111 tralt tiiiX 
Cll1rlptl61tl&: 1962 " rapparte .i 
celle de 1961/62 et abulb 811lte 
al Nuovo indice 
b) Oll lndlci annuall Ii riferlcoao 
alle annato B81'icolo: 11162 por 
u 1961/62, ecc. 
a) Nleuw ;rukxcUfer 
b) De )aariNkxcU/erl IIebben '-
trekkta, op oopt}llrM : 1962 op 
1961/62 • .."., 
al Newindex 
b) The annual Indices refer to the 
crop yeu: 11162 to 1961/62, etc. 
TAB. 75, 71 
G) Neuer Index 
Die Jahresin~ beziehen lieh 
auf Brntejahro: 1962 auf 1961/ 
62, UIW. 
a) No~nel indlce 
Le• lndlce& t~~J~JWI& ont traft GUX 
Ct11111J(JgM8' 1962 1e rapparte .i 
cefle tk /96//62 et Gin81 M IUII• 
a) Nuovo lndice 
Oli lndici annuall sl riforllcooo 
alle aonate qricole: 1962 per D 
1961{62, ecc. 
a) Nkuw lnducUfer 
1H }atJrllflle;;ccUfen IIebben H-
trek/clllg ap OOfli(/Grell : 1962 op 
1961/62, e111. 
•) New lnde>< 
1be annual lndicee ref'er to tbo 
crop year: 1962 to 1961/62, etc. 
Index der Erzeugerpreise landwirtsch. Produkte pflanzlichen Ursprungs 75 
lndice des prix agricoleslla production: produits d'origine vegetale 
lndice dei prezzi agricoli alla produzione: prodotti di origine vegetale 
Index der prijzen- af boerderij- van landbouwprod. van plant. oorsprong 




I France j Italia I Nederland I 
Belgique 
I_ Luxemboura I United (B.R.) G) Beiai6 States 
1962 110' tOS lt3 lOS 113 104 
1963 110 99 1111 109 106 107 
1964 98 97 114 !18 107 
1963 xu 98 103 117 112 109 109 
1964 I 103 104 117 111 10!1 109 
II 101 101 11!1 103 96 109 
III 101 98 114 109 98 109 
JV 102 98 lt3 118 100 109 
V 102 98 112 118 98 112 
VI 102 97 112 101 109 
VII 113 92 112 101 10!1 
VIII tOS 92 110 lOS 98 102 
IX 104 94 112 106 100 103 
X 103 
" 
11S 111 93 10!1 
XI 106 96 114 113 
" 
lOS 
xu 108 9S 11S 113 94 10!1 
1965 I 11t 96 11S 11S 97 lOS 
" 
110 97 116 114 94 t06 
111 113 99 117 120 94 t07 
IV 115 102 117 
I 
t26 97 110 
V 113 
Index der Erzeugerpreise landwirtsch. Produkte tierischen Ursprungs 76 
lndice des prix agricoles a Ia production: produits d'origine animale 
lndice dei prezzi agricoli alla produzione: prodotti di origine animale 
Index der prijzen- af boerderij- van landbouwprod. van dierlijke oorsprong 
Index of producer prices of livestock products 
t•/51- too 
0M I Deutschland I France I Italia I Nederland I Belpque I Luxemboui'JI I United (B.R.) G) Belaie States 
1962 99 113 106 94 104 96 
1963 102 130 111 106 119 92 
1964 109 131 127 123 81 
1963 XII 115 136 128 llS 124 •• 
1964 I 114 t31 tlS 12S 122 91 
II 112 127 122 121 122 19 
m ID' 121 122 121 121 
., 
JV tOS llS t2t 114 t26 16 
V tOS 130 t23 112 t27 14 
VI tOS 136 125 110 t27 14 
VII t06 132 12!1 112 t26 •• 
VIII t08 134 121 113 119 89 
IX t07 t34 132 118 t26 !II 
X tOI t28 t34 12!1 118 !10 
XI 112 t29 134 126 120 88 
XII 11S 132 136 122 119 88 
1H5 I 111 t33 t32 118 121 89 
II 110 132 t30 116 119 90 
lU 112 t31 129 116 127 90 




Deutsch- France Neder- UEBL 0M land b) Italia land BLEU (B.R.) a) 
1955 483 395 226 I 267 235 
1956 551 463 264 310 273 
1957 625 510 306 342 285 
1958 614 467 268 302 261 
1959 706 424 281 328 287 
1960 842 523 394 378 330 
1961 912 556 435 426 352 
1962 1023 627 506 446 380 
1963 1085 727 632 497 426 
1964 1218 839 603 588 492 
1962 V 1 085 661 c) 525 475 397 
VI 1 031 614 4b8 440 383 
vn 1040 603c) 561 459 360 
vm 974 539 c) 450 450 340 
IX 962 571 495 391 339 
X I 059 632 542 465 427 
XI 1 099 672 563 471 384 
XII :1 106 677 564 415 414 
1963 I 930 655 552 471 364 
II 934 607 542 436 361 
III 1 163 782 602 490 426 
IV 1 101 763 633 485 421 
V 1156 825 692 508 432 
VI 1 065 686 572 482 398 
vn 1164 740 668 520 401 
vm 1050 576 "609 495 412 
IX 1 117 656 665 454 419 
X 1 160 815 682 570 484 
XI 1 091 777 712 549 442 
XII 1 087 1142 612 511 456 
1964 I 1 067 861 715 589 492 
II I 051 846 696 569 475 
III I 153 883 668 549 481 
IV 1 224 930 650 640 515 
V I 092 841 633 562 472 
VI 1 225 896 636 628 515 
VII I 302 814 548 636 485 
VIII 1 133 630 448 499 418 
IX 1 236 783 539 559 477 
X I 362 840 591 628 503 
XI I 359 827 510 567 486 
XII 1 410 917 598 630 529 
1965 I 1 318 816 546 554 451 
u I 235 799 592 564 474 
m 1 481 934 630 631 539 




intra I extra 
464 I U2 
528 I 335 
586 I482 
566 I 346 
673 I 350 
846 I620 
976 I 705 
I118 I863 
I 3II 2056 
1503 2 235 
Il42 I999 
I 07I I86I 
1152 I872 
1029 I 729 
1067 1691 
I 264 1861 
1232 I 957 









I 338 I97I 
I 513 2 198 
1392 2180 
1348 2159 
1436 2 288 
1452 2186 
I496 2 237 
1577 2 381 
1413 2187 
I 571 2 327 
I 53I 2 253 
1 242 1886 
1511 2083 
1654 2 270 
1510 2 238 
1 623 2460 
1442 2 243 
1573 2090 
1 796 2420 







United United Hellas Tßrkiye King- States dom 
32 41 906 958 
39 34 907 1064 
44 33 950 1105 
47 26 874 1105 
47 37 931 1249 
58 39 1063 1221 
60 42 1026 1196 
58 52 1048 1353 
67 58 1125 1418 
74 45 1287 1550 
64 48 1 152 I 399 
53 51 1 036 1 321 
61 53 I 084 1 330 
50 49 I 070 1 369 
57 60 962 1 345 
62 62 I 156 1 424 
52 57 1 076 1 470 
71 72 971 1 336 
49 50 1 116 1139 
56 49 990 1 367 
55 44 1 097 1 418 
59 70 I 084 1 457 
68 50 1191 1483 
64 56 1 073 1 328 
69 60 1 204 1 505 
71 46 1100 1480 
74 63 1 083 1 375 
76 63 1 242 1 586 
74 51 1 187 1 428 
90 89 1 185 1 512 
51 38 1 415 1 473 
67 63 1 209 1 322 
69 47 I 248 1 567 
67 50 1 348 1 553 
65 51 1 259 1434 
80 46 1 309 1 517 
84 40 1 265 1 615 
77 39 I 242 1 491 
77 38 1 254 1 658 
73 33 1 377 1 644 
82 39 1 279 1 655 
95 57 1290 1 720 
71 44 1 344 1138 
74 45 1133 1 489 
101 1 428 
1 327 
TAB.77 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.19!!9 
bJ Ohne Saarland ab 6.7.19!!9 
c) Siehe Tab. 78, PuBnote c) 
a) Sarre comprüe d compter tbl 
6.7.1959 
b) Sa"e 11011 comprlae d compter 
tbl6.7.1059 
c) Cl tab. 18, 110te c) 
a) lnclusa Ia Saar dai6.7.19S9 
b) Esclusa Ia Saar dal 6.7.19!59 
c) Vedl tabella 78, nota c) 
a) Met inbegrlp •an &uuh-1 ~ 
6.7.1959 
b) Zoruln Saarland 'HIII4/6.1.1959 
c) Zle tabel 78, -111001 c) 
a) Incl. the Saar li'om 6.7.19!19 
6) Exc:l. the Saar from 6.7.19!59 
c) See Tabla 78, Nota e) 
TAB. 78 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Einseht. positiver oder negativer 
Korrekturen die nicht nach 
Waren oder Lindern aufteilbar 
sind 
a) Sarre comprlse a compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprlse a compter 
du 6 •• 1959 
c) Y cnmprls des correctlons positi-
ves ou nlgatlves qul ne peuvent 
ltre ventUies par marcluuullses 
ou par poys 
a) Inclusa Ia Saar dal 6.7.1959 
b) Bsclusa Ia Saar dal6.7.1959 
c) Comprense alcuno correzioni 
positive o nogativo cho non 
possono essero ripartito per 
prodotti o per paesi 
a) Met lnbegrip van Saarland vanof 
6.7.1959 
b) Zonder Saarland Ptllla/ 6.7.1959 
c) Met lnbegrip van posltleve of 
negatleve verbeterlnge11, welke 
nlet naar produkten of landeil 
kunnen worden verdeeld 
a) Incl. tho Saar from 6.7.1959 
b) Excl. the Saar from 6.7.1959 
c) Includina positive or neptivo 
corrections which cannot bo 




















1962 V 1169 
VI 1077 















X 1 378 
XI 1 328 
XII 1 365 
1964 I 1239 
II 1289 






IX 1 328 
X 1486 
XI 1 389 
XII 1 536 
1965 I 1364 
II 1352 
m 1 625 
IV 1 395 
I 
Franeo Italia I Neder-b) land 
409 155 224 
379 179 238 
421 212 258 
427 215 268 
467 243 301 
572 304 336 
602 349 359 
614 389 382 
674 421 413 
749 496 484 
612 c). 403 378 
614 383 396 
622c) 424 356 
419c) 348 350 
548c) 386 408 
717 421 462 
660 420 396 
620 409 379 
603 358 350 
612 389 362 
672 432 424 
695 394 397 
720 453 444 
691 395 415 
715 453 431 
545 392 377 
620 439 446 
768 481 482 
690 456 443 
752 419 388 
731 419 452 
751 450 446 
768 453 440 
771 490 479 
705 459 455 
797 506 491 
754 515 484 
554 437 405 
697 531 561 
834 I 567 552 806 SOS SOS 823 540 538 
688 461 477 
782 560 489 
896 643 532 




EEG-EEC United UEBL Hellas Türkiye King- United BLEU 
I extra dom 
States 
intra 
230 471 1059 15 26 706 1296 
264 536 1137 16 25 774 1591 
264 596 1274 18 29 807 1737 
254 572 1326 19 22 773 1493 
275 681 1421 17 30 806 1448 
315 854 1624 17 27 858 1692 
327 991 1 702 19 29 896 1720 
360 1130 1720 21 32 922 1774 
403 1327 1802 24 31 988 1910 
465 1532 2013 26 34 1028 2174 
360 1162 1 769 15 34 989 1 946 
374 1136 1686 12 19 925 1 949 
354 1148 1 732 9 19 952 1 690 
304 992 1547 10 18 841 1 661 
364 1119 1685 15 32 827 1 741 
399 1270 1914 23 48 1 012 1 593 
380 1216 1 791 30 48 923 1 824 
343 1181 1774 43 52 919 1877 
348 1084 1540 27 41 928 992 
330 1118 1580 30 42 916 2081 
410 1345 1859 22 42 1 061 2098 
422 1327 1802 25 20 966 2030 
422 1411 1943 20 15 1059 2138 
394 1269 1730 12 15 976 1 838 
421 1407 1867 14 16 988 1 795 
363 1202 1666 10 15 952 1 885 
409 1376 1 764 17 31 885 1 801 
494 1559 2045 25 43 1 031 2 056 
405 1437 1886 46 40 1 029 2 079 
420 1393 1952 44 49 1 053 2 132 
451 1401 1891 36 35 956 2 091 
449 1506 1878 26 27 1 036 2063 
468 1530 1959 26 37 1 139 2 151 
490 1 613 2038 21 27 998 2 170 
426 1457 1867 18 22 1154 2 225 
487 1591 2039 12 22 1 012 2 068' 
453 1578 2054 13 13 950 2 088 
372 1212 1726 14 12 I 002 1 942 
476 1564 2028 15 35 879 2112 
522 1 711 2 252 22 so I 050 2 258 
485 1577 2 ll3 55 55 1 063 2 242 
500 1647 2 291 so 77 1 103 2 578 
501 1554 1936 33 35 1033 1 231 
520 1634 2068 28 32 1070 1 576 
571 1854 2413 24 
I 
1152 
507 1664 2172 1 175 
61 
79 
0M Deutsch- France Italia Neder- UEBL land c) land BLEU 
(B.R.) b) 
1955 + 28 + 14 - 71 - 43 - 5 1956 + 62 - 84 - 85 - 72 - 9 1957 + 89 - 89 - 94 - 84 - 21 1958 + 120 - 40 - 53 - 34 - 7 1959 + 111 + 43 - 38 - 27 - 12 1960 + 109 + 49 - 90 - 42 - 15 1961 + 145 + 46 - 86 - 67 - 25 1962 + 82 - 13 - 117 - 64 - 20 1963 + 133 - 53 - 211 - 84 - 23 1964 + 133 - 90 - 107 - 104 - 27 
1962 V + 84 - 49 - 122 - 97 - 37 VI + 46 0 - 85 - 44 - 9 
VII + 84 + 19 - 137 - 103 - 6 VIII + 69 - 60 - 102 - 100 - 36 
IX + 130 -- 23 - 109 + 17 + 24 
X + 126 + 85 - 121 - 3 - 28 XI + SI - 12 - 142 - 75 - 4 XII + 98 - 57 - 155 - 37 - i'1 
1963 I + 34 - 52 - 194 - 121 - 16 II + 71 + 5 - 153 - 73 - 31 III + 104 - 111 - 170 - 65 - 16 
IV + 119 - 68 - 239 - 88 + 1 
V + 159 - 106 - 239 - 63 - 10 VI + 38 + 6 - 177 - 66 - 3 
VII + 90 - 2S - 215 - 89 + 19 VIII + 140 - 31 - 216 - 117 - 49 IX + 108 - 36 - 226 - 7 - 9 
X + 218 - 47 - 201 - 88 + 10 
XI + 237 - 87 - 256 - 106 - 37 XII + 278 - 90 - 193 - 123 - 36 
1964 I + 172 - 130 - 296 - 137 - 41 II + 238 - 95 - 246 - 123 - 26 lU + 208 - 114 - 215 - 109 - 13 
IV + 198 - 159 - 160 - 161 - 23 V + 188 - 136 - 175 - 107 - 47 VI + 124 - 99 - 130 - 137 - 28 
VII + 64 - 60 + 27 - 152 - 31 VIII + 38 - 76 - 12 - 49 - 46 
IX + 92 - 86 - 8 + 2 0 
X + 124 - 6 - 24 - 76 - 19 
XI + 30 - 21 - 5 - 62 - 1 
XII + 126 - 94 - 58 - 92 - 29 
1965 I + 46 - 128 - 85 - 77 + 50 
II + 117 - 17 - 32 - 15 + 46 
lli + 144 - 38 + 13 - 99 + 32 
IV + 9 - 61 - 6 - 108 - 45 
62 
Einfuhr-/Ausfuhr- Überschuß a> 
Balance commerciale a> 
Bilancia commerciale a> 
Handelsbaians a> 
Trade balance a> 
Mlo S 
EWG 
ExtraCEE Hellas TOrkiye United United EEG Kingdom States 
EEC 
---
- 83 - 17 - 15 - 200 + 338 
-
198 - 23 - 9 - 133 + 527 
- 208 - 26 - 4 - 143 + 632 
- 20 - 28 - 4 - 101 + 388 
+ 71 - 30 - 7 - 125 + 199 
+ 4 - 41 - 12 - 205 + 471 
- 3 - 41 - 13 - 130 + 524 
- 143 - 37 - 20 - 126 + 421 
- 254 - 43 - 27 - 137 + 492 
- 222 - 48 - 11 - 259 + 624 
- 230 - ?.I= 14 - 163 + 547 - 175 - 32 - J II + 628 
- 140 
-
52- 34 - 132 + 364 
- 182 - 40 - 31 - 229 + 291 
- 6 - 42 - 28 - 135 + 397 
-r 53 - 39 - 14 - 144 T 16." 
- 167 - 22 - 9 - !53 + 354 
-








26 - 7 - 74 + 714 
- .301 - 33 - 2 - 36 + 680 
- 297 - 34 - 50 - 118 + 573 
- 265 - 48 - 35 - 132 - 699 
- 221 - 52 - 41 - 97 + 511 
- 221 - 55 - 44 - 216 + 290 
-
260 - 61 - 31 - 148 + 404 
- 207 - 57 - 32 - 198 + 426 
- 153 - so - 20 - 211 + 470 
- 294 - 28 - 11 - 158 + 651 
- 207 1- 46 - 40 - 132 + 620 
-
.397 - 15 - 3 - 459 + 618 
- 308 - 41 - 36 - 173 + 741 
- 278 - 43 - 10 - 109 + 584 
- 341 - 46 - 23 - 350 + 615 
- .32U -- 47 - 29 - 105 + 791 
- 288 - 68 - 24 - 297 + 491 
- 199 - 71 - 27 - 315 + 473 
- 160 - 63 - 27 - 240 + 451 
- 55 - 62 - 3 - 375 + 454 
- 18 - 51 + 17 - 327 + 614 




45 + 20 - 187 + 858 
- .307 - 38 - 9 - 311 + 351 
- 22 - 46 - 13 - 63 + 345 
- 7 - 77 - 276 
- 196 - 152 
TAB. 79 
a) + - AuafuhrQbenchuB 
b) Eio.oc:hl. Saarland ab IJ. 7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) + - •xcid•nt d' •xportatlmu 
b) Sarr• compru• a comptt!r dtl 
6.7.19$9 
c) Smu non ctnrrprlu d comptn 
du6.7.19S9 
a) + - eccedenza delle eaporta-
zioni 
b) Incluaa Ja Sur dal6.7.1959 
c) Esclusa Ia Sur dal6.7.1959 
a) + - lll,.,Mrov•nclrot 
b) Mt!l lnbetfrlp ran Saarland ,.,.. 
q/'6.7.19$9 
c) Zondt!r Saarland vanqf 6.7.19S9 
a) + - export aurplua 
b) Incl. the Saar ftom 6.7.1959 
c) Excl. the Saar from 6.7.1959 
j 
TAB.80,81 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sture comprlH a compter du 
6.7.1959 
b) Sam mNI compr11e a compter 
du 6.7.1959 
•> Inclusa Ia Saar da16.7.1959 
b) Bscluaa Ia Saar da16.7.19S9 
a) Met lnMgrlp """ Saarland •an-
4{6.7.1959 
b) Zonder Saarland •anal 6.7.1959 
a) Incl. tbe Saar from 6.7.19S9 
b) Bllcl. tbe Saar from 6.7.1959 
Einfuhr aus den EWG-Mitgliedsländern 
lmportations provenant des Etats membres de Ia CEE 
lmportazioni dai paesi membri della CEE 
lnvoer uit de Lid-Staten van de EEG 
Imports from EEC Member States 
Mlo 8 
0M I D~~b-1 Franeo 
I 
Italia I Nederland I 
UBBL 
'EWG-CEE' 
(B.R.) a) b) BLEU EEG-EEC 
1958 158 102 57 116 112 566 
1962 333 210 158 ll4 194 1118 
1963 362 261 209 257 124 1311 
1964 425 314 197 306 262 1503 
1963 XI 3S9 283 231 282 237 1392 
XIl 337 296 208 263 244 1348 
1964 I 336 307 24S 294 25S 1436 
ß 337 318 232 304 261 1452 
m 378 324 222 30S 268 1496 
IV 417 33S 218 330 276 1577 
V 382 291 189 296 2S4 1413 
VI 436 334 207 326 269 1572 
Vß 464 314 186 325 242 1531 
vm 39S 229 14S 249 224 1242 
IX 464 314 174 302 2S7 1Sll 
X S13 348 187 326 280 16S4 
XI 482 313 16S 291 259 1 S10 
XIl 49S 334 19S 323 276 1623 
1965 I 449 302 160 287 24S 1442 
ß 477 331 190 309 267 1S73 
m S79 3S6 202 3S6 304 1796 
IV S25 326 193 337 298 1680 
Ausfuhr nach den EWG-Mitgliedslindern 
Exportations vers les Etats membres de Ia CEE 
Esportazioni verso i paesl membri della CEE 
Uitvoer naar de Lid-Staten van de EEG 
Exports to the EEC Member States 
Mlo • 
I Deubcb-~ Franeo I IN~Iandl UBBL 'ewa-ceel 0M land Italia (B.R.) a) b) BLEU EEG·EEC 
1958 200 95 51 111 115 S7:1 
1961 376 216 135 188 105 1130 
1963 454 158 149 121 245 13:17 
1964 492 291 189 269 291 1 S32 
1953 XI SOS 270 ISS 246 2S8 1437 
XII 49S 290 146 203 2S9 1393 
1!164 I 46S 287 1St 231 267 1401 
II SOS 298 172 2S3 277 1S06 
m S13 302 172 2SO 293 1 S30 
IV S42 311 183 272 30S 1613 
V 476 280 174 260 268 14S7 
VI S08 309 196 274 304 1 S91 
Vß SOS 291 ll4 27S 283 1578 
vm 396 206 162 219 229 1211 
IX 472 270 209 307 306 1S64 
X S23 317 221 319 331 1 711 
XI 491 307 199 274 306 1 S77 
XIl S13 310 196 300 329 1647 
1965 I S03 281 186 21S 309 1 SS4 
ß 490 330 229 279 306 1634 
111 S7S 363 249 297 370 18S4 















































Türkiye I United I 
United 
Kingdom States 
8 115 139 
16 166 203 
16 180 210 
13 114 136 
16 193 236 
18 181 220 
10 213 223 
22 20S 197 
13 22S 242 
17 226 23S 
1S 208 216 
11 228 243 
13 216 253 
12 203 211 
9 20S 231 
10 237 348 
10 206 277 
12 206 267 
9 219 119 




I I United I 
United TOrkiye Kingdom Stalel 
7 108 100 
13 182 199 
12 208 324 
11 212 374 
1S 203 371 
18 21S 347 
13 17S 373 
7 230 3S8 
9 266 379 
9 209 37$ 
7 249 374 
7 222 322 
3 190 347 
4 19S 312 
13 174 3SS 
22 lOS 398 
17 208 383 
26 216 4S3 
9 204 199 











1963 XI 732 
XII 750 























1963 XI 824 
XII 870 











XII I 023 
1965 I 861 
II 862 
111 I 050 
IV 900 
64 
Einfuhr aus den Nicht-Mitgliedslindern der EW'G 
lmportations provenant des pays non-membres de Ia CEE 
lmportazioni dai paesi non membri della CEE 
lnvoer uit niet Lid-Staten van de EEG 


















































I Nederland I UEBL IEWG-CEEI I I Uruted I 
uruted Italia Hellas Türkiyc BLEU EEG-EEC KinKdom Statcs 
211 176 140 1346 27 18 757 923 
348 222 186 1863 33 36 887 1 ISO 
424 240 202 2 056 40 42 945 1108 
406 282 230 2 235 43 32 1073 1314 
481 267 205 2 I80 46 35 994 I 192 
405 247 212 2159 60 71 I 004 I 292 
470 296 237 2 288 31 28 I 202 I 250 
464 265 214 2 I86 39 41 I 004 1 125 
446 245 213 2 237 38 34 I 023 I 325 
432 309 238 2 38I 40 33 1 122 I 320 
444 265 218 2 I87 36 36 I 051 1 218 
429 302 246 2 327 48 35 1 081 1 334 
362 311 243 2 253 43 27 1 049 I 362 
304 250 194 I 886 40 27 1 039 1 280 
365 257 220 2083 46 29 1 049 1 337 
403 302 222 2 270 43 23 1140 I 396 
346 276 226 2 238 46 29 I 073 I 378 
403 308 252 2460 61 45 I 084 I 452 
386 267 206 2 243 39 35 I 125 I 019 
402 255 207 2090 39 31 922 I 265 
429 275 235 2 420 66 1 187 
403 277 254 2 368 
I 
1 128 
Ausfuhr nach den Nicht-Mitgliedsländern der EWG 
Exportations vers les pays non-membres de Ia CEE 
Esportazioni verso i paesi non membri della CEE 
Uitvoer naar niet Lid-Staten van de EEG 
Exports to non-member States of EEC 
Mlo I 
I Nederland I UEBL 'EwG-CEEI I I United I 
uruted Italia BLEU EEG-EEC Hellas Türkiyc KinKdom Statcs 
164 157 140 1326 11 15 675 1275 
253 194 ISS 1 720 14 19 739 1475 
272 193 158 180l 16 19 780 1 586 
308 215 174 2 013 16 23 817 1800 
298 198 147 1886 22 25 826 I 708 
273 186 161 1952 25 31 838 1 758 
268 221 184 1891 28 21 781 I 718 
277 193 171 1878 19 20 806 1 70S 
281 189 115 1959 18 28 873 I 772 
306 207 185 2038 14 18 789 I 795 
285 195 158 I 867 13 14 905 I 851 
310 217 183 2039 9 15 790 I 746 
351 209 170 2054 9 10 760 I 741 
215 186 143 I 726 9 8 807 I 630 
321 254 171 2028 8 22 70S I 757 
346 234 191 2 252 10 28 84~ I 860 
30~ 231 179 2113 2~ 38 8SS 1 859 
344 238 171 2 29I 30 51 887 2125 
27~ 202 192 I 936 24 26 829 I 032 
331 210 214 2068 18 22 84~ I 295 
394 235 201 2413 6 920 
360 219 190 2172 935 
I 
TAB.82, 83 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.19~9 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarr~ comprl•~ <I compt~r dM 
6.7.1959 
b) Sarr~ non comprls~ <I compter 
dM 6.7.1959 
a) Incluaa Ia Saar dal 6. 7 .19~9 
b) Escluaa Ia Saar dal 6.7.1959 
a) Met lnlngrlp van Saorland van-
tif6.7.1959 
b) Zander Saorland vantif 6.7.1959 
a) Incl. thc Saar from 6. 7.1959 
b) Excl. thc Saar from 6.7.1959 
-------------------------------------------------------------------------------------------
TAB.84,85 
a) Einscbl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre compr/se a compter du 
6.7.1959 
b) Sarre 11011 comprlse a compter 
du 6.7.1959 
a) Inclusa Ia Saar dal6.7.1959 
b) Esclusa Ia Saar dal6.7.1959 
a) Met lnbegrlp von Saarland van-
o/6.7.1959 
b) Zonder Saarland vanof 6.7.1959 
a) Incl. lhe Saar from 6.7.1959 
6) Excl. tbe Saar from 6.7.1959 
Einfuhr aus assoz. überseeischen Ländern, Gebieten und Departements 84 
lmportations prov. des pays, territoires et d'part. d'outre-mer associ's 
lmportazioni dai paesi, territori e dipartimanti d'Oitremare associatl 
lnvoer uit geassocieerde oyerzeeselanden, gabledenen departementen 




I France b) I Italia I Nederland I 
UEBL I EWG-CEE (B.R.) a) BLEU EEG-EEC 
1958 7 99 4 4 15 ll9 
1961 13 1ll 10 4 17 1$4 
1963 18 106 11 
' 
17 159 
1964 21 ll4 10 7 10 171 
1963 XI 17 109 15 6 17 164 
XII 19 110 12 6 13 160 
1964 I 20 106 II 6 22 166 
II 19 115 9 I 21 173 
111 19 127 9 10 14 180 
IV 24 137 10 6 24 • 201· 
V 18 128 13 6 18 183 
VI 22 122 12 6 22 183 
VII 18 117 s 7 2S 172 
VIII 23 93 7 3 14 139 
IX 23 97 8 7 20 155 
X 21 105 11 7 19 163 
XI 22 100 9 7 16 154 
XII 20 123 14 6 18 181 
1965 I 25 I 88 9 6 13 140 
II 22 I 101 21 7 20 171 III 21 
I 
121 15 13 18 188 
IV 20 125 17 I 7 27 /86 
Ausfuhr nach assoz. überseeischen Ländern, Gebieten u. Departements 85 
Exponations vers les pays, territoires et d'part. d'outre-mer associ's 
Esportazioni verso i paesi, territori e dipartimenti d'Oitremare associati 
Uitvoer naar geassoc. overzeese landen, gebieden en departementen 




I France b) I Italia I Nederland I 
UEBL I EWG-CEE (B.R.) a) BLEU EEG-EEC 
1958 5 I 131 3 
I 
4 ll ISS 
1961 5 101 3 3 6 119 
1963 7 106 5 5 6 U9 
1964 9 109 6 6 8 138 
1963 XI 9 91 s 6 8 126 
XII 9 117 7 6 7 144 
1964 I 9 118 6 7 • 147 II • 116 s 6 8 144 111 • 109 4 s 1 13J 
IV 
' 
111 s 6 6 136 
V 8 94 s 6 • 111 VI 10 110 6 6 1 IJ9 
VII 12 lOS 6 6 8 137 
VIII 9 77 4 s 8 102 
IX 10 96 6 6 1 124 
X II 124 6 1 10 159 
XI 9 IIS 1 6 • us XII II 130 6 • 9 163 
1965' I 11 101 s 6 II 134 
II 12 lOS 1 6 9 139 
m 10 122 8 8 8 155 
IV 9 110 I 



















































Einfuhr aus der Europilsehen Freihandelsvereinigung 
lmportations prov. de I' Association Europeenne de Llbre Echange 
lmportazlonl dall' Associazione Europea dl Libero Scambio 
lnvoer uit de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie 
Imports from countries of European Free Trade Association 
Mlo a 
I Deubc~ I France 
I I Ned«land I 
UEBL IEWG-CEEI I I um~d I umted (B~~a) b) Italia BLEU EEG-EEC Hellas Türldyo KiDsdom States 
126 44 49 43 38 301 !I 3 86 112 
1!11 6!1 81 64 53 4$!1 12 9 108 142 
200 88 !18 6!1 5!1 514 13 !I 118 152 
221 !17 86 81 65 54!1 14 8 145 162 
212 !16 106 74 63 551 1!1 9 129 171 
214 106 91 6!1 63 542 17 12 121 168 
197 101 99 78 60 535 13 7 166 14!1 
196 100 99 77 64 535 14 9 131 1!12 
20!1 99 
" 
73 63 535 13 9 133 163 
221 103 90 87 66 567 12 8 1!12 164 
201 96 90 79 6!1 531 1!1 10 137 1" m 111 91 82 71 580 16 7 m 170 
233 94 8!1 90 7!1 576 17 7 143 169 
198 
" 
60 68 48 432 ., 7 134 137 
219 92 81 80 6!1 538 14 6 1!14 161 
246 98 87 86 62 57!1 1!1 6 1S9 177 
247 108 74 80 6!1 575 1S 7 142 178 
260 103 83 88 69 602 13 8 141 184 
219 88 70 71 61 509 13 6 1!14 lOS 
228 
" 
82 80 66 552 6 14!1 162 
2!16 106 85 87 71 605 157 
233 94 81 7!1 66 550 
Ausfuhr nach der Europäischen Freihandelsvereinigung 
Exportatlons vers I' Assoclatlon Europeenne de Libre Echange 
Esportazioni verso I' Assoclazione Europea di Libero Scamblo 


























Exports to countries of European Free Trade Associatlon 
Mlo a 
Franeo I UEBL IEWG-CEEI I Umted l Umted Italia Nederland Hellas TIIrldyo b) BLEU EEG-EEC Kinadom States 
57 47 68 41 414 3 3 77 118 
98 80 •• 52 625 4 6 111 161 1® 80 86 56 662 3 • 121 170 125 91 !14 5!1 736 3 8 133 206 
124 77 90 !10 699 
' 
14 119 214 
118 7!1 87 62 711 6 19 149 1!17 
118 79 93 64 667 
' 
8 130 204 
123 89 83 S7 700 3 8 12!1 217 
128 91 82 !14 721 3 6 147 208 
130 93 90 64 763 3 4 129 189 
125 83 88 !14 693 2 
' 
1!13 198 
14!1 92 92 63 767 3 6 144 181 
124 103 90 S3 738 2 4 108 180 
92 83 8!1 4S, 626 3 3 133 171 
120 99 112 60 756 2 10 113 207 
131 97 106 64 812 4 11 13!1 240 
129 8!1 106 64 715 4 13 13!1 226 
130 89 102 63 813 6 I !I 143 243 
104 83 87 72 112 4 8 141 161 
123 9S 88 66 132 7 134 163 
141 103 100 68 849 156 
124 102 9S !1!1 762 
TAB.88,87 
a) Einscbl. Saarland ab 6. 7 .19!19 
b) Oboe Saarland ab 6.7.1"9 
a) Sarn comprl&e a compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprlse a comptt!r 
du 6.7.1959 
a) Inclusa Ia Saar dal 6.7.1"9 
b) Esclusa Ia Saar dal 6.7.1!1!19 
a) Met lnbeplp van Saarland ran-
qf6.7.1959 
b) Zonder Saarland •antif 6.1.1959 
a) Incl. tho Saar from 6.7.19!19 
b) &cl. tho Saar from 6.7.1959 
---- -----------
TAB.88,81 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.19'9 
b) Ohne Saarland ab 6.7.19'9 
a) Sarr~ comprll<' d compter du 
6.7.1959 
b) Sam 11011 comprls~ .t compter 
du 6.7.1959 
a) Incluaa Ia Saar dal 6. 7 .19'9 
b) Escluaa Ia Saar dal 6.7.1959 
a) Met IIIIJ4rlp POil Saarland _,. 
q/6.7.1959 
b) Zorukr Saarland •QIIq/ 6.7.19 
a) lncl. lhe Saar from 6.7.19'9 
b) Esel. lhe Saar from 6.7.19S9 
Einfuhr aus den Vereinigten Staaten 
lmportatlons provenant des Etats-Unis 
lmportazioni dagli Stati Uniti 
lnvoer uit de Verenigde Staten 
Imports from United States of America 
Mlo • 
(21M 'Deutschland' (B.R.) a) France b) I Italia I Nederland I 
1958 83 47 44 34 
1962 145 65 74 51 
1963 166 75 87 54 
1964 168 95 82 65 
1963 XI 137 84 103 68 
XII ISO 89 83 70 
1964 I 141 114 94 68 
II IS9 94 86 '8 
lii 182 9S 86 SB 
IV 178 104 101 64 
V 134 9S 100 62 
VI 160 108 88 67 
VII 178 89 87 84 
VIII 1'3 76 60 60 
IX IS6 83 74 '1 
X 19S 93 67 73 
XI 186 84 6S 64 
XII 19, 102 74 68 
1965 I 196 92 79 63 
u 128 59 76 31 
III 201 103 71 '1 
IV 207 106 91 69 
Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten 
Exportations vers les Etats-Unis 
Esportazioni verso gli Stati Uniti 
Uitvoer naar de Verenigde Staten 
Exports to United States of America 
Mlo • 
(21M IDeutschlandl France 
I 
Italia I Nederland I (B.R.) a) b) 
1958 53 25 21 15 
1962 81 35 37 17 
1963 88 35 40 17 
1964 100 39 42 19 
1963 XI 87 34 46 16 
XII 103 33 36 16 
1964 I 93 34 3S 19 
II 82 39 33 18 
III 104 37 3S 16 
IV 108 44 40 19 
V 91 37 38 15 
VI 96 40 46 17 
VII 102 44 48 1S 
VIII BS 28 42 IS 
IX 103 40 48 30 
X 11S 49 S7 19 
XI 94 40 46 18 
XII 123 38 39 24 
1965 I 99 3S 34 14 
n 89 40 43 14 
III 125 52 49 23 
IV 113 so 49 20 
88 
UEBL IEWG-CEEI Hellas I Tllrkiye I 
United 
BLEU EEG-EEC Kingdom 
26 234 6 7 82 
38 371 6 15 111 
39 421 7 18 117 
44 453 8 12 149 
42 433 8 12 146 
4S 438 10 40 130 
4S 462 7 11 IS3 
43 439 9 18 138 
42 462 8 9 IS2 
44 490 8 14 14S 
44 436 8 13 128 
41 464 9 17 131 
42 481 10 12 127 
40 388 10 7 140 
40 403 9 10 139 
42 470 8 11 196 
43 441 9 10 184 
'3 491 8 22 160 
36 466 9 1S 141 
22 316 6 1' 67 
47 474 10 188 
S1 530 
89 
UEBL IEWG-CEEI Hellas I Tllrkiye I 
United 
BLEU EEG-EEC Kingdom 
24 139 3 4 69 
34 204 2 6 82 
34 214 5 4 85 
37 237 4 6 89 
29 211 8 3 96 
29 219 8 I 9S 
38 218 13 2 77 
38 210 s 1 BS 
37 229 3 16 87 
43 253 2 8 84 
36 217 1 3 96 
39 238 1 1 80 
44 253 1 I 86 
31 201 1 1 92 
37 257 1 2 84 
40 280 1 s 96 
36 234 10 15 98 
31 2SS 8 19 103 
27 209 9 4 85 
49 236 1 s 90 




















































Einfuhr aus den Entwicklungslindern a) 
lmportations provenant des pays en voie de d'veloppement a) 
lmportazioni dai paesi in via di sviluppo a) 
lnvoer uit de ontwikkelingslanden a) 
Imports from developing countries a) 















































Franeo c) I Italla I Neder~d I 
UEBL I EWG-CEEI United I United BLEU EEG-EEC Ki:nadom States 
------· 
117 79 75 51 569 308 481 
117 113 78 ~ 611 319 497 
117 137 14 66 1J5 364 SOl 
247 146 98 77 819 365 S8l 
119 Ul 93 62 750 348 476 
153 136 76 61 749 364 545 
244 163 111 80 852 416 562 
249 166 98 70 807 358 482 
275 167 83 72 848 356 584 
291 145 124 87 909 409 564 
267 161 94 71 847 363 SOS 
2SO 1S4 113 ., 854 366 520 
231 111 91 79 781 331 S49 
200 116 87 61 702 359 520 
223 130 85 71 753 384 546 
221 ISS 100 79 802 357 S5S 
227 131 88 70 773- 329 564 
283 160 107 79 892~ 351 624 
243 150 9l 67 846 379 408 
233 161 106 77 830 338 527 
275 179 101 79 924 402 
285 ISO 92 91 890 
Ausfuhr nach den Entwicklungslindern a) 
Exportations vers les pays en voie de d6veloppement a) 
Esportazioni verso i paesi in via di sviluppo a) 
Uitvoer naar de ontwikkelingslanden a) 
Exports to developing countries a) 
Mlo • 
Franeo c) I ltalla I Neder~d I 
UEBL I EWG-CEE I United I United BLEU EEG-EEC Ki:nadom States 
lOS 
I 
56 47 47 510 263 534 
114 69 54 31 516 257 579 
193 I 76 so 35 5JO 166 566 
103 83 56 43 574 166 663 
182 91 50 31 568 217 619 
114 85 47 37 516 271 651 
111 76 
" 
46 583 2S1 
* 201 76 so 45 551 177 590 
ll3 69 50 45 S7D 296 593 
197 79 53 39 549 247 631 
178 80 53 37 521 279 697 
204 II 57 4) 563 147 659 
201 90 60 40 57J 244 660 
149 71 51 35 482 2SI 603 
176 8l 61 40 SS7 116 680 
223 95 57 49 6J1 283 687 
l2S 89 60 43 624 211 694 
244 98 57 46 615 266 841 
190 76 ,.. 51 576 287 421 
200 93 61 53 609 280 497 
221 124 59 46 688 298 
216 91 54 45 593 
TAB.90,91 
a) Andere Llnder ala: Eu.ropa, 
Nordamerika, Auatralien, Neu-
seeland, SOdafrikanlache Repu-
blik, 1 apan, Kontinental-Cblna 
Nord- Vietnam, Monaalische 
Volksrep., Nord-Korea 
b) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Pay1 autre1 que: Europe, Aml-
rlqw du Nord, Awtralle, Nou-
velle Zilande, Ripubllqued' A/rl-
que du Sud, Japon, Chlne contl-
nentale, J!letnam Nord, Rip. 
populalre de Mo1111olle, Corie du 
Nord 
b) Sarre comprl.te a compter du 
6.7.1959 
c) Sarre non comprl.te a compter 
du 6.7.1959 
a) Paesi altrl ehe : Europa, Amerl-
ca del Nord, Australia, Nuova 
Zelanda, Repubbllca deJ Sud-
Africa, Olappone, Clna contl-
nentale, Vietnam del Nord, 
Rep. popnlare di Monaolla, 
Corea del Nord 
b) Incluaa Ia Saar dai6.7.19S9 
c) Eaclusa Ia Saar dal 6.7.1959 
a) Andere landen dan : Europa, 
Noord-AtMrlka, AwtraiU, 
Nleuw-Zeeland, Unle Will Zuld-
A/rlka, Japan, ContiMntaal 
China, Nord-J!Ietnam. Yollure-
publlek Mongolll, Noortl-Korea 
b) Met /nbegrlp van Saarland van-
tif 6.7.1959 
c) Zander Saarland Nlllif 6.7.1959 
a) Countries other tban : Europe, 
Northern Amerlca, Australia, 
New Zealand, Union of Soutb 
Africa,Japan, Malnland China, 
North Vietnam, Outer Mon-
aolla, North Korea 
b) lncl. the Saar from 6.7.1959 
c) Excl. tbe Saar fioom 6.7.1959 
TAB.92,93 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
Ohne Interzonenhandel 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprlse a compter du 
6.7.1959 
Non compris le commerce avec 
Ia zone du DM-&t 
b) Sarre non comprls11 d compter 
du6.7.1959 
a) Inclusa 1a Saar dal6. 7.1959 
Non compreso i1 commercio 
con Ia zona del DM-est 
b) Esclusa 1a Saar dal 6.7.1959 
a) Met lnbegrlp van Saarland van-
a/6.7.1959 
Zonder de handel met de mo~~t~­
talre zone van tk DM-Oost 
b) Zonder Saarland vana/6.7.1959 
a) Incl. the Saar from 6.7.1959 
Excl. trade with the East-DM 
area 
b) Excl. the Saar from 6.7.1959 
Einfuhr aus den europäischen Ostblockländern 
lmportations provenant des pays europeens de I'Est 
lmportazioni dai paesi europei deii'Est 
lnvoer uit de Europese Oostbloklanden 
Imports from European Eastern bloc countries 
Mlo 1 
I Deut~-~ France 
I I Nederland I 
UEBL 
'EWG-CEE' 0M land Italia HeUas b) BLEU EE -EEC (B.R.) a) 
1958 22 14 9 6 5 56 
1962 39 16 28 8 8 100 
1963 38 21 35 10 9 IU 
1964 41 22 31 10 10 113 
1963 XI 43 22 40 8 8 121 
XII 45 23 37 9 11 125 
1964 I 38 22 40 II 10 121 
II 34 21 33 8 8 104 
III 31 23 29 8 7 97 
IV 39 22 32 9 8 109 
V 31 20 31 8 8 98 
VI 38 20 34 12 13 117 
VII 45 25 25 12 10 117 
VIII 38 1S 24 10 10 98 
IX 44 21 29 12 11 118 
X 46 23 33 13 9 124 
XI 49 20 26 II 11 117 
XII 53 27 33 12 11 136 
1965 I 37 22 38 13 8 118 
II 35 20 32 10 7 104 
III 42 22 35 10 9 118 
IV 38 21 30 12 9 110 
Ausfuhr nach den europäischen Ostblockländern 
Exportations vers les pays europeens de I'Est 
Esportazioni verso i paesi europei deii'Est 
Uitvoer naar de Europese Oostbloklanden 
Exports to European eastern bloc countries 
Mlo I 
I Deutsch-~ France I I Nederland I 
UEBL IEW~CEEI 0M land b) Italia BLEU EE~EEC (B.R.) a) 
1958 23 12 7 4 5 51 
1962 42 22 20 6 7 98 
1963 37 19 22 6 6 90 
1964 46 20 23 6 6 101 
1963 XI 35 24 21 6 6 92 
XII 48 25 21 s 8 107 
1964 I 40 17 19 6 7 89 
II 37 19 20 s 6 86 
III 41 17 19 6 8 90 
IV 44 16 25 6 8 99 
V 45 1S 18 6 6 90 
VI 44 18 19 s 7 94 
VII 50 20 33 5 s 113 
VIII 49 17 17 5 s 94 
xr 41 21 21 7 6 96 
X 50 28 22 8 6 114 
XI SI 23 22 s 6 107 
XII 58 24 38 10 6 136 
1965 I 44 18 22 6 7 97 
II 45 23 27 7 9 111 
III SI 30 31 8 8 128 







































I I Uruted I uruted Türkiye Kingdom States 
5 24 5 
3 37 7 
4 40 7 
4 43 8 
5 42 5 
7 47 6 
4 47 7 
5 38 7 
4 33 8 
4 34 8 
4 34 8 
3 46 8 
3 SI 10 
3 56 8 
3 46 9 
3 SI 9 
3 46 8 
3 42 10 
4 43 6 




I I Uruted I 
Uruted Türkiye Kingdom States 
5 18 9 
2 31 10 
3 31 14 
3 24 28 
4 23 19 
s 30 27 
s 29 37 
4 28 46 
3 27 77 
3 24 47 
2 29 44 
4 23 16 
2 19 21 
1 25 8 
2 20 9 
3 24 6 
2 17 9 
6 25 20 
7 25 1 
s 22 11 
24 
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94 Einfuhr der Gemeinschaft (Extra-EWG) nach großen Warenklassen a) Import. de Ia Communaute (extra-CEE) par grandes classes de produits a) 
lmportazioni della Comunita (extra CEE) per grandi classi di prodotti a> 
lnvoer van de Gemeenschap (extra-EEG) volgens grote goederenklassen a> 
Imports of the Community (extra-EEG) by big commodity classes a> 
Mlo • 
0M I 0-9 I 0,1 I 3 I 2,4 I 7 I 5, 6, 8 
1!151 1341 335 131 391 115 256 
1962 1162 414 275 471 244 410 
1963 2 050 434 324 
"" 
21i2 451 
1!164 2136 473 354 5511 2711 521 
1963 VIII 1!122 403 334 491 227 425 
IX 11166 311 215 489 241 452 
X 2190 453 360 532 276 521 
XI 2114 417 344 511 276 511 
XJl 2158 513 353 522 273 4S8 
1!164 I 2 288 5011 361 605 273 496 
II 2 116 463 356 5511 264 485 
111 2 238 482 368 542 284 497 
IV 2 381 481 390 5115 327 S48 
V 2191 480 331 570 278 S10 
VI 2 320 494 330 605 318 533 
VII 2 254 437 337 552 308 555 
VIII 1886 368 322 4118 224 428 
IX 2086 426 330 S07 242 534 
X 2 276 478 3611 528 270 567 
XI 2 241 488 347 562 266 535 
XJl 2463 567 394 594 294 555 
1965 I 2 244 472 388 562 246 526 
95 Ausfuhr der Gemeinschaft (Extra-EWG) nach großen Warenklassen a> Export. de Ia Communaute (extra-CEE) par grandes classes de produits a> 
Esportazioni della Comunita (extra-CEE) per grandi classi di prodotti a> 
Uitvoer van de Gemeenschap (extra-EEG) volgens grote goederenklassen a> 
Exports of the Community (extra-EEC) by big commodity classes a> 
Mlo • 
0M I 0-11 I 0,1 I 3 I 2,4 I 7 I 5, 6, 8 
1!151 1323 1f7 76 47 429 627 
1!162 1719 148 85 66 614 787 
1963 1802 163 17 73 647 811 
1!164 2 014 175 87 81 734 913 
1963 VIII 1 665 1211 94 66 601 756 
IX 1 764 163 99 •• 600 796 
X 2044 193 93 •• 707 942 XI 1114 180 14 77 661 153 
XJl 1949 179 79 79 742 149 
1M4 I 1190 169 93 14 672 149 
II 1177 161 14 76 676 851 
m 1 959 166 74 76 746 873 
IV 2038 174 14 82 748 924 
V 1 866 169 80 71 680 844 
VI 2036 167 88 79 743 930 
VII 2 053 153 91 76 761 942 
VIII 1 731 144 88 66 599 811 
IX 2030 189 16 99 709 924 
X 2254 217 90 90 784 I 045 
XI 2 116 200 84 82 761 961 
XJl 2292 186 100 88 903 988 






Enumbl• d•8 prodlllu 
Inaleme del prodottl 
Totaal tkr 6Hikr•n 
All commodities 
CSTO,I 
Nallrwlp. und OeooBmlttel 
Prodlllt• allmnttahw, boiROIU "' 
tiiiHiu 
Prodottl allmentarl, bevulde e 
ta'-co 
YtMtl/lf6 .. "" 61111011111dtklft 














Muchlnea und Pahrzeoae 
MadiiPitl• .t m~~tlrkl tk lriiiiUJHWI 
Macchlne e apparecchl 
MaciiiM• rn vt~noum~~trrlaal 
Macblnery aod traosport eqolp-
ment 
CST 5, 6, 8 
Andere indoatrlello EneqolaM 
A.lltru prodlllu llrdu8trkh 
Altrl prodotd indoatrlall 
A.ntkn ltuliutrlllt1 prodlllctM 
Other manofactores 
TAB.96 
a) Berechnungen nach Einfuhran-
gaben 
b) Siehe Tab. 94, 95, Fußnote a) 
a) Calcules sur Ia base des c/IWres 
d'lmporlatlon 
b) Cf. Iab. 94, 95, nole a) 
a) Calcoli effettuati sulle eifre del-
l'importazione 
b) Vedi tabelle 94, 95, nota a) 
a) Berekenlngen volgens de lnvoer-
gegevens 
b) Zle Iabellen 94, 95, voelnoot a) 
a) Based on Import figures 
b) See Tables 94, 95, Note a) 
TAB.87 
a) Berechnungen nach Elnfuhsan-
gaben 
a) Calculls sur Ia basedes ch(ffns 
d'lmportallon 
a) Calcoli effettuati sulle eitre del-
l'importazione 
a) &rekenlngen volgens de lnvoer-
gegevens 
a) Based on Import figures 
b) 
CSTOl 
Flelsch und Fleischwaren 
Vlandes el priparatlons de vlande 
Carni e preparazioni di caml 
Vlees en vleesbueldlngen 
Meat and meat preparations 
CST02 
Molkereierzeullßisse und Eier 
Produfts laltlers, II!u{s 
Latte e derivati dellatte, uova 
Zulvelprodukten en vogeleleren 
Dairy products anch eggs 
CST05 
Obst und Gemilse 
Frults et llgumes 
Frutta e ortaui 
Frult en groent.n 








Game, Gewebe und Textilwaren 
Fils, tlssus et artlcles texllks 
Filati, tessuti e articoli tessili 
Garens, weefsels en textleiwaren 
Textile yam, fabrics and made-up 
articles 
CST67 
Eisen und Stahl 
Fonte, fer et acler 
Ghisa, ferro e acclaio 
GletUzer, Uzer en 1taal 









Matlrlel de Iransport 
Materiale per truportl 
Yerroermatnleel 
' Transport equlpnwm 
EWG-Binnenaustausch a> nach großen Warenklassen b> 
Echanges intra CEE a> par grandes classes de produits b> 
Scambi intra CEE a> per grandi classi di prodotti b> 
Handelsverkeer binnen de EEG a> naar grote goederenklassen b> 







I 3 I 2,4 I 7 I 5, 6, I 
----·-
1958 565 76 62 52 126 245 
1962 1 118 137 72 94 307 493 
1%3 1 308 156 111 100 364 575 
1964 1 504 178 82 115 406 694 
1963 Vlß 1 190 161 82 88 305 531 
IX 1311 169 78 109 342 584 
X I 509 184 ., 124 403 683 
XI I 392 166 13 lOS 392 617 
xn I 348 161 12 109 381 584 
1964 I 1 436 167 100 113 392 642 
n I 452 162 87 117 397 670 
Iß I 499 163 80 118 430 690 
IV I 578 171 90 119 453 725 
V 1 415 169 75 lOS 406 639 
Vl I 576 185 83 110 453 717 
vn I 532 179 80 106 433 715 
VIß 1 243 173 70 90 308 580 
IX I 512 188 76 123 367 715 
X I 658 208 82 131 414 778 
XI 1 513 182 77 118 369 722 
XII 1 628 189 90 131 441 730 
1965 I 1445 171 77 112 359 685 
EWG-Binnenaustausch a> nach wichtigen Warenkategorien b> 97 
Echanges intra CEE a> pour les principales categories de produits b> 
Scambi intra CEE a> secondo le principali categorie di prodotti b> 
Handelsverkeer binnen de EEG a> naar de belangrijkste cat. van goederen b> 
lntra-EEC Trade a> for selected commodity categories b) 
Mlo I 
0M I 01 I 02 I OS I 5 \ 6S \ 67 I 71,72 I 73 
1951 6 15 26 40 31 64 lt S7 
1962 t.s 19 so 79 84 121 211 92 
1963 22 21 47 94 99 129 241 116 
1964 27 :n 51 115 114 149 282 123 
1963 VIII 29 19 54 89 88 122 222 83 
IX 30 23 43 90 98 128 235 108 
X 26 27 SI 109 119 140 273 130 
XI 22 26 47 100 lOS 126 267 125 
XII 23 22 36 
" 
98 124 277 111 
1964 I 22 20 41 110 116 143 274 111 
II 22 17 39 tOS 112 149 267 130 
111 24 22 40 115 112 151 294 136 
IV 25 19 45 121 122 156 252 146 
V 25 17 54 lOS lOS 143 220 140 
Vl 27 17 64 120 111 163 244 IJ8 
VII 27 17 63 116 122 ISt 302 131 
Vßi 31 16 62 94 !II 125 228 80 
IX 32 21 53 116 114 152 264 103 
X 31 30 61 123 128 153 211 126 
XI 25 26 S3 118 117 147 262 107 
XII 29 21 40 125 118 IS3 317 124 
1965 I 124 
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98 
EUROPA a)- EUROPE a) . . .. 
darunter I dont : 
Vereinigtes Königreich- Royaume-Uni - UK • 
Irland. Rep. - Irlande 
Norwegen - Norvcae 
Schweden - Sul:de • • 
Finnland - Finlande • 
Dlnemark - Danemark. 
Schweiz - Suisse .. 
Österreich - Autriche. 
Portulllll - Portugal 
Spanien - Espagne 
Iuaoslawien- Yougoslavie 
Griechenland - GrCce 
Türkei - Turquie .. 
U.d.S.S.R. - U.R.S.S. 
Polen - Polope • • • 
Tschechoslowakoi - Tch6coslovaquie • 
AFRIKA- AFRIQUE 
darunter I dant : 
Marokko - Maroc • 
Republik Südafrika- R6publ. d' Afrique du Sud 
AMERIKA- AMERIQUE • . . . • • • 
darunter I dant : 
Verelnillte Staaten - Etats-Unis • USA . 
Kanada - Canada • • • 
Venezuela - Venezuela • 
Brasilien - Br6sil. . .. 
Argentinien - Argentine 
ASIEN-ASm .. 
darunter I dant : 
Irak- Irak • 
Iran- Iran •••. 
Saudi-Arabien - Arabie S6oudite 
Kuwait - Kowoit • 0 ••••• 
Republik Indien - Union Indienne . 
Japan -Iapon .. . . . . 
OZEANIEN- OCEANIE 
darunter I dant : 
Auauatien - Auatralie 
Einfuhr der Gemeinschaft aus den wichtigsten Ursprungsländern 
lmportations de Ia Communaut6 par principaux pays d'origine 
lmportazioni della Communita per principali paesi d'origine · 
lnvoer van de Gemeenschap uit de voornaamste landen van oorsprong 
Community imports by principal countries of origin 
Mlo I 
I I I I II I Ili i IV I V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I xn 
1964 794,6 773,7 762,0 799,7 737,8 813,2 805,4 635,7 771,0 838,3 845,3 901,5 
1965 760,1 781,5 848,8 
1964 216,0 226,7 213,9 233,7 226,0 232,5 232,3 164,3 196,0 211,5 207,5 218,0 
1965 191,5 214,7 239,6 
1964 5,8 6,2 5,3 4,9 4,9 4,8 7,0 5,5 7,4 7,7 6,3 7,5 
1965 5,9 5,1 6,3 
1964 28,1 25,0 27,8 29,2 26,0 30,7 35,5 23,1 27,7 33,4 29,6 33,5 
1965 31,3 28,5 30,5 
1964 102,5 96,2 95,6 98,3 95,8 113,3 109,6 82,9 109,9 113,2 111,2 125,9 
1965 100,4 106,7 108,1 
1964 34,7 30,7 25,7 28,2 30,8 38,1 39,0 38,4 40,4 43,8 38,7 40,5 
1965 32,9 33,1 32,5 
1964 52,7 45,8 45,5 41,6 41,6 42,6 39,1 37,6 47,6 50,1 56,9 53,6 
1965 48,8 45,6 49,0 
1964 77,9 81,5 87,7 94,0 80,5 92,6 92,4 67,7 88,4 98,1 97,9 102,7 
1965 81,8 90,6 103,3 
1964 47,4 50,5 54,3 60,9 52,1 58,8 57,7 48,2 57,6 61,9 59,5 56,2 
1965 45,2 54,1 63,2 
1964 10,6 9,7 9,0 10,6 9,2 9,6 9,7 8,5 10,4 10,6 12,0 12,2 
1965 9,9 11,4 11,3 
1964 46,4 44,9 46,6 43,3 36,6 31,2 24,3 22,5 19,7 25,6 46,2 49,4 
1965 45,1 42,1 40,5 
1964 22,5 22,1 22,5 22,4 19,8 21,9 21,1 20,0 22,1 22,1 20,9 24,7 
1965 17,9 19,4 21,4 
1964 10,0 10,6 11,6 12,3 7,9 11,6 10,1 12,0 11,2 13,7 14,9 11,1 
1965 12,1 10,2 10,5 
1964 17,8 17,9 17,6 9,5 7,8 7,5 9,2 5,3 12,7 19,7 24,5 28,6 
1965 18,3 14,8 13,3 
1964 45,6 -43,7 39,4 42,8 38,1 45,5 44,0 47,2 52,3 50,0 45,5 48,8 
1965 48,5 46,7 45,5 
1964 16,6 14,4 13,9 14,9 12,7 15,9 17,1 14,1 16,4 17,8 21,8 25,1 
1965 16,6 13,6 17,6 
1964 16,-4 13,4 13,1 14,5 12,4 16,6 1-4,3 10,2 13,9 15,4 13,8 18,3 
1965 14,9 14,8 16,4 
1964 354,2 33-4,7 362,1 389,7 37-4,7 366,0 337,8 295,2 308,4 320,5 330,0 382,6 
1965 332,7 3-47,9 375,5 
1964 35,0 27,8 26,6 34,9 36,2 31,7 20,4 20,6 20,7 23,3 28,1 37,3 
1965 32,9 24,6 29,9 
1964 30,5 26,3 26,4 30,9 29,2 32,1 31,1 23,2 23,9 27,8 28,2 25,3 
1965 23,0 24,5 24,1 
1964 726,2 679,7 721,4 755,8 714,8 733,1 736,2 604,5 651,1 738,3 682,8 766,2 
1965 739,1 553,7 751,6 
1964 461,6 438,8 462,5 489,8 435,6 463,6 480,6 388,0 403,1 470,3 441,4 491,5 
1965 465,7 315,5 473,7 
1964 33,5 34,0 32,9 33,5 
1965 48,6 34,6 38,0 
37,5 41,6 48,2 41,4 #,7 52,0 46,0 53,3 
1964 21,3 22,7 22,5 24,1 21,2 22,5 22,5 19,5 22,8 18,5 23,0 19,0 
1965 19,6 13,9 17,7 
1964 45,2 35,2 37,6 34,7 
1965 39,2 30,8 34,0 
34,4 38,5 32,9 32,9 35,7 39,7 31,6 40,3 
1964 60,8 51,8 55,1 60,3 67,4 
1965 56,9 54,9 68,0 
56,5 41,4 34,5 52,1 58,0 52,2 67,5 
1964 329,6 326,3 323,4 359,9 296,5 
1965 350,8 346,0 377,6 
331,3 305,5 293,2 305,3 333,8 315,9 355,6 
1964 46,7 38,3 39,2 42,3 31,5 32,6 27,9 24,8 26,3 26,7 30,1 32,5 
1965 40,4 34,3 43,4 
1964 30,5 33,0 43,0 40,4 32,2 35,9 31,5 30,2 38,1 37,7 39,2 41,6 
1965 40,5 32,2 40,4 
1964 26,2 28,7 31,9 22,5 32,2 26,2 31,5 32,5 30,9 35,0 32,2 35,7 
1965 35,1 29,4 37,3 
1964 44,3 54,5 47,6 63,7 50,1 59,4 58,1 48,2 56,8 56,2 51,7 52,6 
1965 61,0 62,1 56,4 
1964 14,5 15,5 13,2 14,6 12,2 
1965 11,1 13,7 15,4 
14,9 13,5 7,9 11,7 13,5 11,9 14,2 
1964 25,2 28,2 28,8 33,2 29,8 28,5 29,3 29,2 33,3 29,7 31,8 30,5 
1965 27,0 29,7 33,7 
1964 80,7 68,4 66,6 71,.9 60,3 79,2 65,9 54,2 44,4 36,1 60,2 51,4 
1965 57,5 57,1 63,2 
1964 53,9 47,0 39,2 42,0 
1965 38,0 36,9 37,0 
39,1 46,2 43,2 41,5 32,0 25,4 39,4 41,0 
.. 
a) Non comprü Iu ~cluutge• llltra- a) Non compres1 ll1i scamb1 mtra- a) Het intra-EEG goetkrenverkeer 
CEE CEE niet inbegrepen 
a) Excluding mtra-EEC Irade a) Olllle Austauach lntra-EWG 
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Ausfuhr der Gemeinschaft nach den wichtigsten Bestimmungsländern 
Exponations de Ia Communaute par principaux pays de destination 
Esportazioni della Comunitä per principali paesi di destinazione 
Uitvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste landen van bestemming 
Community exports by principal countries of destination 
Mlo • 
I I I I II III I IV I V I VI I VII I VIII I IX 
EUROPA a)- EUROPE a) .. . . 1964 937,3 973,9 1 005,3 1 072,1 979,6 1 068,9 1 055,0 897,7 11 043,8 
1965 1003,4 1 055,0 1 238,0 darunter I dont: 
Vereinigtes Königreich- Royaume-Uni- UK . 1964 180,4 200,0 186,4 196,7 181,6 196,6 189,3 162,7 188,9 
1965 171,8 176,1 190,6 
Irland. Rep. - Irlande 1964 11,3 12,6 13,2 13,4 11,1 12,0 11,6 7,9 10,6 
1965 12,2 13,2 16,0 
Norwegen - Norvege 1964 56,4 36,0 38,3 46,4 39,1 46,8 46,9 33,0 56,0 
1965 49,5 42,1 61,7 
Schweden- Suede .. 1964 103,4 101,9 115,2 117,6 108,0 119,9 100,6 95,0 117,5 
1965 120,2 123,4 149,5 
Finnland - Fin1ande . 1964 28,5 30,4 32,41 37,5 37,4 34,1 37,8 36,8 40,3 
1965 34,1 40,3 49,6 
Dänemark - Danemark. 1964 65,9 68,2 73,6 78,7 73,5 76,5 70,4 65,1 73,5 
1965 80,1 74,6 96,7 
Schweiz- Suisse 1964 166,5 185,7 192,4 201,7 182,1 210,0 209,7 167,0 196,9 
1965 178,8 197,8 210,8 
Österreich - Au triehe. 1964 74,5 89,0 94,8 97,2 86,6 94,0 98,2 83,4 100,4 
1965 87,5 92,0 109,0 
Portugal - Portuaal 1964 19,8 19,6 20,4 24,5 22,2 22,7 22,7 19,5 22,7 
1965 24,1 26,1 30,6 
Spanien - Espagne 1964 64,5 65,1 61,9 69,9 63,9 71,2 63,6 52,8 56,9 
1965 70,7 75,8 94,4 
Juaos1awien- Yougoslavie 1964 30,1 29,6 32,2 36,2 36,1 33,4 34,6 31,6 30,3 
1965 24,9 25,5 32,1 
Griechenland - Grece 1964 28,4 28,6 33,2 31,0 28,2 37,2 36,8 33,0 36,4 
1965 33,7 38,7 44,1 
Türkei - Turquic 1964 14,1 16,3 16,3 16,1 13,5 13,8 13,4 10,9 10,9 
1965 14,7 13,9 18,2 
U.d.S.S.R.- U.R.S.S. 1964 30,0 21,0 24,3 
1965 26,0 25,9 32,0 
30,0 24,7 30,0 42,7 29,8 31,0 
Polen - Poloane . . • 1964 12,1 12,8 12,0 14,1 12,9 9,5 11,5 10,5 18,3 
1965 14,0 16,1 18,0 
Tschechoslowakei- Tchecoslovaquie • 1964 9,6 11,6 15,1 11,0 13,2 13,6 11,6 16,1 14,0 
1965 11,3 16,5 18,1 
AFRIKA- AFRIQUE 1964 279,2 263,5 270,5 257,9 239,9 266,7 267,3 211,8 250,0 
darunter I dont : 1965 261,8 187,5 309,3 
Marokko - Maroc • 1964 22,8 24,1 23,9 24,2 19,6 21,3 21,2 14,7 17,9 
1965 16,9 15,8 19,9 
Republik Südafrika- Republ. d'Afrique du Sud 1964 39,5 31,7 35,6 33,9 33,3 37,6 35,9 35,3 35,9 
1965 39,5 46,3 54,5 
AMERIKA- AMERIQUE . . ..... 1964 380,7 378,1 403,5 435,5 386,3 427,1 445,5 369,4 454,3 
darunter I dont : 1965 381,9 407,1 513,9 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis - USA • 1964 118,1 110,4 229,1 152,4 217,2 238,3 253,4 201,2 257,4 
1965 208,7 235,6 289,3 
Kanada - Canada • . . 1964 17,8 23,3 28,8 35,9 27,8 31,0 31,5 27,3 35,8 
1965 21,2 27,1 39,5 
Venezuela - Venezuela • 1964 17,2 15,4 14,9 16,6 15,4 18,2 18,8 17,0 17,6 
1965 17,7 21,5 22,9 
Brasilien - Bresil . . . . 1964 19,9 14,9 13,3 16,1 15,1 14,7 14,0 14,0 17,5 
1965 14,5 12,6 14,2 
Argentlnien - Argentine 1964 26,6 24,8 21,4 24,1 21,1 25,9 25,0 22,9 27,3 
1965 24,5 24,1 24,0 
ASIEN - AStE . . . 1964 238,5 111,6 227,7 212,4 207,1 213,2 218,6 191,1 217,0 
darunter I dant : 1965 2.33,7 159,0 281,1 
Irak- Irak . 1964 5,2 4,7 5,4 6,1 6,6 7,3 10,0 5,7 5,1 
1965 6,4 5,3 7,1 
Iran- Iran . . . 1964 15,7 15,0 14,3 15,2 13,4 16,6 16,8 13,2 17,2 
1965 27,2 22,6 26,2 
Saudi-Arabien- Arabie S6ouditc 1964 8,0 7,6 6,8 7,3 5,3 6,1 6,4 4,8 5,5 
1965 8,2 8,9 7,6 
Kuwalt - Koweit • 0 0 ••• 1964 6,2 5,2 4,6 6,1 5,3 4,6 4,4 4,5 4,3 
1965 5,7 5,4 7,1 
Republik Indien - Union Indieone . 1964 27,4 23,9 24,4 27,3 24,8 26,2 25,2 25,4 25,9 
1965 27,1 36,5 43,9 
Japan - Japon . . . . .... 1964 37,1 33,7 36,5 33,7 28,1 33,3 32,7 25,9 32,0 
1965 27,2 34,0 32,7 
OZEANIEN- OCEANlE . 1964 30,1 29,0 29,1 31,5 30,7 35,0 39,8 30,8 34,2 
darunter I dant : 1965 32,7 35,7 43,7 
Australien - Australie 1964 22,2 20,9 20,4 22,3 21,2 24,8 29,4 23,1 25,4 
1965 24,1 24,7 30,9 
a) Ohne Austausch Intra-EWG a) Non comprl.r /es ichalllies lnlra- a) Non compresi ali scambi intra- a) Het lntra-EEG goetkrenverkeer 
CEE CBB nlet inbegrepn~ 
99 
I X I XI I XII 
1129,6 1 076,0 1 174,7 
208,7 193,1 190,9 
11,5 11,4 10,8 
47,9 45,2 51,5 
128,1 119,7 140,1 
38,6 36,1 38.7 
81,1 80,1 85.2 
209,5 201.5 204,3 
111,4 111,4 112.3 
25,2 23,8 27,3 
66,9 69,7 78,7 
29,8 24,0 38,8 
37,2 36,9 40,5 
12,5 10,1 13,1 
41,8 32,7 39,9 
18,7 21,5 19,7 
13,3 14,3 19,3 
296,1 283,4 307,8 
24,8 19,8 21,3 
43,5 39,3 46,9 
500,6 429,2 459,2 
279,6 233,8 155,4 
50,0 35,4 26,7 
19,6 19,5 19,5 
16,3 13,5 17,0 
29,1 24,5 28.6 
258,8 165,7 277,2 
5,5 5,8 5,1 
21,3 22,3 30,5 
7,4 6,7 10,2 
6,5 4,6 5,6 
27,9 33,8 40,2 
37,0 31,5 31,7 
37,4 33,5 41,3 
26,5 23,3 31,3 
a) Excluding intra-EEC Irade 
73 
100 
0M I Deutschland I (B.R.) France I Italia 
---·-----
1961 176 143 :uo 
1963 189 163 255 
1964 207 186 237 
1963 XI 191 174 217 
XII 186 191 241 
1964 I 183 187 282 
li 179 186 273 
III 197 194 262 
IV 201 20, 257 
V 186 184 ~I 
VI 207 197 249 
VII 223 178 217 
VIII 191 137 178 
IX 214 174 211 
X 233 187 232 
XI 230 180 200 
Xß 237 202 237 
1965 I 221 180 217 
li 207 174 230 





0M I Deut•chland I (B.R.) France I Italia 
-
H62 146 149 199 
1963 161 163 106 




XII 178 171 201 
1964 I 164 165 206 
IJ 168 175 221 
lii 178 172 219 
IV 187 178 239 
V 168 164 227 
VI 179 185 243 
VII 178 172 272 
VIII 151 126 215 
IX 174 161 2,8 
X 193 193 276 
XI 179 18, 240 
XII 197 188 257 
1965 I 176 157 227 
II .172 181 272 
III 208 206 316 
IV . 180 190 
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Index des Einfuhrvolumens 
lndice du volume des lmportatlons 
lndlce del volume delle importazionl 
lndexcijfer van het invoervolume 
Volume Index of Imports 
1851 - 100 
I Nederland I 





















146 16J 122 121 
165 18J 127 133 
187 199 142 141 
171 195 132 13, 
169 188 138 141 
187 199 1,6 133 
177 192 132 121 
1~ 199 137 141 
192 209 149 140 
182 191 138 131 
199 208 14, 144 
181 201 138 147 
1,9 165 139 137 
182 192 138 143 
191 209 151 149 
187 199 138 150 





Index des Ausfuhrvolumens 
lndice du volume des exportatlons 
lndice del volume delle esportazioni 
lndexcijfer van het uitvoervolume 
Volume Index of exporta 
, __ '" 
I Nederland I 
UEBL I EWG-CEE' United I United BLEU EEG-EEC Kiqdom States 
138 148 IS1 115 U7 
148 166 164 110 126 
170 187 18J 124 141 
161 161 173 120 136 
139 170 172 128 140 
159 184 171 116 136 
158 181 175 124 13, 
156 189 179 137 139 
169 194 188 122 143 
161 171 172 139 146 
172 194 188 123 136 
169 178 185 113 137 
142 147 151 121 127 
196 186 184 104 137 
191 206 203 124 146 
172 190 187 127 144 






a) Auf Basis der Dollarwerte er· 
rechnete Indices der Durch· 
schnittswerte; Abweichungen 
von Indices, die auf nationalen 
Währungen beruhen, sind durch 
Änderungen des Wechselkurses 
bedinat 
a) Indice& de valeur moyenne ex-
prlmee en .W/Iars; des dijferences 
eventuelles par rapport a des 
Indices fondb sur les monnal" 
nationale& proviennent de varia-
IIoM de• taux de chang,. 
a) Indici del valore medio espressi 
in dollari; le eventuali dilferenze 
rispetto a indici basati sulla 
moneta nazionale sono dovute 
a modificazioni del tasso di 
convenione 
a) Op dollarbaols berekende Index-
eUle,. van de gemiddelde waar-
den; deze indexcijfe,. kunnen 
van de lndexcUfe,. op basis van 
de Mtl·.•naie valuta <ifwi}ken /n-
gevolge veranderingm in de 
wisselkoera 
a) Indices of averagc valuc in 
terms of dollars; variations from 
indices based on national 
currencies are due to ftuctuations 
in exchanae rates 
Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
lndice de valeur moyenne des importations 
lndice del valore medio delle importazioni 
lndexcijfer van de gemiddelde waarden van de invoer 
Average value index of imports 
1858 - 100 
0M 1 Deutschland 1 (B.R.) a) France a) I 




1962 95 93 89 i 99 
1963 94 95 91 I 100 
I 
1964 96 96 
I 




I i 1963 XJ 93 95 I 92 101 Xll 95 94 I 94 101 
I 
1964 I 9S 98 94 102 
li 96 97 94 103 
IIJ 9S 97 94 103 
IV 96 97 94 103 
V 96 98 94 103 
VI 96 97 94 103 
VII 95 98 94 103 
VIII 96 98 94 104 
IX 94 96 94 102 
X 9S 96 94 102 
XI 96 98 94 103 




103 I 96 I 93 
II 97 98 I 95 104 IJI 98 97 I 96 
I 
105 
IV 98 98 I 
Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
lndice de valeur moyenne des exportations 
lndice del valore medio delle esportazioni 


















lndexcijfer van de gemiddelde waarden van de uitvoer 
Average value index of exports 
1158 - 100 
0M I Deutschland I France a) I Italir I Nederland a) I 
UEBL I EWG-CEE I (B.R.) G) BLEU EEG-EEC 
I ! 
I 
1961 104 97 91 103 I 96 100 1963 104 91 95 104 96 100 
1964 105 102 96 107 : 98 103 
1963 XI 103 100 95 103 98 101 
XII lOS 104 97 104 97 103 
1964 I 103 104 9S 106 97 101 
II lOS 101 95 lOS 98 101 
111 lOS tOS 96 lOS 98 103 
IV 104 102 96 106 99 101 
V 104 102 94 106 98 101 
VI 103 102 97 106 99 102 
VII lOS 103 99 106 100 103 
VIII 106 103 9S 107 100 103 
IX 105 102 96 107 101 103 
X lOS 102 96 108 100 103 
XI 106 103 98 110 101 104 
XD 107 104 98 108 100 104 
1965 I 106 103 9S 107 
II 107 102 96 106 
lU 107 103 9S 108 



























































1963 XI 110 
xn 110 





















1963 XI 91 
XII 
" 

















France I Italia I Nederland I 
104 102 104 
103 104 104 
106 101 104 
105 103 102 
110 103 103 
106 101 104 
104 100 102 
108 101 102 
105 102 103 
104 100 103 
105 102 103 
lOS 105 103 
lOS 101 105 
106 101 103 
106 101 106 
lOS 103 107 
107 104 lOS 
107 102 104 
104 100 102 
lOS 9S 103 
106 
I 
Index der Terms of Trade a> 
lndice des termes de l'echange a) 
lndice dei termini di scambio a> 
lndexcijfer van de ruilvoet a> 
Index of terms of trade a> 
1151 - 100 
UBBL I EWG-CEE I United I United BLEU EEG-EEC Kinadam States 
98 105 107 107 
98 105 107 106 
98 106 104 
100 106 105 106 
96 106 105 103 
98 105 104 105 
98 104 104 105 
99 106 104 104 
102 106 lOS 102 
99 104 lOS 104 
100 104 106 103 
100 105 107 103 
100 105 107 104 
101 106 107 103 
100 106 106 lOS 
102 106 106 lOS 





Verhältnis der Volumenindices a> 
Rapport des Indices de volume a> 
Rapporto degli indici di volume a> 
Onderlinge verhouding van de hoeveelheidsindexcijfers a> 
Ratio of volume Indices a> 
1151 - 100 
France I Italia Nederland I 
UEBL I EWG-CEE I United I United BLEU EEG-EEC Killedom States 
104 94 92 101 9J 94 91 
100 80 90 101 90 94 95 
93 101 90 100 91 100 
93 77 19 !IS 89 91 101 
19 ~2 83 101 91 93 99 
18 72 83 98 91 74 102 
94 80 86 103 91 94 112 
88 82 88 102 90 100 99 
87 92 81 97 90 82 102 
89 89 89 94 90 101 111 
94 96 8S 98 90 8S 94 
96 123 83 91 92 81 93 
91 119 89 93 91 87 93 
92 120 108 103 96 7S 96 
102 118 94 108 97 82 98 
102 119 94 102 94 92 96 
93 106 92 97 92 92 lOS 
87 103 93 84 
104 117 95 t02 
tOt t29 92 87 
96 I 96 
TAB.104 
a) Index der Ausfuhrdurch-
schnittswerte dividiert durch 
Index der Einfuhrdurchschnitts-
werte x 100 
a) lndiee de va/eur moyenne des 
exportations x 100 divisl par 
l'indiee de valeur mayenne des 
lmportationa 
a) lndice del valore medio delle 
esportazioni x 100 diviso per 
l'indice del valore medio delle 
importazioni 
a) IndexeUfer van de gemiddelde 
waarden van de ultvoer x 100 
gedeeld door het IndexeUfer van 
de gemiddelde waarden van de 
invoer 
a) Export price index as a percen-
taae of tbe import price index 
TAB. tOS 
a) Index des Ausfuhrvolumens di-
vidiert durch Index des Einfuhr-
volumens x 100 
a) lndiee du voiume des exporta-
tiona x 100 divtsl par l'lndice 
du voiume des lmportationa 
a) lndice del volume delle esporta-
zioni x 100 diviso per l'indice 
del volume delle importazioni 
a) IndexeUfer van het ultvoe,.. 
voiume x 100 gedeeld door hd 
IndexeUfer van het lnvoervolume 
a) Volume index of exports as a 
percentqe volume index of 
imports 
Gemeinschaft: Indices der Einfuhr und der Terms of Trade 
Communaute: Indices des importations et des termes de l'echange 
Comunita: indici delle importazioni e dei termini di scambio 
Gemeenschap: lndexcijfers van de invoer en van de ruilvoet 
Community: Indices of Imports and terms of trade 
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1158 - 100 
0M 
Tatsäebliebe Werte Valeun courantes 
Current values 
























l) ~X]()() 4) X 100 6) 









___ 4 __ , ___ , _____ 1 ___ 6 __ 1----1~~ 
163 II 149 95 105 

























































. 176 97 106 
Wl 176 9S WS 
19S 17S 9S 106 

















































Gemeinschaft: Indices der Ausfuhr 
Communaute: indices des exportations 
Comunita: indici delle esportazioni 
Gemeenschap: lndexcijfers van de uitvoer 
Community: indices of exports 
107 
1158 - 100 
I Tatsiebliebe Wene Valeurs courantes ! Volumen ' Durcbscbo.-i Werte \ Current V alues I Volume 
Valore corrente Absolute waarde Hoeveelbeid Val.moy. 
i Val. med. 0M ·-~~- )INTRA EWG 
--------~-· Waarde 
i 
EXTRAEWG : INTRA EWG I EXTRA EWG Aver. value 
TOTAL I CEE CEE TOTAL 
1 CEE CEE 
I I BEG BEG I EEG I E.EG 9) EEC EEC I EEC EEC mx 100 
8 J:; __ : 10 11 r-1;.--r 13 
I 
14 ! --~-- IS 
---
---
1962 197 129 191 130 100 
1963 131 135 . 164 130 135 100 
1964 186 267 151 1 183 261 
I 
148 103 
19t3 X 1118 270 154 189 270 154 100 
XI 173 248 141 173 24S 143 101 
XII 11S 243 146 172 138 143 103 
I 
1964 I 173 245 141 171 239 140 102 
II 178 263 141 175 2S8 139 102 
111 183 267 148 179 259 144 103 
IV 191 282 154 181 274 ISO 102 
V 174 25S 140 172 248 139 102 
VI 191 278 154 ... 271 ISI 102 
VII 191 276 1~5 18!5 267 ISO 103 
VII1 ISS 211 129 ISI lOS 126 103 
IX 188 273 IS2 184 264 149 103 
X 208 299 170 W3 289 165 103 
XI 194 276 159 187 264 154 104 
Xß 206 188 172 199 276 165 104 
11165 I 183 271 14!5 
n 194 285 155 




















































Staatshaushalt: Kassenausgänge a> 
Execution des lois budgetaires: decaissements du Tresor a> 
Pagamenti del Tesoro perspese di bilancio a> 
Staatsfinanciin: Uitgaven op kasbasis a> 











LuxemboUl'll (B.R.) Belgia 
MrdDM Mrd Ffr MrdUt. Mrd Fl MrdFb Mio Flbg 
31,53 b) I 59,61 8,220 119,4 
50,05 87,05 4 840,3 11,390 147,9 
54,57 97,75 5 557,0 11,780 163,2 
57,20 101,43 6 852,8 14,400 179,5 
4,81 7,84 434,9 12,3 
7,S7 13,SS S63,8 16,3 
4,31 } 16,94 483,9 } IS,8 4,02 S63,4 2,900 1S,3 4,19 8,16 43S,S 1S,2 
4,39 8,22 446,1 } 16,4 3,86 7,79 343,9 3,300 12,9 5,20 9,18 401,8 17,6 
4,80 8,62 9S0,6 c } 16,6 4,22 7,89 287,0 3,400 11,7 4,SS 7,04 371,4 13,3 
S,16 8,09 588,9 l 13,6 5,27 8,03 489,8 t 4,800 12,1 7,21 14,29 1490,5 19,0 
4,72 } 307,1 16,4 4,40 16,32 294,8 17,7 4,71 567,7 18,2 
4,69 546,1 15,9 
Staatshaushalt: Kassenüberschuß ( +) bzw. -defizit (-) a> 
Execution des lois budgetaires: excedent ( +) ou deficit (-) a> 
Gestione del bilancio: avanzo ( +) o disavanzo (-) del Tesoro a> 
Staatsfinanciin: Kasoverschot (+) resp. kastekort (-) a> 











Luxembourg (B.R.) Belgil 
MrdDM Mrd Ffr Mrd Lit. MioFI MrdFb Mio Flbg 
- 0,22 b) 
- 6,90 







- 8,21 -364,4 
-270 -23,0 
-0,56 
- 1,58 - 553,6 -600 
- 21,3 







+ 0,27 } + 0,46 - 76,9 } 0,0 - 0,61 - 20,4 -100 - 4,0 + 1,38 -0,66 + 19,9 - 3,8 





- 515,4 c) } + 5,3 + 0,13 - 1,59 + 335,2 + 200 - 1,7 + 1,26 + 2,09 
- 19,8 - 1,9 
- 0,68 + 2,65 
-














a) Siebe « Statistischer Sonder-
beriebt » in Nr. 3, 1963 
b) Ohne Saarland 
c) Einseht. Juni « Suppletivo ,. 
a) Cf. « Note atatlstlque », bull. 
". J, 1963 
b) Sam Ia Sarre 
c) l11clusjui11 « Suppletivo » 
a) Vedi «Nota atatistica », boll. 
no. 3, 1963 
b) Esclusa Ia Saar 
c) Incluao 1iu1no « Suppletivo ,. 
a) Zie « Blfzollder Statistisch Over-
zicht » i11 het bu/1. 110. J, 1963 
b) Zollder Saarland 
c) Met inbegrlp van Juni « Supplr-
tivo » 
a) See « Special Statistical Re-
port » in No. 3, 1963 
b) Excl. tbe Saar 
c) Includinl June « Suppletlvo " 
TAB.110, 111 
a) Siehe « Statistischer Sonder-
bencht • in Nr 9, 1961 
b) Dt~ Forderung der Bund~sbank 
Begen den Bund weaen vorzeiti· 
ger Rückzahlung der Auslands-
tchulden des Bundes (April und 
Mai 1961) ist in der Außeren 
Staatsverschuldung mit folgen-
den Betrllaen enthalten (in 
Mrd. DM): 2,60 Juni 1961 und 
2,51 seit September l'l61 
c) Innere 
d) Äußere 
•) Ohne Saarland 
a) Cf. «Note statlstlque >>, bu/1. 
n• 9, 1961 
b) La creance de Ia Bundesbank 
sur le Bund, contrepartle de Ia 
fractlon de Ia dette extirleure 
Jederale remboursee par antlcl-
patlon en avrll et mal 1961. de-
meure comprlse dans Ia dette 
exthleure pour le• montants 
sulvanu ( Mrd DM) : juln 1961, 




e) Sam Ia Sarre 
a) Vedi «Nota statistica >> boll. 
no. 9, 1961 
b) D credito della Dundesbank aul 
Bund in contropartlta della fra-
zlone del debito eatero rimbor-
aato anticipatamente in aprile 
e in maagio 1961 resta incluao 
nel debito estero per i montanti 
aeauenti (Mrd. DM): giuano 
1961, 2,60 e, a partire da! set· 
tembre 1961, 2,51 
c) lntemo 
d) Estemo 
e) Esclusa Ia Saar 
a) Zle « Bl}zonder Statistisch Over-
zlcllt » in llet bull. nr. 9, 1961 
b) De vorderlng van tk Bundes-
bank op de Bond wegens voor-
tljdlge terugbetallng van de 
bultenlantbe scllaltkn van de 
Bond ( aprll en mel 1961) ls in 
de bultenlandse stOJJtsscllald 
met de navolgende bedragen be· 
grepen (in mrd. DM): 2,60 




e) Zonder Saarlund 
a) See « Specu•l Statistical Re-
port >>. in No. 9, 1961 
b) The Bundesbank'• c1aim on the 
Federal Government in respect 
oC pre-payments of Part of the 
federal external debt in April 
and May 1961 is retained in 
external debt figurea. The sums 
involved are DM 2 600 million 
in June 1961 and DM 2 510 
from September 1961 
c) Domestic 
d) Foreian 
•> Excl. tbe Saar 
Staatsverschuldung insgesamt a> 
Dette publique totale a> 
Debito pubblico totale a> 
Staatsschuld: totaal a> 
National debt : total a> 
.l:lnde Periode I I i 
I 
Fln tk perlnde Deutschland 
I I 
Fine periodo (B.R.) b) France Italia I Nederland I 
Elnde perlnde 
End of period MrdDM Mrd Ffr Mrd Lit. I Mrd Pi 
1958 I 13,52 t) 79,73 5 232 I 
1962 18,38 86,2' 5 961 
1963 21,66 89,77 6 015 
1964 87,97 6 462 
1963 XII 21,66 89,77 6 015 
1964 I 6 095 
II 89,76 6 025 
111 21,62 89,96 6 095 
IV 89,40 5 759 
V 90,20 5657 
VI 21,84 89,42 5 953 
VII 90,67 5 988 
VIII 91,01 5 958 
IX 22.51 91.15 6 077 
X 89,56 5 882 
XI I 87.88 6 096 XII 24,25 87,97 6 462 
l 
1965 I 6 341 




Innere und äußere Staatsverschuldung a> 
Dette publique interieure et exterieure a> 
Debito pubblico interno ed estero a> 
Binnenlandse en buitenlandse Staatsschuld a> 
Domestic and foreign national debt a> 























Fln tk perlode I Deutschland 
I 
Francc Italia I Nederland Fine petiodo (B.R.)b) I 
Eindt periode I I End of period MrdDM Mrd Ffr Mrd Lit. I Mrd Fl 
c) d) c) d) c) d) c) I d) 1958 5,54e) 7,98 •> 65,90 13,83 5211 20 16,45 1,72 
1962 12,26 6.12 78,96 7,30 5946 15 18,79 0,77 
1963 15,74 5,92 83,70 6,07 6 000 15 19,73 0,46 
1964 18,91 82,37 5,60 6 448 14 20,30 0,42 
1963 XII 15,74 5,92 83,70 6,07 6000 15 19,73 0,46 
1964 I 6080 15 19,56 0,46 
n 83,73 6,03 6010 15 19,31 0,46 
IIJ 15,71 5,91 84,14 5,82 6 080 ts 19,40 0,46 
IV 83,61 5,79 S744 15 19,43 0,44 
V 84,42 5,78 5 642 lS 19,40 0,44 
VI 15,98 5,86 83,86 5,56 5 938 15 19,44 0,44 
VII 85,19 5.48 5 973 15 19,38 0,44 
VIII ;,ss 85,48 5,53 5 943 15 19)6 0,44 IX 115,66 85,54 5,61 6062 15 19,87 0,44 
X 83.98 5,58 5 867 15 19,11 0.42 
XI 82.28 5,60 6 082 14 19,22 0,42 
XII 18,91 5,34 82,37 5,60 6448 14 20,30 0,42 
1965 I 82,23 5,48 6 327 14 20,71 0,42 
II 6096 14 20,43 0,42 
m 18,52 14 20,36 0,42 




Belgique Luxembourg Belgie 
I Mrd Pb Mio Flbg 
345,7 7 294 
423.3 8823 
446,0 8823 
462,1 8 819 
i 446,0 8 823 
445,6 9 138 
448,0 9 134 
449,2 9 129 
452,8 9 035 
453,3 9 026 
457,8 9 017 
452,7 8 993 
453,3 8 985 
454,5 9011 
458,4 9 029 
458,7 8 823 
462,1 8 819 
461,9 8 801 
467,9 8 794 
471,7 8 885 




Belgique Luxemboura Belale 
Mrd Fb Mto Flba 
c) d) c). d) 
315,3 30,4 4 833 2 461 
384,7 38,6 6435 2 318 
398,0 48,0 6468 2 355 
412,4 49,7 6 460 1359 
398,0 48,0 6 468 2 355 
397.9 47.7 6 797 2 341 
398,8 49.2 6793 2 341 
400,4 48,8 6 788 2 3-41 
403,6 49,2 6694 2 3-41 
403,4 49,9 6 685 2 3-41 
408,1 49,7 6 678 2 339 
403,2 49,5 6 668 2325 
403,5 49,8 6 660 2325 
404,1 50,4 6649 2362 
408,1 50,3 6 667 2 362 
408,7 50,0 6461 l362 
412,4 49,7 6460 2359 
412,2 49,7 6446 2355 
418,5 49,4 6439 2355 
422,8 48,9 6 530 2 355 
426,5 48,6 6862 2355 




Fl11 de ~riotk Deutschland 
Fine poriodo (B.R.) 
Etruh v.d. per. 


























I Deutschland I 0M (B.R.) a) 
1 MrdDM 
1958 3.57 
I 1962 6,11 11163 6,50 
1964 7,12 
11163 XII 11,93 






































Kurzfristige innere Staatsverschuldung •> 
Dette publique interieure a court terme a> 
Debito pubblico interno a breve termine a> 
Binnenlandse Staatsschuld op korte termijn a> 
























Nederland Belalquo Luxombolll'l Bollil 








5,89 97,4 850 
5,64 94,9 902 
5,S4 115,6 tot 
5,33 111,5 901 
5,411 93,0 901 
5,32 95,7 107 
5,12 95,9 806 
5,19 94,5 805 
5,20 to,4 805 
5,20 91,2 803 
5,54 92,4 815 
4,711 89,3 850 
4,76 90,5 850 
5,89 97,4 850 
6,37 96,7 849 
6,13 96,3 846 
6,13 101,3 842 
6,46 108,2 851 
850 
Fiskaleinnahmen des Staates 
Recettes flscales de I' Etat 
Entrate flscall dello Stato 
Door het RIJk gelnde belastingen 
Government tax revenue 
Bolliqua United 
Bollil Statoa c) 
Mrd Ffr I Mrd Lit. I MioFI I MloFb I Luxembolll'll ~~~ i) j Mlo Flbl Mlo l Miol 
3,75 232 641 7 320 358 452 5725 
5,58 370 907 10 278 411 101 7 059 
6,4 3111 959 101122 426 570 7 291 
7,3 447 1145 12 393 523 632 7 384 
7,5 457 938 10690 580 523 8103 
369 1086 15 528 477 I 255 5153 
15,7 521 845 10 6119 463 672 8047 
6,6 434 877 10 836 536 405 10148 
7,11 530 993 11 678 438 651 66011 
8,0 3411 1175 10 876 451 560 6136 
6,11 573 1059 12 4211 660 434 12 310 
6,0 142 I 141 21 203 S47 675 3 487 
5,6 604 I 062 9 623 426 484 6 653 
7,2 333 I 396 10 905 613 477 10072 
8,4 552 I 973 11 203 523 677 3 398 
7,1 333 I 089 11 171 449 525 7 037 
7,8 622 1246 12 563 690 774 8856 
122 1068 16 417 538 1120 5642 
15,1 1039 10755 416 827 7518 
1170 11926 601 523 11 188 
1159 ll tot 503 851 
11263 
TAB.U2 
a) Siebe «Statistischer Sonder-
bericht » in Nr. 3, 1963 
b) Ohne Saarland 
a) Cf. « Nott •tatlstlque », bu/1. 
11° 3,1963 
b) Son• Ia Sarrt 
a) Vedl « Nota statistica », boß. 
no. 3, 1963 
b) Esclusa Ia Saar 
a) Zle « Bl)zonder Statutbell Over-
zlcllt » in htt bull. no. 3, 1963 
b) Zontkr SDilrland 
a) Soo « Spocial Statistical Roport ,. 
in No. 3, 1963 
b) Excl. the Saar 
TAB.113 
a) Ste~ des Bundes 
und der LIDder 
b) Ordbwy revenue 
c) Net budaet recelpta 
11) Y compr/1 le1 l"""t' tk• 
«L4tuler .. 
b) OrdltUJry rtPitnue 
c) Net budret rt!Ctlpll 
11) Comprese le lmposte dei « Un-
der» 
6) Ordlnary revenuo 
c) Not budaet receipts 
11) Met 1116etlrlp ""' de befllldfl6-
opbref16lltll Yllll tk « l..illukr » 
6) Ordl""'y nrenutt 
c) Net budret re«/Jit• 
11) Federal German and LIDder 
tax revenue 
6) Ordlnary revenuo 
c) Net budaet ,_q,aa 
TAB.1tol, 115 
a) Ohne Saarland 
a) Stuu Ia Sarre 
a) Exclusa Ia Saar 
a) ZOIUkr Saarland 
a) Excl. the Saa 
Aufkommen aus Lohnsteuer (Quellenbesteuerung) 
lmp6ts sur les salaires retenus a Ia source 
Im poste sui salari trattenute alla fonte 
Opbrengst uit loonbelasting 




__ e_{i __ ~_~_:a_nd-I~--F_r_a_nc_e __ 
1 
___ Tt_ai_ia __ J
1
_N_ed_er_Jan __ d_l ~~e Luxembourg ~---~-~~_·::,_d __ 
Venementa 1ImpOts sur les lmpOts retenusl' 0M Lohnsteuer forf. et retenues Loonbelastin11 salaires retenus sur les 
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Aufkommen aus Umsatzsteuer 
lmp6ts sur le chiflre d'aflaires 
lmposte sulla cifra d'aflari 
Opbrengst uit omzetbelasting 
Yield from turnover tax 
I Deutschland 
I (B.R.) France Italia 
-·-
lmp. sener. ault' 
0M Umsatz- Tues entrata + lmp. 
und sur di COßiiUqlio 
Umaatzaua- I• chiirre sui prod. ind. 
aleichsteuer d'aft'aires importati 
MioDM Mio Ffr Mrd LIL 
1958 a) 1 080 1276 
1962 1601 2029 13,2 
1963 1670 2 361 90,2 
1964 1 827 2 701 98,0 
1963 xn I 799 3 649 94,3 
1964 I 2 109 2 112 96,0 
u 1568 2844 108,1 
JII 1 493 2 389 126,1 
IV 1711 2 660 104,4 
V 1 821 2699 95.8 
VI I 742 2 897 103,3 
VII 1 892 2544 28,1 
vm I 867 2 872 92,3 
IX 1754 2 213 91,0 
X 1 970 2024 1016 
XI 2036 3 364 99,8 
xn I 964 3 561 128,6 
1965 I 2 358 2124 21,4 
li I 681 . 3 042 117,2 
m 1 660 63,2 




























































































~que I I Bellli6 Luxemhours 
--------
Imp. sur le 
Timbreset chilfre d'atr. 
tuea asaimil6ea et taxe a 
I 
l'importation 
MioFb Mio Flbll 
2302 63,4 
3452 73 
3 735 75 
4237 92 
4 2!11 22 
3 911 143 
402!1 14 
4414 2!1 
4 503 132 
4 082 69 
4 245 30 
4 170 161 
3836 83 




















































Monatsende Finde mois End ofmontb 
Aktiva Actif Aaseis 
Ausland Etranger Foreign 
Inland Interieur Horne 
Ötrtl. Hand Sect. public Government 
Privater Sektor Sect. prive Private sector 
Sonstige Diven MisccUaneous 
Passiva Passif Liabilities 
Notenumlauf Billeis en circula- Notes in circula-
tion tion 
Ausland Etranaer Foreign 
Inland Interieur Horne 
ÖIJ'tl. Sect. public Government 
Privater Sektor Sect. prive Private sector 
Kreditinsti- Bankende-
tute Banques posils 
Andere Autres Otbers 
Sonstiae Diven Misccllaneous 
117 
I I Deutsch-
I 0M land I (B.R.) 
Taaesaetd 1958 3,07 
Araent au jour le iour 
Prestiti giornalieri 1962 2,66 
Daaaelden 1963 2,99 
Day • to - Day Money 1964 3,29 














Zeatralbankdlskontaatz am 31-Xll-1963 3,00 
&compte ofllciel au 
Tasao ufllciale dliCODto al 31-Xll-1964 3,00 Ofllcieel dlsconto op de 
Oßlclal dlacount rate on 31-V-196.5 3,.50 
82 
Bilanzen der Zentralbanken 
Silans des Banques centrales 
Situazione delle banehe centrali 
Baiansen van de centrale banken 
Balances of the Central Banks 
Deutschland France Italia I Nederland 
I 






































a) Belgi~ c) 
Mrd Ffr Mrd Lit. MioFI Mrd Fb 
I 
64,61 5 754 8 116 206,2 
29,82 2 962 7 545 115,0 
30,73 2 745 371 b) 52,1 
11,49 2 443 47,3 
19,24 302 4,8 
4,06 47 200 39,1 
64,61 5 754 8 116 206,2 
59,90 3 560 6 933 161,3 
0,14 I 72 0,7 2,14 873 1,8 - 2 172 714 I -2,14 159 ' 1,8 0,95 127 1,5 1,19 32 0,3 
2,43 22 238 42,4 
Geldmarktsätze 
Taux du marche monetaire 
Tassi del mercato monetario 
Rentevoeten van de geldmarkt 
Money market rates 
%p.a. 
I Nederland I Belpque I uruted I Uruled Italia Belail Kingdom States 
2,48 1,41 4,56 
1,81 2,13 3,65 
1,51 2,29 2,93 
2,47 3,34 3,93 
2,06 3,.56 3,80 
3,72 3,9.5 3,66 
2,06 2,8.5 3,90 
2,09 3,86 3,95 
3,24 3,.59 3,99 
2,88 2,83 4,55 
2,09 3,01 .5,85 
2,43 2,23 .5,92 
3,69 2,24 .5,92 
3,05 2,.54 5,92 
3,39 3,08 5,90 
3,67 3,40 
•) 
3,.50 3,00 3,.50 4,00 2,.50 
3,.50 3,.50 4,25 4,00 3,.50 
3,.50 4,.50 4,7.5 7,00 4,00 
3,.50 4,50 4,7.5 7,00 4,00 
TAD.118 
a) Letzter Montaa des Monats 
b) Fast ausscbließlich Forderungen 
~~~enüber der öffentlichen Hand 
c) Otrentl. Hand: alle öft'entl. Stel-
len einschl. öft'entl. Geldinsti· 
tute; der «Fonds des rentes » 
ist unter « Sonstiae » aufae-
fflhrt. Privater Sektor: Banken, 
Wirtschaftsunternehmen und 
Private 
a) Dernler /UIIdl du mol.! 
b) Pre8qUI! un/quement, criance8 
•ur /e secteur publlc 
c) Secteur publlc : ememble de8 
admin18trat/om ( organl.!me8 pu-
bllc. monitaire8 comprl.s); tou-
te/ol.!, /e « Forub de1 rentel » 
e&t /nclUI dmu Iei divcr8. Sec-
teur prlvi : banqUI!8, entrepri.se8 
" part/culier8 
a) Ultimo lunedl del mese 
b) Quasi esclusivame.nte credlti del 
settore pubblico 
c) Settore pubblico: tutti ali enti 
deUa pubblica ammirustrazione; 
( oraanismi statali a caratten 
monetario compresi); tuttavia D 
« Fonds des rentes » • comprao 
in « Diveni », Settore privato: 
iltituti dl credito, lmprese e pri-
vati 
a) l...tult3te I'IUlDIU!og 'NUI de maand 
b) BI/na ult.Jaitend lchuldrortk-
r/naen op de openbare Ieetor 
c) Openbare Ieetor : totaal /Nr 
oYerheltlllnltellin/lell (m.i.v. M 
lleltllcheppende overheld8lnlt.) : 
het « Rentellforub » t. echter 
Ollder « oYeri11e » opgenomen. 
Prlvl Ieetor : banken, onder-
nemlngen en private per~onen 
a) Last Monday of tbe montb 
b) Almost solely ciaims on tbe 
public sector 
c) Public sector: all government 
debts (including public monet-
ary institutions); the « Fonds 
des Rentes » il however included 
under «Misccllaneous». Private 
tor: banks, firms and indlvi-
duala 
1965-IV 

































o) Pederal .a..v. Bank 1/1 New 
York 
TAB.118, 119 
a) Siehe « Statistischer sonder-
beriebt » in Nr. 5, 1964 
Bruttoreserven der Zentral-
banken, dazu in Frankreich des 
« Fonds de stabilisation des 
changes », in Italien des « Uffi-
cio Italiano Cambi » und in den 
Vereinigten Staaten des Schatz-
amtes. In Großbritannien Re-
serven des « Exchange Equaliza-
tion Account » 
1 b) Revidierte Reihe; einschl. der 
von der « Banca d'Italia » für 
das « Ufficio Italiano Cambi » 
in ihrer Eigenschaft als <<banca 
abilitata» (für den Zahlungsver-
kehr mit dem Ausland zugelas-
sene Bank) unterhaltenen Devi-
senguthaben 
c) Banque Nationale de Belgique 
a) Cf, « Note Statistique », bull. 
""5, 1964 
Reserves brutes des banques 
centrales et, en outre, en France, 
du Fonds de stobilisation des 
changes, en ltalie, de I'<< Ufficlo 
ltallano Cambi » et, aux Etats-
Unis, du Tresor. Pour le 
Royaume-Uni, reserves de 
I'« Exchange Equalization Ac-
count » 
b) Serie revisee; y compru /es devl-
ses que Ia « Banca d'Italia » 
ditlent pour le compte de 
I'« Ufficlo ltaliano Cambl » en 
tant que « banca obllitata » 
c) Banque Nationale de Belgique 
a) Vedi « Nota statistica », boll. 
no. S, 1964 
Disponibilita in oro e devise 
convertibili delle B anche Cen-
trali e, inoltre, per Ja Francia, 
del « Fonds de stabilisation des 
changes >> per l'ltalia, deli'Uffi-
cio ltaliano Cambi e per gli Stati 
Uniti, del Tesoro. Per il Regno 
Unito, riserve dell' << Exchange 
Equalization Account >> 
b) Serie modificata; comprese Je 
disponibilita in divise ehe Ia 
Banca d'Italia detiene per conto 
dell'Ufficio Italiano Cambi in 
qualita di banca abilitata 
c) Banque Nationale de Belgique 
a) Zle « Bl}zonder Statistisch over-
zicht » in het bull. nr. 5, 1964 
Brutoreserves van de centrate 
banken en bovendien in Frank-
rl}k van het « Fonds de stoblli· 
satlon des changes >>, in /ta/11 
van het « Ufficio ltaliano 
Cambl » en in de Verenigde 
Staten van de Schatkist. Voor 
het Yerenigd Koninkrl}k de re-
serves van het « Exchange 
Equalizatlon Account >> 
b) Herzlene reeks; m.l.v. de devie-
zen welke de « Banca d'ltalia >> 
in haar hoedanigheid van « banca 
. obllitata>> ( voor betalingen in het 
buttenland erkende bank) voor 
rekeningvan het «Ufficioltaliano 
Cambi» in haar bezit heeft 
c) Nationale Bank van Belgit 
a) See« Special Statistical Report » 
in No. 5, 1964 
Centtal Danks' gross reserves, 
plus those of the « Fonds de 
atabilisation des changes >> in 
France, of tbe « Ufficio Italiano 
Cambi » in Italy, and of tbe 
Treasury in the United States. 
Reserves of tbe United King-
dom « Exchange Equalization 
Account » 
b) Revised Series; incl. foreign 
exchange held by tbe « Banca 
d'Italia » on behalf of tbe 
« Ufficio Italiano Cambi » as 
a « banca abilitata » 
c) Banque Nationale de Belglque 
Bruttoreserven an Gold und konvertiblen Währungen ", 
Reserves brutes en or et en devises convertlbles ", 
Disponibilita in oro e divise convertibili ", 
Brutoreserves aan goud en inwisselbare valuta's ", 
Gross reserves of gold and convertible currencies a> 
Mlo $ 
Ende Perlode 
Fin de plriode Deutschland UEBL EWG-CEE Fine periodo (B.R.) France ltaliab) Nederland BLEU EEG-EEC Elndt perlod~ c) 
_!_~~~f ~~~-·--· 
1958 4412 1050 1139 1:246 1345 10192 
1961 6 439 3 610 3619 1743 lliU 17 033 
1963 7 098 4 457 3181 I 899 1101 18 437 
1964 7 149 5 105 3 678 1084 199:2 19828 
1963 XII 7 098 4457 3 181 I 899 IIOl 18 437 
1964 I 7 012 4 411 3 038 I 860 I 796 18187 
II 7206 4494 2 853 1841 1 794 18188 
III 7 114 4 477 2946 1 833 I 795 18165 
IV 6961 4 533 2 931 I 802 1719 18023 
V 6 921 4 681 2960 1 817 1812 18191 
VI 7 158 4 737 2 976 1 786 1 788 18 445 
VII 7 049 4 813 3 016 1 869 1 796 18 543 
Vlll 7 024 4 827 3 066 I 879 1 816 18612 
IX 7 059 4 863 3 234 I 960 1834 18 950 
X 7 052 4902 3 397 I 965 I 870 19186 
XI 6 944 4999 3 565 2 069 1 954 19 531 
XII 6 969 S lOS 3 678 2084 I 992 19 828 
1965 I 6 604 s 172 3 718 2 075 2000 19 569 
II 6 702 5 254 3 781 2094 2006 19837 
m 6 860 5 316 3 682 2069 2002 19 929 
IV 6 825 5 367 3 723 2 083 2026 20024 
V 6486 5 341 2 010 
Anteil des Goldbestandes an den gesamten Bruttoreserven ", 
Rapport des avoirs en or au total des reserves ", 
Rapporto delle disponibilita di oro al totale delle riserve ", 
Aandeel van de goudvoorraad in de totale brutoreserves.., 
Gold reserves in percentages of gross reserves a> 
% 
Ende Perlode 1 
Fin de perlode ICh1an UEBL EWG-CEE Fine perlodo I Deut d France ltalia 6) Nederland Elnde perlod• (B.R.) BLEU EEG-EEC 
End of period <r) 
1958 59,81 71,43 50,77 84,27 94,42 66,67 
1962 57,14 71,66 61,98 90,71 84,16 67,25 
1963 54,14 71.24 73,69 84,31 76,14 66,90 
1964 59,42 73,05 57,29 80,99 71,89 66,69 
1963 XII 54,14 71,24 73,69 84,31 76,14 66,90 
1964 I 54,82 71,64 77,f19 16,07 76,39 68.02 
II 53,41 72,27 82,16 86,96 76,59 68,26 
111 55,57 73,66 72,79 87,34 76,71 68,11 
IV 58,27 74,25 73,09 88,15 77,70 69,68 
V 58,81 72,72 72,49 88,11 76.82 69,34 
VI 57,01 72,85 72,15 89,64 77,1S 68.70 
VII 58,41 72,49 71,35 85,66 77,62 68,77 
VIII 58,93 73,07 68,53 85,20 76,76 68,57 
IX 58,78 73,31 65,07 81,67 76,01 67,62 
X 58,83 73,40 61,94 11,98 7'-01 67,()6 
XI 59,74 72,65 59,02 78,34 73,39 66,25 
xn 60,96 73,03 57,29 80,99 72,89 66,69 
1965 I 64,35 75,65 56,67 81,35 73,10 68,58 
n 63,43 75,63 55,56 ll,27 73,38 68,16 
m 61,85 78,95 56,84 83,21 74,12 68,94 
IV 62,18 79,28 63,13 82,72 73,54 68,92 








s 069 10 51l 
H06 16156 
:2657 15 801 
:2316 15 903 
:2657 15808 
1674 15 847 
:2626 15165 
2660 15990 
2 713 "991 
2 761 15 946 
1705 "805 
1677 151140 
1584 15 890 
2 540 15 870 
2453 15 702 
2 344 16 324 
2 316 15 903 
2299 15572 
2 363 15 220 
2330 15 128 




















































Durchschnittlicher Inlandswechselkurs gegenüber dem US-Dollar a> 
Taux de change interieur moyen par rapport au dollar E.U. a> 
Tasso di cambio interno medio rispetto al dollaro SU a> 
Gemiddelde binnenlandse wisselkoers tegenover de U.S.-dollar a> 










UEBL I United (B.R.) BLEU Kingdom DM Ffr Lit. Fl Fb et Flbg 1'. 
I I 
I 49,92 0,3545 4,192 I 3,8463 624,79 
I 
3,783 
3,997 i 4,9004 620,74 3,604 I 49,76 0,3561 I i 3,986 I 4,9002 621,60 3,601 49,87 0,3571 3,976 
'I 4,9007 624,41 3,606 I 
49,75 0,3581 
I I 
3,978 I 4,9008 622,43 3,603 I 49,82 0,3573 3,978 4,9006 622,47 3,605 49,83 0,3575 3,973 I 4,9011 624,25 3,607 49,81 0,3574 
3,975 I 4,9003 624,95 3,608 49,79 0,3573 
3,975 4,9003 624,92 3,611 49,78 0,3572 
3,974 4,9021 624,85 3,621 49,85 0,3579 
3,974 4,9004 624,88 3,614 49,79 0,3583 
3,976 4,9002 624,84 3,614 49,76 0,3587 
3,976 4,9010 624,83 3,606 49,67 0,3593 
3,974 4,9013 624,84 3,598 49,63 0,3592 
3,977 4,9001 624.82 3,593 49,63 0,3593 
3,917 4,9004 624,81 3,593 49,66 0,3584 
3,978 4,9003 624,81 3,593 49,63 0,3583 
3,979 4,9007 624,83 3,592 49,63 0,3579 
3,976 4,9024 624,85 3,601 49,64 0,3582 
3,977 4,9002 624,75 3,599 49,63 0,3575 
3,982 4,9042 624,77 3,601 49,63 0,3574 
3,998 4,9008 624,76 3,608 49,64 0,3581 




Fln d~ plrlod~ Deutschland I France Italia Fine periodo (B.R.) 
Et1uü ~rlod~ 
I End of period MrdDM Mrd Ffr MrdUt. 
1951 42,58 b) 76,11 5 807 
1962 63,23 130,70 10369 
1963 67,65 149,76 11682 
1964 72,93 161,92 12 465 
1963 XI 65,90 143,06 10160 
XII 67,65 149,76 II 682 
1964 I 63,52 147,68 11 058 
II 64,23 146,62 10 961 
III M,30 148,62 11 096 
IV 65,31 148,60 10 9$3 
V 66,68 148,97 11 118 
VI 67,71 152,08 11 264 
VII 67,78 155,76 11 308 
VIII 68,67 154,83 11 239 
IX 68,40 155,21 11 379 
X 69,00 155,80 11 434 
XI 71,46 154,50 11702 
XII 72,93 161,92 12465 
1965 I 69,42 159,36 11984 
u 70,35 158,34 11 861 
m 70,14 159,91 




Nederland Be1sique Beleie 
























Disponibllltes monetaires a> 
Disponibllita monetarie a> 
Geldhoeveelheid a> 
Money supply a> 
I Luxemboura United United Kinadom Statet 
c) 
Mio Flbg Miof. Mrdl 
6390 9 263 143,9 
9896 10 244 150,6 
9!104 10 784 156,9 
11815 
9 009 10 644 153,1 
9 904 10784 156,9 
11968 10 833 152,4 
9 389 10 580 148,6 
9103 10614 149,3 
10 300 10 738 150,2 
10 257 10 793 148,2 
10 323 10 849 151,7 
10 331 11 096 153,1 
10173 11 133 152,8 
10943 11 137 153,9 
10481 11297 157,7 






a) Notierungen Mitte des Monat• 
b) IWF-ParitAtskurs 
a) Cotatlon• au mllleu du mols 
b) Parlte monetalre FMI 
a) Tassi a meta mese 
b) Parita monetaria FMI 
a) Notering op het mldden van de 
maand 
b) Wlsselkoers IMF 
a) Rates quoted at mid-month 
b) IMF par value 
TAB.121 
a) Stehe « Stalistischer Sonder-
bericht» in Nr. 9, 1961; außer-
dem Tab. 122und I 23, Fußnoten 
b, c, d 
b) Ohne Saarland 
c) Revidierte Reibe 
a) G"'/. «Note Statl31lqu~ », bull. 
n" 9, 1961; labt. 122 et 123, 
renvol• b, c, d. 
b) SOII8 Ia Sarre 
c) Sble revlsee 
a) Vedi « Nota statistica "• boll. 
DO. 9, 1961; Iab. 122 e 123, DOle 
b,c, d 
b) Esclusa Ia Saar 
c) Serie modificata 
a) Zle « Bl}zonder Statistlach Over-
zlcht " ln het butt. na. 9, 1961; 
bovendl~n tob. 122 en tob. 123, 
-- b, c, d b) Zander Saarland 
c) Herzlene reelu 
a) See «Special Statistical Rcport » 
in No. 9, I 961 ; allo Table 122 
and Table 123, foomote b, c, d 
b) Blei. tbe Saar 
c) Rniled Mriel 
TAB. 122, 123 
a) Sieb~ « Statistischer Sonder-
bericht »in Nr. 9, 1961 
b) Ohne Saarland 
c) Bebdsche Banknoten auch in 
Luxemburg im Umlauf 
d) Vom Schatzamt ausgegebene 
Scheidemünzen (abzüglich des 
Kassenbestandes der Bank von 
Encland) und Banknoten im 
Umlauf (ohne Noten im Besitz 
der « Clearing and Scottish 
Banks ») 
e) «Currentand deposit accounts» 
der « London and Scottish 
Banks » (abzüglich tran<ito-
rische Posten, Nostroguthaben 
und noch nicht eingelöste 
Schecks) 
f) Revidierte Reihe 
a) Cf. « Note stat/st/que >>, bu/1. 
,.. 9, 1961 
b) Sans Ia Sarre 
c) Des bll/ets belges circulent auss/ 
au Luxembourg 
d) Monnaies dlvls. tmius par le 
Tresor (moins I' encais.<e de Ia 
Banque d' Angleterre) et b/1/ets 
en circularlon (moins /es encais-
ses des « Clearing and Scottish 
Banks ») 
t') « Current and deposit accounts >> 
des « London and Scottish 
Banks » (diductlon falte des 
opirations '"" cours et dt~s comp-
tes interbancalres) 
f) Serie revisie 
a) Vedi « Nota statistica », boll. 
no. 9, 1961 
b) Esc1usa Ia Saar 
c) Ne1 Lussemburgo sono in cir-
colazione anche biglietti belgi 
d) Monete del Tesoro (al netto 
degli averi della Banca d'Inchil-
terra) e big1ietti in circolazione 
(al netto degli averi delle <<Ciear-
inc and Scottisb Banks ») 
e) «Current and deposit accounts » 
delle « London and Scottish 
Banks » : sono stati esclusi i 
conti interbancari e le opera-
zioni in cono 
{) Serie modificata 
a) Zie «Bi/zander Statistisch Over-
zicht »in het bufl. no. 9, 196/ 
b) Zander Saarland 
c) Belgisehe bankbiQetten ook in 
Luxemburg in omloop 
d) Daor de schalkist ultgegeven 
pasmunt ( verminderd met het 
kassaldo) van de Bank van 
Engeland) en bankbiQetten in 
omloop (zonder de biQetten in 
het bezil van de « Clearing and 
Scottlsh Banks ») 
•) « Current and deposit accounts » 
van de « London and Scolllsh 
Banks » (minus transitorische 
posten, Interbanca/re rekenln-
gen en nog nlet gefnde cheques) 
f) Herzfene reeks 
a) See « Special Statistical Re-
port », in No. 9, 1961 
b) Excl. the Saar 
c) Belcian banknotes are legal 
tonder in Luxemburg 
d) Treasury coin (outside the Bank 
of England) and lssue Depart-
nient and Scottish Banks'note 
circulations less the currency 
holdincs of the Clearing and 
Scottisb Banks 
e) Current and Depo9it Accounts 
of the London and Scottish 
Banks less items in transit, 
balances with otber banks, 
and checks in process of 
collection 
f) Revised series 
Bargeld Im Umlauf •> 
Monnaie fiduclaire en circulatlon a> 
Biglietti e moneta in circolazione a> 
Chanaalgeld in omloop a> 
Notesand coin in circulation a> 
I Ende Periode I 
Fin de perlode Deutschland I I' 
F 
I 
France ine periodo (B.R.) 
Einde perfade I Ec.:nc_d_o.:..f_,pe=ri::o..:d,_;-_.:::Mr=d:.:D::.::M.:_~ __ M::::-.:r=d~F..:fr: _ _,l __ Mrd Lit. I 
N d I d I. Belgique 1 Luxemboure e er an i Belgie c) I c) 




































































Monnaie scripturale a> 
Moneta scritturale a> 
Giraalgeld a> 
Scriptural money a> 
Ende Periode 
Fln de 11irfade Deutschland I France Fine periodo (B.R.) 
Efnde perfade 
End of period MrdDM I Mrd Ffr 
11158 I U,64b) 40,64 




1964 45,13 100,39 
I 
1963 XI I 39,21 117,91 XII 42,23 92,21 
1964 I Sl,39 91,40 
II 38,34 90,63 
111 38,54 91,76 
IV 38,57 91,18 
V 39,84 91,91 
VI 41,02 93,46 
VII 40,22 94,74 
VIII 41,36 95,53 
IX 41,13 95,67 
X 41,56 96,50 
XI 43,39 95,45 
XII 45,13 100,39 
•1965 I 42,07 99,04 
II 42,01 98,08 
III 41,90 98,86 


























































6 340 150,3 
6 419 153,7 
6 321 JS1,3 
6 490 151,6 
6 554 151,4 
6 690 153,6 
6 883 154,8 
6 883 157,1 
6 992 159,2 
6 958 158,5 
6 957 158,4 
6 992 159,5 
7 038 159,2 
7 172 163,8 
7 036 160,2 
7 185 161,2 
7 178 161,4 
























Nederland Belgique I Luxembourg Belgii! 
Mio Fl. Mrd Fb Mio Flba 
I 
5 56l I 19,1 6199 
7 155 112,8 9 620 
711110 : 125.3 9 607 8283 i 134,9 11498 
I 
I 
7726 I 119,2 87U 
7 890 125,3 9 607 
7 984 119,9 8 668 
7 823 118,5 9 085 
7 731 122,9 9 392 
7824 122,5 9 918 
8 110 127,2 9 939 
8 201 130,0 10008 
8 110 i 123,5 10 018 8 138 123,7 9 866 
8 174 126,"1 10 627 
8 023 126,9 10 174 
8 233 126,0 10 656 
8 283 134,9 11 498 
I 
8 488 130,9 10 829 
8 374 131,1 10944 
8 487 132,7 10 189 










2 214 1 






















































































......... I Fln ü pirlotk Deutschland Fine periodo (B.R.) 
Ebuh ".rtotk 
En~_ofperiod Mrd DM 
-




1963 XII 81,52 
















V I I I 
125 
-~I Fl1t ü pirlotk Deutschland Fine periodo (B.R.) b) 
Blnü ".,totk 





19Q XI 52,51 
XII 53,46 




















Depositi a risparmio 
Saldi bij spaarbanken 
Savings deposits 
I France a) 
I 
Jtalia Nederland Belaique I Luxembourg United United b) Belsie b) Kingdom I States c) 
l 























5766 7679 66,7 5 794 2 805 
I 
47 976 
10102 12 339 92.7 8 242 3 290 80 236 
11454 13 943 98,0 9 271 3 493 91308 
12479 15 510 102,4 10 476 3 708 101 744 
II -454 13 943 98,0 9 271 3 493 91 308 
11506 14 072 98,7 9 323 3 534 91 772 
11554 14 211 98,-4 9 412 3 577 92 526 
II 577 14 255 98,1 9 459 3 606 93 628 
II 596 14 256 97,8 9 493 3 635 93 949 
II 608 14 404 97,5 9 707 3 646 94 931 
II 612 14 488 97,4 9 787 3 650 96 695. 
11657 14 606 97,9 9 868 3 642 96 712 
11744 14 734 98,2 9 953 3 652 97 485 
II 819 14 815 98,5 10011 3 677 98 558 
II 896 14 891 98,7 10002 3 715 99 309 
II 983 "008 99,0 10 053 3 728 100 168 
12479 "510 102,4 10476 3 708 101 847 
12 666 15 655 103,6 10 526 3 741 102 101 
12 751 15 817 104,2 10 576 3 772 102 703 
12 858 15 888 104,5 10 562 3 794 
104,6 10 577 
104,9 
Kurzfristige Bankkredite a> 
Credits a court terme des organismes monetaires a> 
Crediti a breve termine degli organismi monetari a> 
Bankkredieten op korte termijn a> 
Short-term bank advances a> 
France c) ltalia d) e) Nederland d) Belaique Luxembourg d) Belailf) 
Mrd Ffr MrdUt. Mio Fl MrdFb Mio Flbg 
33,26 4711 3127 43,8 
66,13 9 441 5 698 72,9 4 607 
74,85 11350 6 498 89,8 3 827 
83,48 11466 7 484 4 037 
71,25 10 811 6 391 3 854 
74,85 II 350 6498 89,8 3 827 
73,77 11 081 6 635 3948 
72,92 II 066 6 686 3764 
75,86 II 116 6 894 89,2 3 754 
76,87 II 069 7 114 3 774 
76,56 II 003 7 089 3 695 
76,27 11 020 7 138 93,6 3 726 
79,22 10 899 7 207 3 848 
76,97 10 779 7 244 3 814 
78,02 10 847 7371 95,6 3 892 
79,42 10 954 7SOO 3 854 
80,13 10 879 7 420 3 821 
83,48 11466 7 484 99,1 4 037 
80,97 7 722 4090 
80,48 7 745 4 213 
81,93 7 927 98,9 4 035 
83,04 I 
TAB.124 
a) Einschl. « epargne cr6dit » 
b) Ohne Spareinlagen bei Kredit-
banken 
c) « Savings capital » 
d) Ohne Saarland 
a) Y comprla l'epargne crtldlt 
b) Non compris les tUp8ts d'ipar-
gne dans/es banques 
c) « Savlngs capital " 
d) Sans Ia Sarre 
a) Compreso « epargne cr6dit » 
b) Non compresl I depositi a ri-
spannio presso Je banehe 
c) « Savings capital » 
d) Esclusa Ia Saar 
a) Met lnbegrlp •an het « iPQI'K1Ie 
credlt » 
b) Zonder spaarsaidl bU handeil-
banken 
c) « Savlngs capltal » 
d) Zonder Saarland 
a) lncl. « epargne cr6dlt,. 
b) Excl. savings deposits wltb 
credit banks 
c) Savings capital 
d) Excl. tbe Saar 
TAB.125 
a) Kredite an Wirtschaft und 
Private 
b) Bis zu 6 Monaten 
c) Bis zu 2 Jahren 
d) Bis zu 12 Monaten 
e) Ab Januar 1%2 revidierte Reibe. 
Im Dez. 1961 nach Verloderuns 
der Reihe 7 673 Mrd. Lire 
f) Ohne Begrenzung der Laufzelt 
g) Ohne Saarland 
a) Credlt.< aux Pnt,.prises ~t partl-
ru/iprs 
b) )u.<qu'tl 6 mnls 
c) Jusqu' d 2 ans 
d) Jusqu'o 11 mnif 
P) Sirle rivlsee tl partir ü }fmvler 
1962. En die. 1961, fllri• rhl-
lion: 7 673 Mrd. ü IIre• 
{) Sans IImitation de durie 
g) Sans Ia Sarre 
a) Creditl alle imprese e privat! 
b) Fino a 6 mesi 
c) Flno a 2 anni 
d) Fino a 12 mesi 
e) Serie modificata a partln da 
gennaio 1962. Nel dicembre 
1961, dopo revisione, 7673 Mrd. 
di Lire 
D Sen>a limitazione dl durata 
g) Esclusa Ia Saar 
a) Kredleten aan ondernemlng1111 
en particulleren 
b) Tot 6 maanden 
c) Tot 2 jaar 
d) Tot 12 maandPn 
P) Herzlene ruks. m.l.r. }an. 1961. 
ln dec. 1961 na henieiiÜI6 
7 673 mrd. llrn 
f) Zonder begrenzlng - ü ~ 
tl}d 
g) Zonder Saarland 
a) Advances to individual a11d 
corporate customen 
b) Up to 6 months 
c) Up to 2 yean 
d) Up to 12 months 
e) Series revised from JanU&rJ 1!162 
Revised fi.aure for deo. INI 
would ha ve becn 767:1 000 mfl. 
lion Iire 
{) Without tl..-Umlt 
g) Excl. the Saar 
TAB. 126,127 
a) Siehe « Statistischer Sonderbe-
richt »in Nr. 9, 1961 
b) Hrullobeträge 
c) Nettobeträge 
d) Ohne Saarland 
~) Ab Juli 1960. enthält die Reihe 
nicht mehr die Gesellschaften 
nach kongolesischem Recht 
a) Cf. « Note stat/stlque », bull. 
n• 9, 1961 
b) Montants bruts 
c) Montants nt•tJ 
d) Sans Ia Sarre 
e) A partlr de Julilet 1960, Ia .o!rle 
ne comprend plu• ln sodetl.• 
de drolt congolals 
a) Vedi « Nota statistica "· holt 
no.9, 1961 
b) Dati 1ordi 
c) Dati netti 
d) Esclu sa Ia Saar 
1') A partire dalluglio 1960 Ia se.rie 
non comprende phl le societil 
costituite secondo il diritto 
congalese 
a) Zle « Bl}zonder Statl•tisch Over-
zlchl •• in het bull .. or 9, 1961 
b) Brutobedragen 
c) Nettobedragrn 
d) Zonder Saarland 
.-) Vanaf }ull 1960 bevat de reeks 
n/et langer de maatschappifen 
volgem Kongolees recht 
a) See« Special Statistical Report » 
in No. 9, 1961 
b) Oross 
c) Net 
d) Excl. the Saar 
.,) As from luly 1960, the serieo 
excludes companies incorpor-
ated under Congalese law 
Emission von Wertpapieren insgesamt a> 
Emissions de valeurs mobilieres: total II) 
Emissione di valori mobiliari: totale a> 
Emissies van waardepapieren: totaal a> 
Total security issues a> 
Deutschland France {B.R.) I MioDM I Mio Ffr 
b) c) b) c) 
1958 9 120,5d) 8 504,0d} 8 710 7140 
1962 13 940,5 11 626,5 9 900 7 380 
1963 17 659,5 13 300,6 14150 11330 
1964 18 956,0 15 556,4 13 950 
1963 XI I 450,2 962,4 
XII I 406,0 975,3 
11164 I 3 149,5 2 893,7 
} 4080 II I 341,4 926,4 
III I 463,2 I 087,6 
IV I 579,6 I 199,3 } V I 330,1 I 043,1 4 230 VI I 743,5 I 171.9 
VII I 596,2 I 265,0 } VIII 1 574,7 1 433,5 I 680 IX 1 252,0 I 069,6 
X I 531,6 1 394,4 
} 3 960 XI 1 084,8 913,8 
XII 1 309,1 1 157,8 
1965 I 2 368,6 2 227,3 
} 4 470 II 1 774,3 1 683,3 
111 1 297,5 1 142,7 
IV I 432,7 I 242,1 
Emission von Aktien a> 
Emissions d'actions a> 
Emissione di azioni a> 
Emissies van aandelen a> 





MioDM Mio Ffr 
1958 1 214,5 d) 1960 
1962 2 195,9 3 990 
1'163 1 318,8 4170 
1!164 2 243,0 4850 
1963 XI 43,2 
XII 110,6 
11164 I 288,4 } II 66,8 1100 m 79,1 
IV 228,6 } V 138,3 1260 VI 307,8 
VII 301,4 } VIII 290,1 940 IX 142.3 
X 209,7 } XI 105,9 1 5SO XII 84,6 








2 174,5 1 642.2 
I 851.0 1 340,0 
2 386,5 1 716,4 
} 380,2 300,5 
} 823,8 485,1 
} 538,6 457,8 
} 643,9 473,0 
I 
I 














I Bel1i~ e) 
LuxemboUill 
Mio Fl MioFb Mio Flbs 
--
---c)-b) 
c) I b) b) c) 
2 074,0 1 813,0 31 952 28 433 605,6 530,7 
1 426,0 877,0 46 045 35 747 3 488,3 3 403,0 
1 662.0 1 060,0 38 472 25 401 4 2115,2 4 209,4 
1 4811,3 895,0 4 703,4 4 613,4 
410,7 348,8 2 985 149,4 148,8 
28.6 - 5,9 2 799 634,7 632,2 
12,5 
-
84,9 398 400,0 393,3 
14,2 - 35,9 12 273 310,0 308,2 
112,0 54,5 I 081 192,0 187,3 
299,2 262,2 5 825 164,1 162,3 
4,5 - 25,0 7 496 249,7 243,8 
136,5 99.9 2 543 48,3 41,7 
89,9 29,5 I 064 236,3 228,1 
224,0 176,7 174 205,4 195,2 
17,6 - 17,4 I 748 568,1 544,8 
263,4 224,5 11 633 911,0 893,6. 
206,7 132,8 2 141 343,5 342,4 
108,8 73,3 1 325 1 075,0 1 072,7 
270,1 166,2 II 028 498,7 488,9 
296,1 249,8 2 176 543,0 538,7 
23,5 
-








Luxembours Be1gi~ e) 
Mio Fl MioFb Mio Flhs 
I 897,0 I 
4908 253,2 
462,0 7707 2 748,3 
73,0 6 244 4 295,2 
210,1 4 4011,4 
3,8 273 149,4 
10,5 791 634,7 
- 2S9 106,0 
4,8 272 310,0 
6,0 481 192,0 
41,2 825 164,1 
4,3 411 24!1,7 
27/J 1 731 48,3 
5S,7 I 381 236,3 
7,1 174 205,4 
-
248 S68,1 




4,0 1 325 1 075,0 
-
213 498,7 


























































Emission von Anleihen der öffentlichen Hand a> 
Emissions d'emprunts du secteur public a> 
Emissione di titoli a reddito fisso: settore pubblico a> 
Emissies van obligaties: overheidssector a> 











Luxembourg (B.R.) Bel11i! ~) 
MioDM Mio Ffr MrdLit. MioFI MioFb Mio Flbg 
b) c} I b) I c) b) c) b) c) b) c) I b) I c) I 
20 600 1 250.0 I 1974,1d) 1 714,3d) 3 110 2290 - 16.3 911,0 671,0 23 900 192,7 
2 982,9 2 456,8 180 - 780 367,3 62,0 595.0 111,0 36 200 27 000 ! 490,0 404,7 
5 078,2 3 570,7 3 270 2 240 159.3 - 71,3 1523.0 1005,0 27 600 15 800 ~ - - 85.8 
4 305,1 3 239,9 1760 434,1 1073,6 583,5 294,0 204,2 
49,3 -34,6 - - 25,3 I 297 - - 2,5 
872,2 86S.S 
} 93,6 
- - 85.6 - 294,0 287,3 
264,6 44.7 I SOO 
-
- 42,9 12000 - - I 8 
348,S 226.8 99,0 4S,9 
- - -
4,7 
114,4 40,1 } } 269,2 258,0 229,6 5 000 - - 1,8 419,9 413.S 260 - - 16,7 7 085 - - S,9 439,8 S1,3 99,7 73,0 
- -
- 6,6 
184,4 95,7 } }- - - 49,1 - - - 8,2 398,1 365.0 - 198,0 164,9 - - - 10,0 317,6 309,6 
- - 29,3 I SOO - - 23,3 
4SO,O 441,0 } } 124,0 - 94,8 11 000 - - 17,4 363,0 253,0 - 71,3 197,0 126,0 1 soo - - 1,1 132,6 127,4 98,S 73,4 - - - 2,3 
782,5 771.9 } I 50,0 - 35,8 9 815 - - 9,8 11,3 - S,l . - 100,0 60,8 2000 - - 4,3 116,2 84,91 I - S2,9 2 soo 
I 
100 94,9 
434,9 I 1 400 300 296,9 10 000 - - 6,7 
Emission von Schuldverschreibungen des privaten Sektors a> 
Emissions d'obligations du secteur prive a> 
Emissione di titoli a reddito fisso: settore privato a> 
Emissies van obligaties: particuliere sector a> 
Private bonds issued a> 
Deutschland 
I 
France I Italia I Nederland I 
Bel&ique 
I 
Luxemboufll (B.R.) Belai! ~) 
MioDM Mio Fft MrdUt. MloFI MioFb Mio Flb11 
b) c) b) c) b) c) b) C) b) c) b) c) 
5!131,9d) 5 575,2d) 3 640 2 890 438,3 lU,O 245,0 3144 2 925 102,4 84,8 
8 761,7 Ii 973,9 5 730 4230 1199,0 971,9 369,0 304,0 3 375 3277 250.0 250,0 
11 262.5 8 411.1 6 710 4!120 1424,3 1143,9 66,0 - 18,0 4 628 3 357 -
12 407,9 10 073,5 7 340 1 482,0 205,6 101,4 
- -
0,2 
729,7 633,3 6,9 4,0 212 - -
1246,1 899,3 18,1 1,9 711 - -
1911,9 1 739,S 
} I 480 } :U3,4 
12,S 0,7 139 - -
1010,0 814,9 9,4 2,2 I 
- -1 03S,6 711,7 7,0 2,6 600 
- -
1 236,6 !130,6 




771,9 491,3 0,2 - 12,6 
- - -
99S,9 806,1 8,9 - 1,0 812 
- -
1110,4 867,9 } } 361,2 34,2 22,9 - - -886,5 778,4 740 18,9 4,7 - - - 0,2 792,1 617,7 17,6 11,9 
- - -
871,9 743,7 
} 2 410 } 499,1 
84,1 79,2 10 - -
615,9 SS4.9 6,S 3,6 
- - -
I 091,9 94S,8 6,3 - 4,1 -
- -
1478,0 1347,3 
} 3 750 
220,1 202,0 I 000 
- -
1314,5 1239,9 139,4 132,~ - - -
1022,8 899,3 13,4 10, 
-
884,8 824,3 
TAB. 128, 129 
a) Siehe « Statistischer Sonderbe-
richt » in Nr. 9, 1961 
b) Bruttobetrille 
c) Nettobelrille 
d) Ohne Saarland 
e) Ab Juli 1960 entbllt die Reihe 
nicht mehr die Gesellschaften 
nach kon11olesischem Recht 
a) Cf. « Note llatlatlqu~ "• bull. 
,.. 9, 1961 
b) Montants bruts 
c) Montants nets 
d) Sana Ia Sarre 
e) A partlr de Julilet 1960, Ia 1lrl• 
ne comprend p/w les saclltls de 
drolt congolals 
a) Vedi « Nota statistlca "• boll. 
no. 9, 1961 
b) Dati lordi 
c) Dati netti 
d) Esclusa Ia Saar 
•) A partire dalluallo 1960 Ia -'o 
non comprende piia Je IOC!etl 
costituite secondo 11 diritto con· 
1101-
a) Zl• « Bqzonder Statl.ttlsch 0•••· 
zieht » ln het bu/1. nr 9, 1961 
b) Brutobedragen 
c) Nettobedrag•n 
d) Zonder Saarland 
•) Vanaf Juli 1960 lnrat de '""Iu 
nlet langer de maat8chappU•n 
rolgens Kongo/ee1 ncht 
a) See « Special Statistical Re-
port », in No. 9, 1961 
b) Grass 
<') Net 
d) Excl. tbe Saar 
e) As from July 1960, tbe seriea 
excludes companies incorpor-
ated under Con11ol- law 
TAB.130 
a) Siehe « Statistischer Sonderbe-
richt » in Nr. II, 1962 
b) Ohne West-Berlin 
a) Cf. « Note statistique », bull. 
n• II, 1962 
b) Berlin-Ouest non compris 
a) Vedi << Nota statistica », boJI. 
no. II, 1962 
b) Berlino-Ovest non compreso 
a) Zie « Bi}zonder Statistisch o•er-
zicht » in het bull. no II, 1962 
b) Zander West-Berli}n 
a) See « Special Statistical Re-
port », in No. II, 1962 
b) Not including West Dertin 
Index der Aktienkurse a> 
lndice du cours des actions m 
lndice del corso delle azioni a> 
lndexcijfer van de aandelenkoersen a> 
Index of share quotations a> 
1958 = 100 
0M I Deutschland I (B.R.) b) France I ltalia I Nederland I 
1954 52 61 65 71 
1955 82 86 91 101 
1956 78 88 89 106 
1957 78 111 100 101 
1958 100 100 100 100 
1959 171 133 153 145 
1960 272 161 230 190 
1961 283 188 262 207 
1962 221 206 223 179 
1963 215 188 193 187 
1964 243 162 148 200 
1962 VI 209 200 220 161 
. 
VII 203 199 217 170 
VIII 195 205 218 169 
IX 193 204 209 167 
X 176 195 191 157 
XI 197 199 202 164 
XII 207 205 217 170 
-
1963 I 199 203 208 175 
II 194 200 193 178 
III 194 192 189 177 
IV 199 192 197 183 
V 217 185 197 ~ 191 
VI 221 181 204 193 
VII 219 181 198 191 
VIII 228 192 192 190 
IX 234 190 184 196 
X 230 183 177 192 
XI 224 179 184 190 
XII 225 173 188 193 
1964 I 237 180 176 201 
II 242 172 166 198 
III 251 165 157 198 
IV 250 165 142 202 
V 245 157 152 205 
VI 240 149 138 201 
VII 244 156 135 199 
VIII 249 164 134 198 
IX 251 158 148 203 
X 242 155 148 202 
XI 235 161 143 199 
XII 235 160 136 196 
1965 I 236 158 131 199 
II 230 152 140 201 
III 225 152 156 197 
IV 224 158 154 189 










100 100 100 100 100 
115 118 147 137 124 
112 137 203 166 120 
117 ISO 225 171 142 
118 139 201 158 133 
120 151 191 180 149 
128 174 186 192 175 
115 138 192 144 118 
115 135 191 149 121 
117 134 190 162 124 
118 132 188 158 123 
114 128 176 158 11-9' 
112 131 186 167 127 
115 134 194 167 1331 
115 141 191 166 138 
117 144 186 169 140 
118 145 183 173 139 
116 147 187 175 146 
116 151 191 177 149 
Ü8 153 193 175 149 
122 155 191 178 147 
123 155 196 183 152 
124 156 197 187 155 
124 154 192 191 156 
126 153 190 194 155 
127 155 190 197 159 
132 166 195 193 164 
132 167 192 188 166 
130 166 191 193 169 
130 167 188 196 172 
129 168 187 193 174 
125 169 180 191 172 
126 169 182 197 179 
126 170 185 199 176 
127 171 187 200 179 
126 172 . 184 195 182 
125 172 182 186 183 
128 174 180 179 180 
132 181 180 .182 184 
131 186 179 187 186 
130 184 179 180 186 







I I 0M (B.R.) a) Fraace 
1958 4,04 3,31 I 
1962 3,26 1,61 
1963 3,33 1,83 
1964 2,98 2,12 
1963 XII 3.16 2,00 
1964 I 3,01 1,88 
II 2,93 2,00 
111 2,83 2,10 
IV 2,88 2,10 
V 2,98 2,22 I VI 3,03 2,41 
VII 2,96 2,10 
VIII 2,90 2,08 
IX 2.93 2,19 
X 3,08 2,14 
XI 3,11 2,08 
XII 3,08 2,09 
1965 I 3,09 2,15 
II 3,20 2,23 
III 3,28 2,15 




I Deutschland I 0M (B.R.) Fraace 
I 
b) c) b) I 1958 6,6 6,7 7,20 
1962 5,9 6,0 5,43 
1963 6,0 6,0 5.34 
1964 6,2 6,2 5,45 
1963 XII 6,0 6,0 5,36 
1964 I 5,9 5,9 5,45 
TI 5,9 5,9 5,44 
III 6,0 6,0 5,42 
IV 6,2 6,2 5,46 
V 6,3 6,3 5,49 
VI 6,3 6,4 5,47 
VII 6,3 6.3 5,40 
VIII 6,3 6,3 5,40 
IX 6,4 6,3 5,46 
X 6,4 6,3 5,50 
XI 6.4 6,3 5,45 
XII 6,4 6,3 5,45 
1965 I 6,4 6,3 5,44 
II 6,5 6,4 5,41 




























Rendite der Aktien 
Rendement des actions 
Rendimento delle azioni 
Rendement van de aandelen 



























Rendite der festverzinslichen Wertpapiere a> 
Rendement des titres a revenu fixe a> 
Rendimento dei titoli a reddito fisso a> 
Rendement van de obligaties a> 
TAB.131 
a) Ohne West-Dertin 
b) Revidierte Reihe 
c) Rendite der Stammaktien. Ab 
Januar 1963 revidierte Reihe. 
Dezember 1962, nach Verände-
ruDI der Reihe : 4,67 
a) Bvlln-Owlt 11011 compru 
b) s~rl~ r~Pi#~ 
c) Rendemeilt de1 actlom ordl-
ltalre&. Sble uPuü a partir de 
la~trler 1963. Dit!~mbre 1962 
apri1 ri.Uion: 4,67 
a) Berlino-Ovest non comprao 
b) Serie modificata 
c) Rendimento del1e azioni ordi-
narie. Serie modificata a par-
tire da 1ennaio 1963. Ne! dicem-
bre 1962, dopo revisione: 4,67 
a) Zondn W~II-Ber/QII 
b) H~nleu r~elu 
c) R~rukm~nt Palt de ~~wo11e aalt-
d~l~n. H~rzl~ne re~lu m.l.r. )alt. 
1963. 111 dec. 1962, na ltrr-
.rlentn,: 4,67 
a) Not includins West-Berlin 
b) Revised series 
c) Yield on ordinary sbares. Seriea 
revised from january 1963. Re-
vised ficure for dec. 1962 
would have been 4,67 
Yield on fixed interest securities a> TAB.132 
I 
Italia I Nederland 
c) b) c) b) c) 
8,26 6,20 6,70 4,38 4,54 
6,45 5,21 5,78 4,18 4,32 
6,25 5,46 6,07 4,21 4,32 
6,36 6,45 6,97 4,99 5,10 
6,38 6,02 6,42 4,72 4,63 
6,38 5,93 6,45 4,80 4,73 
6,38 5,88 6,58 4,75 4,81 
6,40 6,13 6,92 4,75 4,84 
6,39 6,27 6,97 4,78 4,82 
6,43 6,81 7,04 4,80 4,79 
6,41 7,23 7,62 4,96 4,88 
6,33 7,09 7,39 5,28 5,26 
6,32 6,88 7,10 5,25 5,54 
6,34 6,38 6,87 5,01 5,23 
6,33 6,27 6,93 5,08 5,42 
6,27 6,31 6,92 5,20 5,44 
6,32 6,25 6,90 5,24 5,44 
6,32 6,76 5,10 5,34 
6,46 6,76 5,03 5,15 
6,53 6,71 4,99 4,99 






























a) Siehe « Statistischer Sonderbe-
richt " in Nr. 4, 1962 
Die Renditen lind aufsrund der 
Börsennotierungen errechnet 
b) Anleihen der öffentlichen Hand 
c) Schuldvenchreibunlen des pri-
vaten Sekton 
a) Cf. « Not~ •tathtlqw "• bu/1. 
". 4, 1962 
Le• taux d~ rendemeilt 1ont cal-
cu/i• rur Ia lnue de• cours coth 
~~~ bOUII~ 
b) Tltr~• a r~renu fix~ du •~ct~ur 
publlc 
c) ObligatlOM du •~•t~ur prl•i 
a) Vedi «Nota atatistica "• boU. 
no. 4, 1962 
II rendimento e calcolato sulla 
base deUe quotazionl di bona 
b) Titoli a reddito fiuo del aettore 
pubblico 
c) Titoli a reddito fisso del aettore 
privato 
a) Zl~ « BtJzonder Statlltuclt Over-
zicltt " in ltet bu/1. nr 4, 1962 
H~t rerukm~11t u Mr~kend op 
grond Palt de b~ur•k~ru11 
b) O•~rMids{ondsell 
c) Obllgati~l der partlcull~r~ on-
dernemlngen 
a) See « Special Statistical Re-
port », in No. 4, 1962 
Yielda calculated on the baais 
of stock exchanp pricea 
b) Government securities 
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Index der Aktienkurse 
lndice du cours des actions 
lnd ice del corso delle azioni 
lndexcijfer van de aandelenkoersen 
Index of share quotations 
1958 - 100 
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- EWG-CEE. EEG -EEC 
= United K ingdom 
-
- United States 
-
-
Siehe Tab. 1 
Cf. wbl. f 
Ved l tabella 1 
Zie tobe/ 1 
See Table 1 
EWG - CEE - EEG - EEC 
. Deutschland B.R. 
France 
• • • •• ltalia 
Nederland 
Belgique-Belgii 
••• • e Luxembourg 
Siehe Tab. 130 
Cf. tob/. 130 
Vedl tabella 130 
Zie tobe/ 130 
See Table 130 
EWG Binne nha nde l 
II Echange intra CEE lnfra-CEE lnlra-EEG-handel 
lntra-community trade 
EWG: Einf uhr aus den 
Nicht-Mitglledsländern 
CEE: importatlons prov. 
des pay s non-m embres 
= 
CEE: importazloni dai 
paesi non membri 
EEG : invoer 
-
-
uit nlet Lid-Staten 
EEC: Imports from 
non-rnernbar Stat es 
EWG : Ausfuhr nach den 
N icht -Mitglledsländv n 
CEE : exportations vers 
las pay s non-membres 
CEE : esportazioni verao 
paesi non m embri 
EEG : uitvoer 
naar niet L id-Staten 
EEC: exports to 
non-rnernbar Stat es 
UK Gesamteinfuhr 
UK lmportations totales 
--- UK importazlonl t ota!i 
UK t otale i nvoer 
UK t otal Imports 
UK Gesamtausfu hr 
UK exportatlons totales 
UK eaportazioni totali 
UK totale uitvoer 
UK total exports 
USA Gesamteinfuhr 
USA lmportat ions totales 
USA lmportazlonl I otaii 
USA t otale lnvoer 
USA t otal Imports 
USA Gesamtausfuhr 
USA exportatlons totales 
- USA esportazloni totali 
USA t otale uitvoer 
USA total exports 
.UK Einfuhr 
UK importat ions 





UK exportat lons 
UK esportazloni 
UK uitv oer 
UK ex ports 
USA Einfuhr 







USA ui tvoer 
USA exports 
Von Saisonschwankungen bereinigt 
Variations Saisonnieres el/m/n~es 
Variazioni stagionali eliminate 
Gecorr/geerd voor selzoenschommel/ngen 
Adjusted for seasonal variations 
* Größerer Streik 
Greve lmportonte 
Seiopera importante 
8elongrijke werkstok lng 
lmportant strikes 
Aussenhandel insgesamt und EWG-Binnenhandel 
Commerce exterieur total et echanges intra-CEE 
Commercio estero totale e commercio infra-CEE 
Totale buitenlandse handel en intra-EEG-handel 
Total foreign and intra-community trade 
. 
r--at-+-;~r-r-+-~-r-+-;~r-r-+-;--r-+-;~r-r-+-;--r-+-;~~r-~1 
~ J ~.:;·r 'i i ~·Ti i 'i i J ·~ii"i i f'T i n H1 tv V I I tMS 
Handel des Vereinigten Königreiches und der USA mit der EWG 
Commerce du Royaume-Uni et des Etats-Unis avec Ia CEE 
Commercio del Regno Unito e degli Stati Uniti con Ia CEE 
Handel van het Verenigd Koninkrijk en de V.S. met de EEG 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES 




All1emelnes Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch I franz/Ssisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
11 Hefte jlhrlich 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch I französisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch 
Jlhrlich 
Außenhandel: Monatastatistik (rot) 
deutsch I franz/Ssisch 
11 Hefte jlhrlich 
Außenhandel: Analytische Obersichten 
(rot) 
deutsch I franz/Ssisch 
viertelj!i.hrlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Binde Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez. : Importe 
Exporte 
Außenhandel : Einheitliches Linderver 
zelchnis 




deutsch I franz/Ssisch 
vierteljlhrlich 
Oberseelache Assoziierte: Statlstlschea 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch I franz/Ssisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
4-5 Hefte jlhrlich 
Eneral .. tatlstlk 
(nachtblau) 









Eisen und Stahl (blau) 









deutsch I franz/Ssisch 
6-8 Hefte jlhrlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, franz/Ssisch, italienisch, nieder-
liindisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
strien ln den Europäischen Gemeinschaf-
ten (NICE) 
deutsch I franz/Ssisch und italienisch I 
n/etlerlilndisch 








Bulletin 16n6ral da statistiques 
(serie violette) 
a/lemand I (ran,ais I italien I neerlandais I 
anglais 
11 numeros par an 
Informations statlstiquea (serie orange) 
al/emand I fra"'ais I italien I neerlandals I 
ang/ais 
4 fascicules par an 
Statlstlques de bue 
a/lemand, fra"'ais, italien, neerlandais, 
anglais 
publication annuelle 
Commerce ext4irleur: Statistique 
mensuelle (serie rouce) 
allemand I fran,ais 
11 numeros par an 
Commerce ext6rleur: Tableaux 
analytlques (serie rouge) 
allemand I (ra"'ais 
publication trimestrielle de deux tomes 
(Import-export) 
Fascicules janv.-mars, jan.-juin, janv.-sept. 
Faseleule janv.-dec. : lmportations 
Exportations 
Commerce ext.: Code 16o1raphlque 
Commun 
al/emand I fran,ais I italien I neerlandais 
Asaocl6s d'outre-mer: Statistique du 
commerce ext6rieur (serie olive) 
allemand I fran,ais 
publication trimestrielle 
Asaoc"• d'outre-mer: Bulletin statisti-
que (serie olive) 
allemand I fra"'ais I italien I neerlandais I 
anglais 
4-5 fascicules par an 
Statistiques da l'6ner1ie 
(serie bleu nuit) 
ollemand I fra"'ais 1 italien 1 neerlondais 
publication bimestrielle 
Faseleule annuel 
Statlstlques Industrielles (serie bleue) 
allemand I fran~als I italien I neerlandals 
publication trimestrielle 
Fascicule annuel 
Siderur1ie (serie bleue) 
o/lemand I (ra"'als I italien I neerlandals 
publication bimestrielle 
Faseleule annuel 
Statlstiques social .. (serie jaune) 
ollemand. fran,ais, italien, neerlandals 
publication irreguliere 
Statlstique a1rlcole (serie verte) 
allemand I fra"'ais 
6-8 fascicules par an 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Cluslflcatlon statlstlque et tarifaire pour 
le commercelnternational (CST) 
allemand. fra"'als, italien, neerlandals 
Nomenclature des Industrie• 6tablies 
dans les Communaut6s europeennes (NI CE) 
allemand I fran,als et italien 1 neerlandals 
Nomenclature uniforme da marchandl-
sea pour les Statistiques da Transport 
(NST) 
o/lemand. fra"'ais 
Preis Prix Preis Jahres- Prix abonne-
Einzelnummer par numero abonnement menc annuel 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs Price annual subscription Prezzo abbona- Prijs jaar-
numero per nummer mento annuo abonnement 
DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
12,- 15,- 1870 11,-















6,- 7,50 930 
10,- 12,50 1 560 
5,40 
9,-
8,- 10,- 1 250 7,25 
6,- 7,50 930 5,40 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
4.- 5,- 620 3.60 I 
50 40,- 49,- 6250 36,50 
100 28,- 34,- 4 370 25,50 
50 





68,- 83,- 10620 61,50 
75 56,- 68,- 8 750 50,-
25 8,- 10,- 1 200 7,-
75 30,- 37,- 4 680 27,30 
75 
75 18,- 22,- 2800 16,-
75 
75 30,- 37,- 4 680 27,30 
125 
100 24,- 29,- 3 750 22,-

















DELLE COMUNIT~ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno Generale dl Statiatlche 
(serie viola) 
tedesco I francese I ita/iano I o/andese I inr/ese 
11 numeri all'anno 
lnformazlonl Statlatlche 
(serie arancione) 
tedeseo I francese I itoliano I olandese llnrlese 
4 fascicoli all'anno 
Statlatlche GeneraU 
tedesco, francese, itoliano, olandese, inrlese 
annuale 
Commerclo Eataro: Statlatlca Manalle (serie roua) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
~ Commerclo Estero: Tavole Analltlche 
(serie rossa) 
tedesco I francese 
trimestrale in due tomi (Import-export) 
Fascicoli cenn.-marzo, genn.-ciucno, cenn.-sett. 
Fascicolo cenn.-dic. : lmportazioni 
Esportazioni 
Commercio Estaro: Codlce ceocraflco comune 
tedesco I francese I itoliano I olandese 
Assoclatl d'Oitremare: Statistlee del Commer-
clo utero (serie verde oliva) 
tedesco I francese 
trimestrale 
Assoclatl d'Oitremare: Bollettino statlstlco 
(serie verde oliva) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inrlese 
4-5 fascicoli all'anno 
Statlatlche deii'Enercla 
(serie blu notte) 
tedesco I francese I itollano I olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statlatlche dell'lndustria (serie blu) 
tedesco I franeue I itoliane I olandese 
trimestrale 
Fascieolo annuo 
Siderurcla (serie blu) 
tedesco I francese I italiano I o/andese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statlstlche Soclali (serie cialla) 
tedesco, froncese, italiano, olondese 
irrecolare 
Statlstlca Acrarla (serie verde) 
tedesco I froncese 
6-8 fascicoli all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Clualflcazione Statlatlca e Tariffarla per II 
Commercio lnternazlonale (C:ST) 
tedesco, froncese, itoliano, olondese 
Nomenclatura delle Industrie nelle Comunltl 
Europee (NIC:E) 
tedesco I froncese e itoliono I olondese 
Nomenclatura uniforme delle mercl per Ia 
statlatica del truportl (NST) 
tedesco. froncese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTlEK 
DER EUROPESE GEMEINSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alcemeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
Oults I Frans I ltaliaans I Nederlands I Enrels 
11 nummers per jaar 
Statistlache Mededellncen 
(oranje) 
Oulta I Frans I /taliaans I Neder/ands I Enrels 
4 nummers per jaar 
Buintatlstleken 
Ouits, Frons, /toliaans, Nederlands, Enrels jaarlijks 
Bultenlandse Handel: Maandstatlstlek 
(rood) 
Ouits I Frans 
11 nummers per jaar 
Bultenlandse Handel: Analytische taballen 
(rood) 
Ouita I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer); 
Band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
Band jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
Bultenlandse Handel : Gemeenschappelljke 
Landenlijst 
Ouits I Frans I /taliaans I Nederlands 
Overzeue Geusocleerden: Statistlek van da 
Bultenlandse Handel (olijfcroen) 
Ouita I Frons 
driemaandelijks 
Ovarzeese Geusocieerden: Statistisch Bulletin 
(olijfcroen) 
Ouits I Frans I ltoliaans I Neder/ands I Enrels 
+5 nummers per jaar 
Enerclutatlatlek 
(nachtblauw) 




Ouits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek 
ljzer an Staal (blauw) 
Ouits I Frans I lto/iaans I Nederlands 
tweemaandelijks jaarboek 
Soclale Statistlek (ceel) 
Ouits, Frons, lto/iaons, Nederlonds 
onrecelmatic 
Landbouwstatlstlek (croen) 
Ouits I Frans 
6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
C:lanlflcatie voor Statistlek an Tarlef van de 
Internationale handel (C:ST) 
Ouita, Frons, lto/iaans, Nederlands 
Systematische lndelln~r der lndustrletakken ln 
deluropese Gemeenachappen (NIC:E) 
Ouits I Frans en /tolioo'ls I Nederlonds 








General Statlstlcal Bulletin 
(purple series) 
Germon I French I ltolian I Dutch I Enrlish 
11 issues per year 
Statlstlcal Information 
(orance series) 
German I French I ltolian I Dutch I Enrlish 
4 issues yearly 
Baale Statlstia 
German I French I ltalian I Dutch I Enrlish 
yearly 
Forelcn Trade: Monthly Statlstla 
(red series) 
German I Freneh 
11 issues yearly 
Forelcn Trade: Analytical Tablu 
(red series) 
German I Freneh 
quarterly publication in two volumes (Imports-
exports) 
lssues )an.-March, )an.-)une, jan.-Sept. 
lssue jan.-Dec. : Imports 
Exports 
Forelcn Trade: Standard C:ountry C:lanlflcatlon 
German I Freneh I ltolian I Duteh 
Oveneu Assoclates: Forelcn Trade Statlstla 
(olive-creen series) 
German I Freneh 
quarterly 
Ovaneu Assoclates: Statlsdcal Bulletin 
(olive-creen series) 
German I Freneh I ltolian I Duteh I Enclish 
4-5 issues yearly 
Enercr Statlstla 
(nicht blue series) 
German I French I /talian I Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Indultrial Statlatla (blue series) 
German I French I ltolian I Dutch 
quarterly 
Annual edition 
lron and Steel (blue series) 
German I French I lta/ian I Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Soclal Statlstla (yellow series) 
German, French, ltolian, Dutch 
published at irrecular intervals 
Acrlcultural Statlstla (creen series) 
German I Freneh 
6-8 issues yearly 
NON-PERIODICAL PUBLICA TIONS 
Statlstlcal and Tariff C:luaiflcatlon for Inter-
national Trade (C:ST) 
German, Freneh, /tolian, Durch 
Nomenclature of the lndustrlea in the European 
Communlties (NIC:E) 
German I French ond ltolion I Dutch 
Standard Gooda Nomenclature for Tranoport 
Statlotla ( N ST) 
German. F...,nc~ 





